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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
AFASfVABQ D E C O % f i £ O S 1,01€. 
T e l é f « « e : R e d a c c i ó n A 6 3 0 1 A d m i n i s t r a c i ó n A 6 2 0 1 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P O S T A J L 
12 m e s e s . . . % 21.20 oro. 
6 Id M 11.00 m 
3 Id. • • . • M «.00 w 
12 meses. 
6 id. . . 
3 Id. . . 
915.00 piala. 
„ 8.00 M 
„ 4.00 „ 
H A B A H A 
18 meses. . « 914-00 
6 Id - 7.00 
3 Id m 3.75 
m i A S J l I L G A B L i 
SERVICIO P A R T i m i E 
JüEi-
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A C O C H E 
M a d r i d , A g o s t o 9. 
F U S I L A M I E N T O 
N o t i c i a s r e o i b i d a s d e l F e r r o l c o m u -
n i c a n que e s t a raaidrngaida r e u n i ó s e 
en a l to m a r l a E s c u a d r a d e I n s t r u c -
c i ó n , y acto seg'uaido, p r e v i a s l a s dis-
posiciones n e c e s a r i a s , p r o c e d i ó s e a l 
fus i lamiento d e l c a b o de m a r M a n u e l 
Cano , n a t u r a l de G-al ic ia , p o r r e s u l -
tar que f u é e l o i ibec i l l a de l a r e b e l i ó n 
o c u r r i d a á b o r d o d e l " N u m a n c i a . " 
P r e s e n c i ó l a e j e c u c i ó n e l M i n i s t r o 
de M a r i n a don J c s é P i d a l y R e b o l l o , 
c a p i t á n , d e n a v i o de p r i m e r a c lase . 
D e s p u é s de ac^uel t e r r i b l e ac to e n 
castigo de u n a g r a v e i n s u b o r d i n a -
c ión , e l M i n i s t r o de M a r i n a a r e n g ó á 
les t r i p u l a n t e s de l a E s c u a d r a . 
L O S D E M A S P R O C E S A D O S 
L o s d e m á s m a r i n e r o s p r o c e s o d o s 
como reos, p o r t e n t a t i v a d e r e b e l i ó n , 
h a n sido c o n d e n a d o s á c a d e n a p e r -
p é t u a . 
R e i n a urna d i s c i p l i n a a b s c l n t a e n 
los buques de l a E s c u a d r a e s p a ñ o l a . 
E N C A D I Z 
L a s a soc iac iones o b r e r a s de C á d i z 
han hecho u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a 
protestando c o n t r a la. e j e c u c i ó n de l 
oaibo de m a r M a n u e l C a n o . H u b o dis-
curses v i o l e n t í s i m o s y a c t i t u d e s sub-
versivas , por lo o u e l a m a n i f e s t a c i ó n 
d e g e n e r ó en u n v e r d a d e r o a lboro to . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a p o l i c í a p u d o 
dispersar los g r u p o s y c o n j u r a r e l 
d e ? ó r d e n . 
Hubo en l a r e f r i e g a v a r i o s h e r i -
dos. 
I a o p i n i ó n es f a v o r a b l e á l a sen-
tencia d i c tada , p o r c o n s i d e r a d a i n -
disponsaMe al m a n t e n i m i e n t o de l a 
disci/plina m i l i t a r . 
C H O Q U E D E V A P O R E S 
C e r c a de G i b r a l t a r , y p o r efecto de 
una e s p e s í s i m a niebla^, h a o c u r r i d o u n 
laimnta.ble c h o o u e e n t r e e l v a p o r 
f r a n c é s " E m i r " y e l v a p o r i n g l é s 
" S i l v e r t o n . " 
E n l a c a t á s t r o f e p e r e c i e r o n v e i n -
t i cuatro m a r i n o s y u n o s s e t e n t a p a -
sajeros . 
L a m a y o r í a de é s t o s e r a n espar 
ñ o l e s , f r a n c e s e s y m a r r o q u í e s . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do á 27'42. 
E S T A D Ó S J M D O S 
S e r v i c i o d e l a F r e n g » A s o c i a d a 
L A S A L U D D E L P A P A 
R o m a , A g o s t o 9. 
E l e s tado d e l P o n t í f i c e es m e n o s 
sat is factorio que a y e r . E l a t a q u e de 
gota l e o a u s a f u e r t e s d o l o r e s e n to-
da l a p i e r n a y ©1 c a l o r s o f o c a n t e que 
re ina lo d e b i l i t a muicho. S u S a n t i -
dad f u é t r a s l a d a d o h o y e n u n a c a m i -
l la á o t r a h a b i t a c i ó n m á s v e n t i l a d a . 
L A C O R O N A C I O N 
L a c o r o n a c i ó n d e l Pa^pa P í o X se 
c e l e b r ó h o y c o n i m p o n e n t e ceremo-
¡^a, of ic iando e l C a r d e n a l M e r r y d e l 
D O C U M E N T O I M P O R T A N T E 
L i s b o a , A g o s t o 9. 
L a p o l i c í a l o g r ó a p o d e r a r s e h o y de 
unos d o c u m e n t o s s e c r e t o s q u e t e n í a 
e n s u p o d e r u n p a d r e j e s u í t a que es-
t a b a á b o r d o d e l v a p o r " A r g u a y a " 
q u e s a l i ó p a r a e l B r a s i l . 
S e g ú n e x p l i c a n los c i t a d o s d o c u -
mentos , los m o n á r q u i c o s t r a t a n d e 
l e v a n t a r u n e m p r é s t i c o de c i n c o m i -
l lones de pesos e n 1?. r e p ú b l i c a b r a s i -
l e ñ a p a r a c o m p r a r u n b a r c o de gue-
r r a y c a ñ o n e s . 
V a r i o s of ic iales d e l e j é r c i t o a p a r e -
c e n c o m p l i c a d o s e n e l m o v i m i e n t o 
m o n á r q u i c o . 
H U E L G A D E C A R R O M A T E R O S 
L o n d r e s , A g o s t o 9. 
N a d a m e n o s que t r e i n t a m i l con-
d u c t o r e s de c a r r o s se h a n d e c k i r a d o 
en h u e l g a e s t a m a ñ a n a y otros t a n t o s 
p i e n s a n s e c u n d a r e l m o v i m i e n t o e s t a 
n o c h e . L a s e s l í e s y c a l z a d a s e s t á n 
l l e n a s de c a r r o s c a r g a d o s de comes t i -
bles que h a n s ido a b a n d o n a d o s p o r 
sus conduictores . 
B A R C O E N C A L L A D O 
C a b o S a n A n t o n i o , A g o s t o 9. 
U n v a p o r oiue se c r e e pertenezoai á 
l a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a -
n a ó á l a R o y a l - M a i l - L i n e , h a e n c a -
l l a d o h o y e n una. r o c a q u e e s t á á u n a 
miB® de este C a b o . D i c h o b u q u e h i -
zo g i r a r l a h é l i c e d u r a n t e a l g ú n t i e m -
po, p e r o pin r e s o l t a d o a l g u n o . I g n ó -
r a n s e deta l l e s . 
I N C E N D I O E N U N H O T E L 
L o n d r e s , A g o s t o 9. 
E s t a n o c h e se d e c l a r ó en v i o l e n t o 
i n c e n d i o en e l h o t e l " C a r l t o n , ^ u n o 
d^i los m á s a r i s t o c r á t i c o s de l a c a -
p i t a l . 
E n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o se hospe-
dab'3/n dosc ientos h u é s p e d e s , l a m a -
y o r í a a m e r i c a n o s , qug se p r e p a r a b a n 
p a m b a i a r a l c o m e d o r . 
Cl j iando se d e c l a r ó e l fuego los 
h u é s p e d e s se l a n z a r o n á l a e s l í e , á 
m e d i o v e s t i r , s i n o c u p a r s e d e sus 
eol'jiiipajes, t r a t a n d o ú n i c a m e n t e de 
s a l v a r s u s v i d a s , q u e e s t u v i e r o n e n 
g r a n p e l i g r o . 
G r a c i a s a l h e r o í s m o de l o s bombe-
r o s y á l a p r o n t i t u d c o n que a c w d í ó 
e l m a t e r i a l de i n c e n d i o s , se lo e r ó 
s a l v a r e l h o t e l y e l T e a í r o de s u s M a -
ge;?-tades que e s t á a l l a d o . 
E l " C o r l t o n " h a s u f r i d o m u c h o e n 
s u i n t e r i o r c o n l a g r a n c a n t i d a d de 
a g u a que f u é n e c e s a r i o a r r o j a r p a n a 
e v i t a r u n s i n i e s t r o . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 9. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n -
des L i g a s f u é e l s i g u i e n t e : 
B o s t o n 5, C l e v e l a n d 8. 
W a s h i n g t o n 5, S a n L u i s 4. 
F i l a d e l f i a 9, C h i c a g o 7. 
N e w Y o r k 3, D e t r o i t 8. 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
O . P. 
F i l a d e l f i a . . . . . . . . . 67 3 5 
D e t r o i t 66 3 8 
B o s t o n 54 51 
N e w Y o r k 59 40 
C h i c a g o . 50 52 
C l e v e l a n d 52 54 
W a s h i n g t o n 41 63 
S a n L u i s 31 7 2 
L i g a N a c i o n a l 
S a n L u i s 4, B r o o k l y n 3. 
P i t t s t e g 7, F i l a d e l f i a 6. 
C i n c i n n a t i 5, B o s t o n 3 . 
C h i c a g o 5, N e w Y o r k 16. 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G . P . 
C h i c a g o . . . 
P i t t s b u r g . . 
N e w Y o r k . 
F i l J a d e l f i a . . 
S a n L u i s . . 
C i n c i n n a t i . 
B r o o k l y n . . 
B o s t o n . . 
59 37 
60 3 8 






L I L I 
H a y algo, e n u n h o m b r e h o n r a d o / 
H^e p a r e c e e x t r a ñ o . 
Otro t anto p u e d e d e c i r s e de l a m á -
quina de e s c r i b i r ' ' U n d e r w o o d . " N o 
descompone; n u n c a p i e r d e s u a l i -
g a c i ó n ; s i e m p r e a n d a b i e n . R e s p o n -
e inmediatai inente a l t r a b a j 0 j no ne_ 
v ta r e p a r a c i o n e s , no s u f r e desgas te s 
y)|t0orstanto; no o c a s i o n a g a s t o s n i d i s -
noce9UeJa c o n o c « a 7 ¿ q ^ é n n o l a oo-
otrp - e m b a r g o , h a y a l g u n a que 
sista Persona que u s a m r ^ m a de otros 
te e - ' r ' m á ^ u i n a s q116 c o n s t a n t e m e n -
r e n f í a n 611 m a n o s de m e c á n i c o s p a r a 
l a d o . 0 1 1 6 8 - T a l e s m á q u i n a s , r e g a -
<ib. son c a r a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 9 
B o n o s ñ o C u b a , o p o r c iento (ex-
i n t e r é s , ) 102.7|8. 
B o n o s ó'i los E s t a d o s U n i d o s , á 
lO0.1 |8 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á, 
4.112 p o r c iento a n u a l . 
C a n i h l o p r r . h ^ o L o n d r e s . 60 d!y., 
b a n q u e r o s , $4.83.75. 
C a m b i o ^ i-^n- - L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.85.95. 
C a m b i o : ¡sobre P a r í s , bunqueros , 60 
d|v., 5 f r a n c o s 19|;B|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s so.brp H a c i b u r g o , 60 ¿ ¡ v . , 
b a n q u e r o s , 95.15116. 
O a n t r í f r ^ a s p o l o r i z a c i ó n 96. en p l a -
za , 4.61 ets. 
•Centr i fugas po l . 96, e n t r e g a s de 
J u l i o , 3.1|4 ets. c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s de 
A g o s t o , 3.1|4 ets. c. y f. 
M a s c a b a d c . p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 4.11 ets. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.86 ets. 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a . $5.15. 
iVfan+r'f n ^e] Oeste , en te re « r o l a s . 
$9 .25 q u i n t a l . 
L o n d r e s , A g o s t o 9 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol 96. l i s . 
9d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 98,15ü>. Od. 
¿Ljaióar d é r e m o l a c h a do l a ú l t i m a 
cosecha , 14s. I : l | § c t . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s 1 , 78.1]2. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 por c iento . 
R e n t a 4 p o r c iento e s p a ñ o l , ex-eu-
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r n -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n l i oy 
á. £ 7 8 . 
P a r í s , A g o s t o 9 
R e n t a t > a n e e s á , e x - m t e r é s , ,94 t r a n -
cos , 85 c é n t i m o s , 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 9 
A z ú c a r e s — L a s co t i zac iones de L o n -
dres a c u s a n h o y n u e v a a l z a en los 
p r e c i o s por a z ú c a r e s de todas las c l a -
ses ; en los E s t a d o s U n i d o s el m e r c a d o 
•rige f i r m e y en los m e r c a d o s de e s t a 
i s l a c o n t i n ú a r e i n a n d o I f c a l m a ante -
r i o r m e n t e a v i s a d a . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n e n 
los prec ios . 
C o t i z a m o s : | ... 
Comercio Baña aero 
p u e s a p e n a s se h a o p e r a d o ; t a n s ó l o 
h a n t r a t a d o d e m a n t e n e r los t ipos en 
l a s cot izaciones , de c i er to s v a l o r e s . 
D u r a n t e e l d i a h a s egu ido l a c a l -
m a , d e c l i n a n d o a lgo l a s a c c i o n e s de 
los F . C . U n i d o s y en los d e m á s va lo -
r e s a u n q u e sos t en idos a p e n a s se h a n 
h e c h o o p e r a c i o n e s . 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a S n e -
y e r 1131/2 l l ^ / o 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 113 114 
£ 4 % B o n o s U n i d o s . 91 93 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 117 119 
6% 2 a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 114 116 
6% B o n o s de G-as . . 119 121 
6% O b l i g a c i o n e s d a s 1001/2 l O l 1 / ? 
5 % B o n o s H a v a n a 
E l e c t r i c 108 109 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y IOO14 1 0 0 % 
Á c c i o n e s 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a 
F , C . U n i d o s . . . ., 
C o m p a ñ í a de G a s . . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 
H a v a n a E l e c t r i c C o -
m u n e s 
C u b a n T e l e p h o i i e C o . 
T e r r i t o r i a l 
B e n e f i c i a r í a 
IO614 1 0 6 % 
N o m i n a l . 
8 6 % 863/o 
98 100 
1 0 8 % 10914 
(.ondres íí r^v 2 0 . K 2 L % P 
„ 6 C d . v 2 0 . % 2 0 % ? , 
Par ía , 8 div." ó. % 6.3<P. 
í í amhi ]r<ro . 8 d^v 4 . ^ 5 . % P , 
Estadcf í Unidos 3 d j v l ü / x 10.>¿ P-
EspafJa. s. p laza y 
cant idad , 8 d i v 2% ]>4D. 
D t o , papel comerc ia l S A JO p . 2 a n u a l . 
IVIonkdas EXTi iA.x .rrcRA.s .—Se cotizan 
hoy. coino signe: 
G r e e n b a c k s 10^' 10%P 
Plata e s p a ñ o l a 9 8 ^ 98% 
A c c i o n e s y V a l o r e s , — E l m e r c a d o 
a b r i ó h o y e n c a l m a d o y sos tenido , 
T H E R O T A L 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 102.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrieptes, y en el Departam ento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas .— 
Camagüey .— Caibarién .— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Mayarí .— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de C u b a . — S a n c t i - S p í r i t u s . — S a g u a la Grande. 
F , J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía <> 
C 2028 J l , 1 
Contra NEURASTENIA, ABATINIIENTO ¡BMPal ó flaice, ANEMIA, PíAOtlStSA 
CONVALECENCIA, ATOMIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S OALHKÍS, 
P l A R R E A CRONICA, A F E C C I O N E S jPEL CORAZON 
2» 
i O L A ^ i O N A W N 
2 -pj-atiiioG M a y o r e s 
& D i p l o z n a s d e H o n o r 
iO MedstiJas na Oro 
8 MedtU&a da Pía. 
T O M I C O S ^fggf HECOfíSTITUVElíTES 
P O D E R O S O S R E G E N E RA DORES, GJU IIMXU PLICA N DO l-AS F U E RZAS. OIO 
Venta (x\ por Mayor : V A C l l J B r a O , rürinaceuuco, en ¿Y0^j£¿ , f t?£v 
h N TUiJAS LAS PAK MAGIAS 




M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a D a 9 A g o s t o de 1911 . 
A las 5 de la tardo-
P l a t a e&pañoha 9 8 % á 9 8 % T . 
C a l d e r i l l a ( e a oro ) 97 ¿ 9 8 Y . 
O r o a i n e r i e a a o c o s -
t r a w o e s p a í í o l . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I d . en eantidadfts . . . 
. I r i s e s 
i d . en c a n t i d a d e s . . . 
M peso amerieaTio 
en p l a t a e s n a ñ e l a 
l l © % á l l » % P . 
1 0 % á 11 V . 
á ó . -S l en p l a t a 
á 5 .35 « « p l a t a 
á 4 .27 en p l a t a 
á 4 .29 en p l a t a 
M a t i a d e r o de L n y a n ó , 73 m a c h o s y 
7 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 337 m a c h o s y 
80 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a B e j u c a l , á F a b i o B a l d é s , 10 
m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a i d e m , á P e d r o G o n z á l e z , l i 
n o v i l l o s . 
P a r a .Melena d e l S u r , á M a t í a s H e r -
n á n d e z , 2 toros . 
P a r a M a r i a n a o , á L u í s G-, S á n c h e z , . 
1 m a c h o y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a R e g l a , á P r i m o A l v a r e z , 58 
m a c h ó s e y 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r l a m a t a n z a d e l M u n i c i p i o ) 
E e a e s a a c r i f i c a x l a s feoy; 
Cabezas 
'Ganado v a c u n o . . . . . . 262 
[dom de c e r d a . . . . . . 94 
I d e m l a n a r 22 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i e s en p l a t a : 
L a d'e toros , -boretes. novilToí? v va-
cas , á 16, 18 y 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 86, 40 y 42 ets. e l k i l o . 
L a n a r , de 30 á 32 ets. el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n o 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ^ 
Cabezas 
1 -10% á 1-11 Y . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $58,568-10 
H a b a n a , 9 de A g o s t o de 19'11 
r e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
d e l a H a b a n a 
L a E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a h a r e c a u d a d o 
en l a s e m a n a que a c a b a de t e r m i n a r 
el d i a 6 de l p r e s e n t e mes de A g o s t o . 
£ 1 5 , 5 5 5 , t e n i e n d o de m e n o s £ 1 , 0 3 2 
c o m p a r a d o con i g u a l s e m a n a del a ñ o 
p r ó x i m o p a s a d o que f u é de £ 1 6 , 5 8 7 . , 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e c a u d a d o l a 
E m o r e s a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de l a H a b a n a en el p r e s e n t e a ñ o eco-
n ó m i c o de 1911 á 1912, £ 8 2 , 1 0 6 , - te-
n i e n d o de menos £ 5 , 0 1 6 que h a s t a 
i g u a l f e c h a de l a ñ o p a s a d o que f u é rio 
£ 8 7 . 1 2 2 , 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A g o s t o 9 
E n t r a d a s de l d i a 8 : 
A M a t e o H . M a r t í n e z , de M a d r u g a , 
8 caba l lo s . 
A M a r t í n R a p a d o , de B a t a b a n ó , 3 
m a c h o s y 19 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de v a r i o s 
t é r m i n o s , 30 m a c h o s y 45 h e m b r a s v a -
c u n a s . 
A F e r n á n d e z G a r c í a y C a . , de J a -
r u c o , 60 toros . 
S a l i d a s de l d i a 8 : 
¡ P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
e s ta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a u a d o : 
G a n a d o v a c u n o 48 
I d e m de o e r d a 41 
I d e m l a n a r 24 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
D a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , de 16 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , ; 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
Cabezas 
Agosto 
„ 15—Madawaska, Montevideo y escalas, 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas, 
„ 18—Ypiranga. Ooruña y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—®eta. Boston. ' 
„ 20—Hellenes, Montevideo y B . Aires. 
„ 21—Momterey, Progreso y Veracruz. 
,, 22—Esperartza, New York. 
„ 22—Exceleior. New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 30—Buenos Aires, New Y o r k y escalas. 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
G a n a c i o l ' one f i e iddo: 
G a u a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s eu p U i t a : 
V a c u n o , de 17 á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 38 a 42 c e n t a v o s el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en p ie 
E l g a n a d o en p ie se d e t a l l ó e n los 
c o r r a l e s de L u y a n ó á los p r e c i o s s i -
g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , á 3,112, 4, 4,1[2 > 
4,3|4 c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , á 8.112, 9, 9.1|2 y 10 
c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , á $3.50, $4 y $5. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SJB E S P E R A N 
Agosto 
„ 11—La Plata. Veraoruz y escalas. 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
„ 13—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—Méjico^ Veracruz y Progreso. 
„ 15—Madrileño, Glaskow y escalas. 
• ,, 16—Saratoga, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 16—^Beta. Boston. 
„ 17—Caledoniai Hamburgo y escalas. 
„ 18—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X J I I . Veracruz. 
„ 21—Monterey, New York. 
„ 21—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Eugano. Liverpool y escalas. 
,, 23—Viviría. Liverpool. 
„ 24—Bavaria. Veracruz v escalas-
„ 29—Buenos Aires, Vsracruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
ZjALJT'I7-Arí 
Agosto. 
„ 11—La Plata. Canarias , Vigo y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 13—Spreewald. Veracruz y escalas. 
,, 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Méjico< New York . 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Agosto 8, 
De Caibarién, vapor " I I Alava", c a p i t á n 
Octube, con efectos. 
De Cienfuegos, vapor "Caridad Padilla.", 
c a p i t á n Castro, con efectos. 
De Santiago de Cuba, vapor "Julia", ca-
pitán Vaca , con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Unión", patrón V a -
lent, con 46 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas , goleta "Juana Mercedes", pa-
trón Bal-lester, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas , goleta "Rosita", patrón E n -
señat , con 60 pipas aguardiente y efec-
tos; . 
De Cabañas , goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, en 'lastre. 
De Arroyos, goleta "María Pilar", pa trón 
Román , con 200 palos cedro. 
De Mariel, goleta "Altagracia", pa trón N a -
varro, con 30 bultos muebles. 
De Bañes , goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, con 600 cajas pifias. 
De Sagua, goleta "Rafaela", patrón Mar i -
ño, con madera. 
De Santa Cruz, goleta "Inesita", patrón 
Abello, con 20 cochinos. 
D E S P A C H A B A S 
Agosto S. 
P a r a Ciego Novillo, goleta "Sofía", patrón 
López, con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Inestta", patrón 
Abello, con efectos. 
P a r a B a ñ e s , goleta "San Francisco", pa-
trón Rioseco, con efectos. 
P a r a Moiizanillo, goleta "Segunda Gertru-
dis", patrón T u r , con efectos. 
Pava Cárdenas , goleta "Unión", patrón V a -
"'ler.t, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 8. 
172 
Goleta americana "Doris", procedente de 
Gulfport, consigna-da á A. Díaz Blanco. 
Consignatario: 30,494 piezas madera. 
1 7 3 
Vapor a l e m á n "Heinz Blumberg", proce-
dente de New Orlean y escalas, consignado 
á L y k e s y Hermano. 
D E G A L Y B S T O N 
P A R A L A H A B A N A 
Izquierdo y cp; 500 sacos trigo. 
F e r n á n d e z y Vi l lanueva: 250 id harina. 
A . Ijpmigueiro: 25|3 manteca. 
E . Hernández ; 9 id jamones. 
L a v í n y Gome; 50 id manteca. 
Landeras, Calle y cp; 200 sacos arroz. 
Suero y cp; 15|3 manteca. 
Galbáh y cp; 100 id, 25(2 id y 25 cu-
á e t e s i d . 
Quer y cp; 100 barriles resino. 
M , Porto S; 65 fardos millo. 
B . G i l ; 130 id id . 
González y Suárez; 800 sacos arroz. 
M u ñ i z y cp; 125 id i d . 
Alonso, M e n é n d e z y cp; 250 id i d . 
Carbonell, Dalmau y cp; 250 id i d . 
Fr i tot y Bacarisse: 50 id harina. 
Urtiaga y Aldama; 250 id i d . 
Orden: 255 id arroz; 206 id harina y J 
caja efectos. 
D ía 9. 
1 7 4 
Vapor americano "Miami", procedente dft 
Knights K e y y escalas, consignado á G, 
Lawton, Childs y Compañía . 
D E K N I G H T S K E Y 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp; 200 id i d . 
B E C A Y O H U E S O 
I . Chavez: 1 lote melones., 
1 7 5 
Vapor americano "Havana", proceden** 
de New York, consignado á Zaído y Com-
pañía. 
P A R A L A H A B A N A 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
D e s c r i p c i o n e s c i c n = 
t í f i c a s y m u e s t r a s es= 
t a n á l a d i s p o s i c i ó n d e 
l o s s c r i o r e s f a c u l t a t i = 
v o s q u e g u s t e n d i r i = 
g i r s e á 
CARLOS B O H I R 
S O L NUM. 7 4 
H A B A N A 
J C u a k i j o n l a s i m p o n d m b l e s v e n t a j a s 
q u e g a r a n t i z a n d 2 / d . l a s i e g í t í m a s 
M n a ? \ 
$9 
w / e r d e 
Actúan mucho mejor que las 
preparaciones salicilicas, como 
medicamento antirreumático. 
Combaten los dolores de toda 
clase, sin excepción, como la 
morfina, pero siendo absoluta-
mente inofensivas. 
'.Tenga Ud. mucho cuidado con las imhacionesl 
Pedid siempre el tubo original con la c r u z Bayer 
C 2245 J l . 
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Mi l i án y cp; 50 barriles papas. 
J . Prieto: 50 sacos id . 
Mi l ián , Alonso y cp; 500 barriles i d . 
M . López y cp; 1.300 id i d . 
Izquierdo y cp; 800 id i d . 
F . Bowman; 100 id i d . 
B . Rníz; 200 id i d . 
J . F . Murray; 141 sacos id y 100 id 
cebollas. 
Legac ión inglesa; 1 caja leche. 
E . Miró y cp; 100 id d i . 
J . X . Al leyn; 10 cajas m a í z . 
Galbán y cp; 7 barriles y 3513 manteca 
2 butos maquinaria y 50 cajas quesos. 
P i ñ á n y Ézquerro: 250 sacos harina . 
L . E . Gwinn; 40 bultos frutas. 
Kecalt y Laurr ie ta : 46 id conservas, 
J . Echarte: 20 id frutas. 
Procuza yep; 30 cajas conservas. 
J . Basterrechea; 25 barriles vino; 42 
bultos efectos; 200 barrites yeso. 
E . B . Margarit: 00 cajas "quesos. 
A . Blanch y cp; 50 id id . 
Romagosa y cp; 50 id id . 
Suero y cp.;, 100 id id . 
Swift y cp; 1 caja efectos; 120 id que. 
gos; 30 id conservas. 
Mi lanés y Alfonso: 100 id i d . 
Bergasa y Timiraos; 50 id i d . 
S . S . Friedlein; 30 id id; 250 id sapo. 
ÜO. 
Qneaada y cp; 10:3 jajnonos. 
E . Palacio; 25 sacos pimienta. 
W . A ! Chandler: 73 bultos frutas; 10 
«ajas y 8 costas manzana. 
J . Alvarez E : 1 t ina; 90 cajas quesos 
70 id frutas; 10 id pimienta y 8 barriles 
jamones. 
A . Armand: 200 cajas huevos; 77 id 
quesos. 
Negra y Gallarreta; 4 cubas; 90 cajas 
quesos; 64 id frutas; 1 id tocino; 2 id 
dát i l e s ; 8 barriles jamones. 
H . Astorqui y cp; 15 cajas tocino; 100 
id quesos. 
Vida l , Rodríguez y cp; 127 id i d . 
- Henry Clay B . y cp; 13 barriles mai . 
cena; 5 bultos efectos. 
R . Torregrosa: 3 cubos, 50 cajas que. 
Eos; 5 id dulces; 50 id conservas. 
J . Rafecas Nolla; 50 tabales merluza. 
A . E . L e n n : 24 bultos frutas. 
Southern Express y cp; 16 bultos efee. 
tos. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
19 id id . 
TJ. S . Express y cp; 87 id i d . 
Basterrechea y hno 83 id i d . 
García y García; 2 id i d . 
E l Progreso: 94 id i d . 
Cuervo y cp; 59 id id . 
Solís , hno y cp; 2 id i d . 
M . Carmona y cp; 7 id id . 
Morris, Heymann y cp; 6 id id. , 
1 D . Montero: 1 id i d . 
Viuda de Doria y cp; 2 id i d . 
Amado Paz y cp; 14 id i d . 
Rambla y Bouza: 8 id i d . 
H . Crews y cp; 3 id i d . 
Eaffloer, Erbstloh y cp; 3 id i d . 
W . ü . Me Donald: 9 id i d . 
E l T ívo l i : 30 id id . 
C . Berkoyitz: 8 id id . 
G . Fernández : 4 id i d . 
Havana Central R . y cp; 111 id i d . 
• Ferrocarriles Unidos; 621 id i d . 
Dearborn D . W . : 7 id id . 
M . González y hno; 1 id i d . 
Vapor León idas ; 160 id id . 
. C . H . Thral l y cp; 114 id id . 
Vilaplana, Guerrero y cp; 5 i& i d . 
Snare T . y cp 52 id i d . 
J . López E : 15 id i d . 
Briol y cp; 12 id i d . 
F . G . Eobins y cp; 96 id i d . 
L . P . de Cárdenas: 10 id i d . 
A . B . Horn; 19 id i d . _ ^ 
P Carey y cp; 419 id id . V:"^ 
Palacio y García; 51 id i d . 
F Romillo y hno; 17 id id . 
Cuban A m . Sugar y cp; 12 id i d . 
Havana Electr ic R . y cp; 17 id i d . 
TJ. C . Supply y cp; 22 id i d . 
Arredondo y Barquín: 14 id i d . 
Boning y cp; 1 id i d . 
Prieto y hno; 10 id i d . 
1 J . Podadera: 1 Id i d . 
A . Incera: 3 id i d . 
D . "Rodríguez; 2 id id . 
A . López Chavez: 38 id id . 
L a Habanera: 10 id id . 
L . M . Harvev: 4 id i d . 
E . Porti l la; 8 id id . 
J . López Señen; 1 id i d . 
M . Benedette: 4 id id 
F . Gómez y hno; 5 id id . 
Cuba E . Supply y cp; 316 id i d . 
F . Amador: 16 id i d . 
J . G . Alvarez: 2 id id . 
Nueva Fábr ica de Hielo: 67 id i d . 
Crusellas, hno y cp; 33 id i d . 
1 G . Pedroarias; 2 id id . 
Blasco, Menéndez y cp; 3 id i d . 
Cuba Importac ión y cp; 8 id i d . 
' L l a n o - y cp; 11 id i d . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id i d . 
F . García; 48 id id . 
Viuda de Euíz de Gamiz; 1 id id . 
Compañía Cubana de F o n ó g r a f o s ; 6 i d . 
F . Gago: 3 id Ld. 
Solares y Carballo: 8 id i d . 
M . Mendoza: 2 id i d . 
Horter y F a i r ; 143 id id . 
C . López y cp; 1 id i d . ' 
Lindner y Hartman; 7 id i d . 
García, hno y cp; 3 id i d . 
Fernández hno y. cp; 1 id i d . 
Cordero y Torres: 3 id i d . 
Soto, Fernández y cp; 2 id id , 
R . Supply y cp; 30 id id . 
Romañá, Buyos y cp; 1 id i d . 
Perúas y cp; 1 id id . 
González, García y cp; 1 id id . 
L . L . Aguirre y 
B . G i l ; 3 id id . 
E . A . Reynolds: 
Gómez y cp; 3 id 
Harris , hno y cp; 
Secretario de Hac 
cp id i d . 
id id 
30 id id, 
156 cajas 
llOF 
Díaz yhno; 3.097 piezas madera. 
Buergo v Alonso: 5.268 id i d . 
A . V i l a : I . » ' 
Moretón y A 
m e n t ó ; 76 bultt 
West India O 
id aceite; 308 i 
barrí le 
d p e ™ 
; 103 
eo. j r a s a ; 
Gas y Electr ic idad; 19 id efectos; 125 
barriles cemento; 
M . Suárez; 42 pacas tabaco. 
Fleischmonu y cp; 8 cujas levadura. 
E . Sarry; 155 
M . Johnson; 
F . Taquechel; 
A . González; 
InteTnacional 
E . P . Barber 
•\ bultos efectos. 
54 id id . 
35 id id . 
34 id id . 
") S . y cp; 24 id id . 
; 175 pacas h e n e q u é n . 
Pons y cp; 250 barriles cemento. 
R . Fernández y hno; 200 id i d . 
Taboada y Rodr íguez; 100 id i d . 
J . Fernández : 150 id i d . 
C . B . Stevens y cp; 2.000 id id . 
Achútegu i y cp; 150 id id; 269 bultos 
efectos. 
J . F o r t ú n ; 10 cajas relojes. 
G . Bulle: 80 tambores á l c a l i . 
P . Fernández y cp; 38 bultos papei. 
Internacional P . T . v cp; 26 id I d . 
A . Estrugo; 68 id i d . 
L a L u c r a : 20 id i d . 
J . Suárez F : 20 id id . 
J . G . E c h e m e n d í a : 8 id i d . 
National P . T . y cp; 78 id i d . 
García Tuñón y cp; 6 id tejidos., 
R . R . Campa; 2 id i d . 
Lor íente , hno y cp; 1 id i d . 
Alvarez, V a l d é s y cp; 4 id i d . 
Suárez y L a m u ñ o : 2 id i d . 
Gómez, P i é l a g o y cp; 2 id i d . 
Prieto, González 3r cp; 8 id i d . 
Huerta, G . Cifuentes y cp; 3 id i d . 
Gutiérrez, Cano y cp; 5 id i d . 
V . Campa y cp; 5 id i d . 
Valdés , Inc íán y cp: 9 id i d . 
Pel la y Palomo; 21id i d . 
Heros y cp; 1 id i d . 
F . M é n d e z : 1 id i d . 
Y a n C . y cp; 2 id i d . 
Q. Sang: 3 id i d . 
J . G , Rodr íguez y cp; 5 id i d . 
M . Frankfurter; 1 id i d . 
Veiga y cp; 8 id calzado. 
A . Cabrisas y cp; 1 id id . 
Viuda de Aedo IJssía y Vinent: 13 i d . 
Alvarez, García ycp; 3 id i d . 
Mart ínez v Suárez: 23 id i d . 
H . S . de^Recs; 12 id i d . 
Canoura y cp; 11 id i d . 
E . Hernández : 1 id id . 
Catchot García M : 3 id i d . _ 
Fernández Vaklé y cp; 5 id i d . 
J . B . Clow é hijos; 160 id f erre ter ía . 
Purdy y Headerson; 17 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 70 id i d . 
Aspuru y cp; 160 id id . 
A r a l u c e / M a r t í n e z ycp; 1.053 id id . 
Migoya y cp; 25 id i d . 
G . Á c e v e d o : 11 id i d . 
Taboas y V i l a ; 45 id i d . 
J . de la Presa: 20 id i d . 
M . Gómez: 21 id i d . 
B . Lanzaeorta y cp; 29 id id. , 
Sierra y Mart ínez 50 id i d . 
J . Alvarez y cp; 61 id id . 
J . González y cp; 12 id i d . 
E . M e n é n d e z : 34 id i d . 
Fuente, Presa y cp; 92 id i d . 
E . Canosa: 27 id i d . 
P . Rivas ; 12 id id . 
J . Aguilera y cp; 18 id i d . 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 1 
Marina y cp; 4 id id . 
A . Díaz de la Rocha y cp 12 id i d . 
Orden: 379 id id: 3 id droga¿; 18 id fru-
tas; 1 id tejidos; 120 id efectos; 7 cajas 
galletas; 2 id mantequilla; 44 id fós foros ; 
309 id quesos; 600 barriles cemento; 60 
id grasa; 45 id sebo; 1.000 sacos avena; 
2.500 id maíz ; 4 cajas confituras; 3.200 
barras de hierro; 1.182 pacas heno; 5 ba-
yríles y 225 caajs aceite. 
' P A R A N U E V A G E R O N A 
I s l a de Pinos I . y cp; 1 caja efectos. 
Orden: 101 cajas leche; 1 id y 1 barri l 
vino; 8 bultos efectos. 
AZUCARES 
Azúcar céntrlfU^á oe guarapo, polariza-
ción 9C0. en a lmacén , fruto existente, & pre-
cio de embarque, é. C% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, A, ñy€ rs. 
arrona. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: Francisco V . R u z ; para 
Azüoares : Antonio Aroeha. 
D E O B R A S P U B L I C A S ? 
i-tv.'fnra del Distrito de Santa C l a m . 
^ / - n i a Agosto D de 1911.- Hasta las 
Habana, atrosto 9 n . 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Blfletes del B a i K c Espal iol de la Is la da 
Cuba contra oro, de 4 A, G 
Plata españo la contra oro español 
98^ á 9S% 
Greenbacks contra oro español 110% 110 ^ 
VAI.OBC5 
Cem. V ind. 
Fondo» púbfloo* • 
Valor P í a 
id i d . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ? 
C A M B I O S 
Bsnaue. Comer. 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d|v 
París , 3 d|v 
Aleman'a, 3 d|v 
Aleman'a, 60 d|v. . . . 
E . Unidos 
.. ,. 60 d|v 










20% 3*10 P. 
20% p|0P. 
5% p|0 P. 
4% PÍO P. 
3% p|0 P. 
10% p|0 P. 
10 
2% PIO D. 
PlOP 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportac ión , Consumo y Exis tenc ia en todos ios puertos d© la Isla en 
la semana que terminó el 5 de Agosto de 1911, y totales hasta esa fecha: 
S B I S P U B R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 0 l i b r a s ) 
Habana , w 
Matanzas. , 
C á r d e n a s . . 
Cienfuegos. 
Sagua. . . 
Caibar ién . , 
Arribos 
264 














Anterior. . . > w , 








977,903 878,981 39,994 58,928 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta - Consumo Existencia 
ción 
Nuevitas. . . . . . 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Panes 
Antil la & Ñipe B a y . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Santiago de C u b a . 
Manzanillo 























Anterior . , » , • ; . . 
Total hasta la fecha. .; . . 
Semana 
Total hasta la fecha. 
Centrales moliendo: 2. 







T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta - Consumo Existencia 
ción 
7,186 41.473 1,310 83,719 
1.461,609 1.324,219 43,671 83,719 
Habana, 7 de Agosto dé 1911. 
H. A. H I M E L Y . 
NOTA.—Consumo se refiere al a z ú c a r llegado á, los puertos y tomado para 
«1 consumo y es aproximado. D t l a z ú c a r consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y Que puede ascender á unas 20,000 toneladas aor afio, se 
dará cuenta al final de la zafra. 
Emprés t i to de Ja Repúbl i ca 
•de Cuba 
lo ' i - -i {f.públ'oa de Cutta. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntaraiento do la 
Habana 
Obllgaclonea aogu'ida Hipo-
teca del Aj'untaniiento d« 
la Habana 
ObiU,'f).cion'?s hipotecarlas P. 
C . dts Cienfuegos ^ V l i l a -
clara 
Id. id. segunda id . . . . . . 
lo. primera id. Ferrocarri l da 
Caibarién 
Id primera id. Gibara A Hol -
gt-ín 
Bonos h ipo íecar ioe de la 
CornpaWp de Gap v iflleo-
triiidad de la Habana . . 
Bonos de Ja 11 anana ideo-
trio •Railway's Co, (en c ir -
cu lac ión) 
Obi'^act mes gen«ralea (per-
petuas) oonsolid^das de 
los F . C. U . de l a Habana . 
riónos de l» Cowipania d€ 
Gas Cubana. . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y TracolOn de 
Santiago 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1886 A 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a í a n z a a W a t o a 
Woks 
id. hipotecarios C*ntral azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" i 
Obligaciones Grlos. Conso-
ildadas de Ga? y fSiert-
tricidad 
Emor^suu.- ai. la Repúb'ina 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario . . . . . 
Cuban Telephone Company. 
Sanco Espafiol '1© la, Isla a» 
Cuba 
Bg.nco Asrfco.'a ae huerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compa-ñía de Fsrrocarri lea 
Unidos de la Habnna y 
Alnncensm 3o Regia l imi-
tada 
Ca. Eléctrica. ,le Santiago de 
Cuba . . . 
OompañU del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarrvi de Gibara & Hol -
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compafi'.H d* iTa*1 y Elec tr i -
cidad de la Habana . . . 
DiQue >Xp Uj i-íabana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . . 
í^nji-a de O f ^ ' í r H o do la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (co.nunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
near^íento áe- Cuba. . . . 
Compañía Havana Kleotno 
R a U w a y s Co. (pt-eíer<ra-! 
tes) . . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
óónawañfí. A n ó n i m a de M a -
tan zae 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'lanía ^ '¿ -cr lca de &»nctí 
Sp ír l tus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 














































]e la mauana del día 4 de Septiem-
1911 ste reciblflln en esta Ottcina, 
n Machado 29. proposU-innes en plie-
^rrados para la compos ic ión del ca-
de Banibnranao á Menepes y Maya-
V entonces serán abiertas y le ídas 
a m e n t é — E n esta Oficina y en la D i -
n General, l l á b a n a , se faci l i tarán 
s de condiciones y cuantos informes 




E l viernes 11 del corriente, á la nna de 
la tarde, se rematarán en los Almacenes 
de Wan José , con i m w v e n c l ó n de la res-
pectiva c o m p a ñ í a de Seguro Marít imo, 170 
cajas de bacalao noruego, descarga del va-
por "Regina". 
Emilio Sierra. 
9507 lt-10 2d-10 
alt. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c ¡ 0 T a r i f a s ¡ p r i m e r a , s e g u n d a y 
t e r c e r a y B a s e d e P o b l a c i ó n . 
P r i m e r T r i m e s t r e 
d e l E j e r c i c i o d e l í M I á 1 9 1 H 
Se hace saber á los contribuyentes que 
pueden acudir á satisfacer sus respectivas 
cuotas sin recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadorás de esto Municipio, situadas 
en los Bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y Obifepo, 
todos los días hábi les desde el 8 del pre-
sente" al 6 de Septiembre próximo venide-
ro ambos inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11% a. m. Aperci-
bidos de que si transcurrido el citado pla-
zco no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el 1 0 % de recargo y se c o n t i n u a r á el 
cobro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
tercero y cuarto del Tí tu lo cuarto de la 
vigente L e y de Impuestos. 
Habana, Agosto 4 de 1911. 
Julio de Cárdenas , 
„ Alcalde Municipal. 
C 2406 5-6 
f 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a o r . a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N. 108 
I v C O M P . 
R a m ó n B e n i t o F c n t ^ H i u 
C O M E R C I A N T E Y BANQm^* 
Correoporvsal del Banco N«cicm 
M . — A g e n c i a » y Comiaionen. cl0 Cu 
FUa 86.—Apartad© 14.—j^,, 
- « s v ^ 
617 156-Fb. 14 
L a s a l q u i i a m o s e n n U e s t 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r B 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t é 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u g , 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r o ^ 
y» 1 C3ll' 
r a n u m . 1 . 
J ¡ í . l í v m a n n d e C o . 
C1519 78-14 My. 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A . — B A N C O P U P U L A R . - C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Sepuros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . - S o g u r o s contra la muerte del ganado.-^ 
P r é s t a m o s en grandes y p e q u e ñ a s cantidad es.--Descuentos. Pignoraciones y demás 
operaciones bancarias. 
Oficina Centra!: Galiano 66, Habana. Te lé fono A-4550 
C a b l e y T e l é g r a f o : " M E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B B E R N O 
Presidente: Pedro Rodr íguez .—Direc tor : P. A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo. 
rales.—Secretario: Fernando Ort iz . -rNotario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, J u l i á n Linares , H ipó l i to Dumois. Manuel Fl», 
res. Francisco Paradela, Florentino M e n é n d e z . 
C 2349 Ag. S 
C O M P A M A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F o n d a d a e& ol a ñ o 1855. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S é av isa por este medio á los s eñores 
Accionistas, que á, contar de esta fecha, 
pueden pasar por la s ecre tar ía de esta So-
ciedad á recoger el dividendo de 3% co-
rrespondiente al semestre vencido en 30 de 
Junio úl t imo, s egún acuerdo de la ú U i m a 
junta general. 
Habana, Agesto 7 de 1911. 
E l Contador, 












O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 9 d é Agosto de 
1911, hachas al aire libre en " E l A l -
raendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Temperatura ji Centigradp l| rahererthaii 
T ^ A C I L M E N T E se forma el 
J P ' h á b i t o de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable p a r a 
cada hombre que desea el é x i t o 
ó del cual depende el porve-
n ir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, l a 
ú n i c a manera de evitar que se le 
escape es abr ir una cuenta de 
ahorros. — 
a La 
O S c m a s e a £ia ecoficio p r o p i o : E m p a d r a d o s o m e r o 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e . • $52.581,105.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s , * 1.668,556.57 
S o b r a n t e de 1909, que se es tá , r e p a r t i e n d o $ 41,764.16 
S o b r a n t e de 1910 p a r a d v o l v e r en 1 9 1 2 . . . . . . $ 66,87S.68 
I m p o r t e del fondo e s p e c i a l de r e s e r v a $ 273,040.12 
C U O T A S D E S E S G U E O S . L A S M A S E C O N O M I O A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
H a b a n a , 31 de J u l i o de 1911 E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
V I C E N T E C A R D E L L E E I N S U A 
C 2373 Ag. 1 í| 
C 2339 
M á x i m a . 





Barómetro , 4 las 4 p. m.: 758'8. 
m m s ® m m m r m 
Calle Paseo, Vedado, Te lé fono F-1030, 
abierto desde las 4 de la m a ñ a n a á las 10 
de la noche; hay reservados y públ icos , á 
5 centavos ror persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para fami-
lias; son las ftiejores aguas s e g ú n los m é -
dicos, por estar muy adentro de la P laya; 
la mejor pruéba es que el ras de mar los 
l levó todos, np pasó m á s que en estos ba-
ños de Carneado. 
C 2438 • 26-1 Ag. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
M U M I L L E R & C O M P A N Y , M E M B E R S OF T H E N E W Y O R K S T Í K C E X G H A N 6 E 
O f f i c e N o . 3 9 l i r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r r e s p n W s M. D E C A R D E N A S 4 C o , B A S C O M T I O M L , Fiu3iS 212 & 214 
T e l e p i i o i i e s & 




















Amalgamated Copper i 
American Smelting | 
American Sugar I 
American Car & Foundry | 
American Locoraotive . ¡ 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topera & Sta. Fe . Common. 
Baltimore & Oblo 
BroDklyn Rapid Trans i t I 
Canadian Pacific ¡ 
Chesapeake & Ohlo 
West Maryland. . . • . 
E r i e Common ; 
Great Northern Preferred | 
Interberough Preferred \ 
Interborough Common | 
Lonisvllle & Nashville \ 
Missouri Pacific ¡ 
Missouri Kansas & Texas | 
New York Central ! 
Northern Pacific ! 
Pennsylvania K. R | 
Reading I 
Rock Island Common . . . . . . . .[ 
Southern Pacific I 
Southern Rai lway I 
Chicago Milwake & St. Pau l 
Cnion Pacific 1 
U. S. Steel Common i 
U. S. Steel Preferred ! 
WabaBh Common I 
Wabash Preferred I 
Chicago W I 
Chicago Grand W-est P 1 
Consolidated Gas i 
Norfolk & Western . . . o ' 
American Beet Sugar . . . . ^ . . . 

































1I1GIIEST LOWSST CLOSIGN 
64% 
74 


















































































A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
u! Departamento de Apartados de Seguridad ofreeo su nueva Bóve-
da para baúles ,—construida excTusívamente para el depós i to do baú= 
les, cajas y paquetes conteniendo art ículos de vaior,—como lugar da 
absoluta seguridad contra Incendio ó robo. 
iASTOS de l o s v i a j e r o s 
E l Departamento de Cambios ofrece Car tas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Banqueros y de 
las principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que sa requieran en cualquier pnrie del mundo. 
E i valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2326 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 2048 78-1 J l . 
> 0 Y , C 0 M i , . 
1108 i 1133 
Agosto 9 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 597,000 
N O T A . — L a s cotizaciones m á s altas y más bajas e s tán sacadas de los cablegra-
mas que recibimoB. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, _Filadelfia, New Orleane, 
San Francisco, Londres. Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de 1 >s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s B. 
Holl ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 JI . 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Egtados 
Unidos, Inglaterra, Alema.nia, Francia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todas ias ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, as í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2049 78. i j L 
108, A G U I A R IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto i^co, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, B̂ *y<:)n?, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, Gé"0VBv 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint «uui--
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Fiore"v.g 
Turín, Masino, etc.; así como sobre t o w 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575- 1 5 ^ 1 ^ 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. ^ 
Teléfono núm. 7a—Cable: "Ra"10"3'3^ 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. J p g ^ 
sitos de valores, hac iéndose rargo 0 , ere. 
bro y R e m i í i ú n de dividendos _e 1 reg 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones ü« ( pí5-
y frutos. Compra y venta de v&i°\ t& de 
blicos é Industriales. Compra y ve 
letras de cambio. Cobro de leUas ^ 
nes, etc., por cuenta a.iena. (-Tiros l0c pue-
principales plazas y también s ^ V o n a r i a * 
blos de España . Islas Baleares ^ ' 
Pagos por Cables y Cartas de Creai _ 
1099 
( S . e n C o . ) 
A M A R G U R A N U M 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cable y yo* 
á corta y larga vista, sobre ^capitaleg 
Londres, Par ís , y sobre t0Td ŝe gaieares ^ 
y pueblos de E s p a ñ a é islas 
Canarias. opearos con* 
Agentes de la Compañía de be» 
tra incendios . Mm 
C 2050 
OFÍCÍMAS: AGUIAR NÜIV1S. 81 Y 33 
- D E P A E T A M E N T O D E G I R O S — 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a todog m 
en pequeñas_y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de. provincias y ^ é t S ^ 
co mo ¿obre los Estados Unidos • 
AS-
C 2332 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as í 
Inglaterra, Franc ia , Ital ia y Alenaunia. 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — • " ' M i c t ó o <;U>. l a - m a ñ a n a . . — A gasto 10 de 1911 
Ciiba es ol p a í s donde existe menos 
k é m s j a n z a o n t r « l a p o b l a c i ó n v e r d a d e -
&aiente u r b a n a y l a p o b l a c i ó n verdu-
deramente r u r a l . E l q u e no sa le de l a 
H a b a n a , y se l i a hecho eco de l a f a m a 
de listos que a d o r n a á los gua-j iros, so 
fiinira I116 n u e s t r o l i ombre de campo 
e s c o m o nues tro h o m b r e de l a c iudar! , 
•pero con d is t into e m p a q u e y d i ferente 
apar ienc ia . E l que no sa le de l a H a -
bana cree que todas l a s p a l p i t a c i o n e s 
nerviosas de es ta urbe , centro s e n s o r i a l 
de la R e p ú b l i c a , l l e g a n c o n p r e s t e z a ó 
intens idad á todo el cuerpo del t e r r i -
torio, a u n á los l u g a r e s m á s escondidos 
y sol i tarios . 
T a m a ñ o e r r o r padece q u i e n a s í d is -
curre. M i e n t r a s l a H a b a n a ve la , los 
p e q u e ñ o s pueblos d o r m i t a n y el c a m p o 
propiamente d icho d u e r m e por com-
pleto. E n t r e u n h a b a n e r o y u n c a m -
pesino m e d i a n m a y o r e s d i s t a n c i a s p s i -
c o l ó g i c a s y sociales q u e en tre u n r u s o 
y u n j a p o n é s . 
C u a n d o dos ó m á s i n d i v i d u o s de l a 
capi ta l se e n c u e n t r a n ó r e ú n e n e n u n a 
calle paseo ó teatro , las p r i m e r a s p r e -
guntas que se d i r i g e n , d e s p u é s de e c h a r 
t ! verano l a m a l d i c i ó n c o n s a b i d a , s o n 
estas ú o tras que m u c h o se les s e m e j a n : 
— - ¿ H a l e í d o u s t e d t a l ó c u a l p e r i ó -
dico? ¿ Q u é le p a r e c e á us ted el c/wuo 
X I ¿ C a e r á F u l a n o ? ¿ H a b r á r e v o l u -
c i ó n ? ¿ O ó m o o p i n a e l s e ñ o r E s p e r e n -
cejo ? i Q u é se t r a e r á e l M i n i s t r o do 
los E s t a d o s U n i d o s ! C a d a c u a l d a e n 
seguida s u o p i n i ó n , emit iendo s u p a r e -
cer á gu i sa de p e r s o n a W e n y grave -
mente i n f o r m a d a , p o r q u e ' n o t ener no-
ticias y conf idenc ias i m p o r t a n t e s es 
hoy de t a n m a l gusto como u s a r botas 
negras c o n ca lce t ines a m a r i l l o s ó cor-
bata verde con c a m i s a r o j a . 
Padecemos l a neuros i s de l a cosa p ú -
blica, de l a o p o s i c i ó n , de l g u b e r n a m e n -
talismo. V i v i m o s p a r a h a b l a r , p a r a 
discutir de p o l í t i c a . N u e s t r o p r i n c i p a l 
deporte consiste en s a b e r todo lo de 
la v ida oficial y h a s t a lo de l a v i d a ex-
traoficial de las gentes oficiales. E l no-
ticierismo, l a i n f o r m a c i ó n nos e m b a r -
ga y nos consume. C a d a i n d i v i d u o «s 
un r e p ó r t e r p a r a uso propio , de s u f a -
milia y de sus amigos . 
Pero se sale de l a c a p i t a l y e m p i e z a 
á notarse l a d i f e r e n c i a en c u a n t o l a lo-
comotora ha corr ido u n a docena de k i -
XméQivos, A las poblaciones de l inte-
rior solo l lega u n d é b i l r e f l e j o de nues-
tro agitado, p intoresco y convu l s ivo 
vivir . E n c a d a puehlec i l lo e n c o n t r a -
mos quince ó ve inte i n d i v i d u o s que se 
afanan, como nosotras , por saber lo to-
do y conversar lo todo. E s t e p e q u e ñ o 
g r u p o de " p o b l a n o s " sab ihondos y l é - 1 
peros se s u b d i v i d e , á s u vez, en dos 
g H p o á de m e n o r c u a n t í a : uno , el que j 
f o r m a n los elementos m o d e s t a m e n t e ! 
b u r o c r á t i c o s , sos t i enen e l fuego s a c r o I 
del g u b e r n a m e n t a l i s m o ; y el otro, "1! 
que i n t e g r a n los a s p i r a n t e s á. esa m i s - ' 
m a b u r o c r a c i a modesta , a t i z a las b r á - 1 
sas de l a o p o s a e i ó n . E l so-brestante de | 
l a c a r r e t e r a , el i n s p e c t o r de s a n i d a d , e l ¡ 
a d m i n i s t r a d o r de correos, el p o l i c í a es-! 
peeia l de l 'Gobierno P r o v i n c i a l y el m a l | 
d i s f r a z a d o c o m u n i c a n t e de l a S e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n , a f i r m a n y j u r a n I 
que v i v i m o s e n el m e j o r de los m u n d o s , 
que l a a d m i n i s t r a c i ó n a c t u a l peca de 
b u e n a y que l a paz se m a n t e d r á eter-
n a m e n t e p o r g r a c i a de l a p r o v i d e n c i a j 
: y ar te del sent ido c o m ú n . E n cambio , i 
¡ les que a s p i r a n á esos puesteci l los , que ¡ 
p r o d u c e n p a r a v i v i r con poco t r a b a j o , | 
a s e g u r a n de l a m a n e r a m á s r o t u n d a I 
que estamos en el i n f i e r n o ó m u y cer -
c a de é l , que a l p a í s se lo l l e v a l a t r a m -
p a y que esto a c a b a r á e n u n apoca-
l ips i s estruendoso y f o r m i d a b l e . 
D e j a d los p u e b l e c i l l o s , é i d a l mon-
te s i n s u b v e r s i v a s i n t e n c i o n e s . D e 
fijo que e n c o n t r a r é i s l a p a z de los 
s e p u l c r o s . A l l í n a d i e sabe n a d a de 
n a d a , a l l í n o se l e e n p e r i ó d i c o s , a l l í 
se s i e n t e u n a i n d i f e r e n c i a a b s o l u t a 
p o r l a v i d a m u n i c i p a l , p r o v i n c i a l y 
n a c i o n a l . P r e g u n t a d l e á e sa s e n c i -
l l a gente c u á n t o s p a r t i d o s y s emi -
p a r t i d o s h a y en C u b a , c u á n t o s p e r i ó -
d icos d i a r i o s se e d i t a n en l a H a i b a n a . 
q u i é n o c u p a l a S e c r e t a r í a , de E s t a d o 
ó — m á s a ú n — l a de A g r i c u l t u r a , 
q u i é n e s son los c a n d i d a t o s p r e s i d e n -
c i a l e s m á g p r o b a b l e s p a r a las v e n i -
d e r a s e lecc iones , c u á n d o se e f ec tua-
r á n é s t a s , ó á q u é f u e r z a p o l í t i c a l e 
a c h a c a n l a s p r o b a b i l i d a d e s d e l t r i u n -
fo. O s a b r i r á n u n a b o c a de á p a l m o 
y h a s t a q u i z á s o p i n e n que os e s t á i s 
b u r l a n d o de el los. 
C u a n d o d o s ó m á s c a m p e s i n o s se ¡ 
e n c u e n t r a n ó se r e ú n e n en u n cami-1 
i 
no ó en ¡un b o h í o , h a b l a n s ó l o y ú n i - i 
c a m e n t e de s u negoc io , de s u c a ñ a , I 
de s u t a b a c o , de l a s l l u v i a s , de sus i 
a n i m a l e s , de sus d e u d a s ; y todo el lo I 
en t o n o q u e j u m b r o s o y p e s i m i s t a , ! 
a u n q u e los c a m p o s l u z c a n como u n a I 
b e n d i c i ó n d e l c ie lo , p o r q u e a q u í e l 
c a m p o se e u t t i v a p o r m e d i o s c a s i p r i -
m i t i v o s , y e l h o m b r e , c o n f i a d o s i e m -
p r e á l a n a t u r a l e z a , a l c a n z a c o n 
f r e c u e n c i a m á s d e r r o t a s que v i c í o -
r i a s . 
A h o r a b i e n : ese l a b r a d o r , t a n a j e -
no á l a v i d a p ú b l i c a d e s u p a í s , p e r -
t enece á u n p a r t i d o p o l í t i c o . ¿"Por 
q u é ? P o r lo m i s m o que hiáy a l m e n -
d a r i s t a s y h a b a n i s t a s , p o r q u e le sue-
n a b i e n ó m a l e l n o m b r e de es ta f r a c -
c i ó n ó de l a o t r a ; p o r q u e D . F u l a n o , 
q u é le h izo m u c h o d a ñ o , es c o n s e r v a -
d o r ó l i b e r a l , ó p o r q u e D . M e n g a n o , 
que es l i b e r a l ó c o n s e r v a d o r , le h izo 
m . clio b i e n ; p o r q u e se a d h i e r e n p se 
oponen f r í a m e n t e á los p o l i t i q u i l l o s 
del p u e b l o v e c i n o , s e g ú n l a s s i m p a -
t í a s ó l a s a n t i p a t í a s que les i n s p i r e n . 
E n los m í t i n e s se p u e d e c o m p r o -
b a r c o n g r a n é x i t o es ta i n d i f e r e n c i a , 
esta f a l t a de v e r d a d e r a s c o n v i c c i o -
n e s p o l í t i c a s que r e i n a en los c a m p o s 
de C u b a , d á n d o s e de cachetes c o n 
l e s a p a s i o n a m i e n t o s de la c a p i t a l y 
de a l g u n a s c i u d a d e s y v i l l a s . S i a n a -
l i z á i s esas c a b a l l e r í a s , que son a q u í 
l a n o t a fuer te de d i c h o s m í t i n e s , 
e n c o n t r a r é i s en s u s filas m i e m b r o s 
de todos los p a r t i d o s . L a m a y o r 
p a r t e de los j i n e t e s no v a n á ta l e s 
fiestas p o r o s t e n t a r sus p r i n c i p i o s 
y r o b u s t e c e r l o s , s ino p o r q u e les p a -
gan , ó p o r c o r r e r e l c a b a l l o , ó por co-
m e r l e c h ó n a s a d o y t o m a r c e r v e z a 
e n a l egre r o m e r í a . 
¿ S e n e u t r a l i z a n , se c o m p e n s a n l a 
e x a l t a c i ó n de l a c i u d a d y el i n d i f e -
r e n t i s m o de l c a m p o ? ¿ K e s u l t a a lgo 
beneficioso p a r a l a p a z y e l ^ f i a n z a -
m i e n t o de l a s i n s t i t u c i o n e s p o r esa 
d e s e m e j a n z a de s e n t i r e s y p e n s a r e s 
entre los c o m u n e s e lementos de l a n a -
c i ó n ? A n u e s t r o j u i c i o , f u e r a p r e f e -
r ib l e u n p r o m e d i o .que p r o d u j e r a iun 
t ipo c a s i i g u a l d e c i u d a d a n o s , como 
o c u r r e e n S u i z a , en los E s t a d o s U n i -
dos, en I n g l a t e r r a y en todos los p a í -
ses de v i d a excepc ionadmente p r o v e -
chosa . A s í e l " p o b l a n o " no l e e r í a 
todos y c a d a u n o de los p e r i ó d i c o s , 
f o r m á n d o s e u n a i n m e n s a c o n f u s i ó n 
e n el c e r e b r o , m i e n t r a s e l c a m p e s i n o 
no lee n i n g u n o , v i v i e n d o en e l m á s 
d e p l o r a b l e desconoeimien'to de l a v i -
d a m o d e r n a , i n t e r i o r y e x t e r i o r . A s í 
el " p o b l a n o " no c o n o c e r í a t o d a s 
esas p é q u e ñ e c e s que d i s m i n u y e n h a s -
t a á los m á s g r a n d e s h o m b r e s , que á 
n a d i e le falta; s u l u n a r ; m i e n t r a s 
el g u a j i r o i g n o r a h a s t a e l n o m b r e de 
los c o n c e j a l e s de su M u n i c i p i o . A s í 
todos t e n d r í a n iun j u i c i o m á s ó me-
nos e x a c t o de los h o m b r e s y de l a s 
cosas, y l a u r n a no s e r í a u n t e a t r o 
de n e c e d a d e s y t r a v e s u r a s , s ino e l r e -
lo j , que d e t e r m i n a r a i n f a l i b l e m e n t e 
l a f u e r z a de La: m a y o r í a y r e g u l a r a 
en s u m a los s e n t i m i e n t o s y l a s a s p i -
r a c i o n e s de l a d e m o c r a c i a i m p e r a n t e . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
4 de A g o s t o 
H o y es e l d í a de T o g o , " T o g o 
D a y ; " el d í a en que h a l l e g a d o á 10$ 
E s t a d o s U n i d o s e l f a m o s o a l m i r a n t e 
j a p o n é s , h é r o e de u n a de l a s m a y o r e s 
v i c t o r i a s n a v a l e s de l a h i s t o r i a ; l a 
m a y o r , s i n d u d a , p o r el t o n e l a j e de los 
c o n t e n d i e n t e s y por l a r a p i d e z c o n 
que f u é c o n s e g u i d a • puesto que á los 
c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s de c o m e n -
zado el c o m b a t e , y a e r a e v i d e n t e l a 
s u p e r i o r i d a d de l a e s c u a d r a j a p o n e s a 
s o b r e l a r u s a . 
A T o g o se le l l a m a el X e l s o n de l 
J a p ó n y s u g r a n l i a z a ñ a de T s u s h i m a 
se c o m p a r a c o n l a de T r a f a l g a r . E n lo 
que se p a r e c e n es en lo comple to d e l 
é x i t o ; pero h a y d i f e r e n c i a s en tre l a s 
dos acc iones , e n t r e los dos a l m i r a n t e s 
y en tre los dos h o m b r e s . T o g o ape-
n a s t e n í a b i o g r a f í a a n t e s de d e r r o t a r 
á R o d z e s v e n s t k y ; no h a b í a h e c h o m á s 
que el a t a q u e de P u e r t o A r t u r o , y. 
antes , en l a g u e r r a con C h i n a , h a b í a 
echado á p ique u n v a p o r i n g l é s , que 
t r a n s p o r t a b a t r o p a s . N e l s o n e r a u n 
v e t e r a n o , de f a m a m u n d i a l , antes de 
d e r r o t a r á los e s p a ñ o l e s y los f r a n c e -
ses en T r a f a l g a r : h a b í a pe l eado m u -
c h o en el ^ M e d i t e r r á n e o , h a b í a des-
t r u i d o l a e s c u a d r a f r a n c e s a en l a b a -
h í a de A b u k i r y t o m a d o p a r t e en e l 
c o m b a t e d e l C a b o S a n V i c e n t e . U n 
v e t e r a n o y u n m u t i l a d o ; p o r q u e en el 
s i t io de C a l v i , en C ó r c e g a , h a b í a p e r -
dido u n o j o ; y en S a n t a C r u z de T e -
n e r i f e el b r a z o d e r e c h o . V e n c e d o r y 
h e r i d o en T r a f a l g a r ^ s u d í a m á s glo^ 
r ioso y c o r o n a c i ó n de s u c a r r e r a , f u é 
el de s u m u e r t e . I n g l a t e r r a , que le 
h u b i e r a c o n v e r t i d o s u v i z e o n d a d o en 
d u c a d o y le h u b i e r a t r i p l i c a d o l a p e n -
s i ó n , c o n que a n t e s lo h a b í a r e c o m -
p e n s a d o , no p u d o h a c e r p o r é l m á s que 
e n t e r r a r l o con p o m p a , en l a C a t e d r a l 
de S a n P a b l o . 
X e l s o n no c o n o c i ó n i e l b a r c o de 
v a p o r n i el t e l é g r a f o e l é c t r i c o . A n t e s 
de d a r c o n l a e s c u a d r a f r a n c o - e s p a -
ñ o l a , t u v o que n a v e g a r m u c h a s m i l l a s 
p o r e l A t l á n t i c o , c a m b i a n d o de r u m -
bo y r e c o g i e n d o los i n f o r m e s que le 
t r a í a n los b u q u e s l i g e r o s que e n v i a -
b a de d e s c u b i e r t a ; estos m o v i m i e n t o s 
y los de l a e s c u a d r a f r a n c e s a de V i -
i l e n e u v e h a n s ido d e s c r i p t o s de u n a 
m a n e r a i n t e r e s a n t e p o r e l c a p i t á n 
M a h a n . de l a m a r i n a a m e r i c a n a , en s u 
l i b r o c l á s i c o sobre el " P o d e r n a v a l 
en l a H i s t o r i a . " T o g o , g r a c i a s á los 
med ios m o d e r n o s de c o m u n i c a c i ó n , 
h a sab ido , c a s i . a l d í a , d ó n d e e s t a b a l a 
e s c u a d r a r u s a ; y s u obje t ivo , an te s 
de l c o n t a c t o c o n e l la , no. h a s ido s ó l o 
el e n c o n t r a r l a , s ino t a m b i é n , e l escon-
derse p a r a que los r u s o s no s u p i e s e n 
d ó n d e l o s a g u a r d a b a p a r a a t a c a r l o s . 
C u a n d o y a se a c e r c a b a n , se o c u l t ó en 
e l p u e r t o c o r e a n o de M a s a n p h o , de 
donde s a l i ó en el m o m e n t o o p o r t u n o 
p a r a e m p e ñ a r el combate . 
E n t i e m p o de N e l s o n , l a e s c u a d r a 
que e s t a b a á ' b a r l o v e n t o — ' e s t o es, de i 
l ado de donde v i e n e el v i e n t o — t e n í a 
l a v e n t a j a en l a m a n i o b r a ; aibora, c o n 
el v a p o r , a m b o s a d v e r s a r i o s p u e d e n 
m a n i o b r a r l i b r e m e n t e . A n t e s , c o n l a 
a r t i l l e r í a de poco a l c a n c e , se p e l e a b a 
de c e r c a y s e . p r a c t i c a b a e l a b o r d a j e ; 
a h o r a , l o s c a ñ o n e s son ptCHÍIprosos; y , 
c o m o antea , h a y que sa íber m a n i o b r a r 
y haiy que s a b e r t i r a r y el e l emento 
h e r o i c o no h a d e ^ p a m r k i o de La gue-
r r a n a v a l , como lo d e m o s t r a r o n l o s j a -
poneses en P u e r t o A r t h u r c o n l o s te-
m e r a r i o s a t a q u e s de sus t o r p e d e r o s . 
E n T s u s h i m a , T o g o h u b i e r a m u e r t o , 
p r o b a b l e m e n t e , e n el p u e n t e d e l " M i -
k a s a , " donde , en los p r i m e r o s mo-
mentos , l l o v í a n los p r o y e c t i l e s r u s o s , 
s i a l g u n o s de sus o f i c ia l e s no lo h u -
b i e r a n o b l i g a d o á e n c e r r a r s e en l a to-
r r e b l i n d a d a . 
T r a f a l g a r q u e b r a n t ó el p o d e r de 
N a p o l e ó n , pero no i n m e d i a t a m e n t e ; 
pues a q u e l l a a c c i ó n se d i ó en O c t u b r e 
d e l a ñ o c inco y el i m p e r i o n a p o l e ó n i c o 
no q u e d ó v e n c i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
h a s t a el a ñ o q u i n c e . L a s c o n s e c u e n c i a s 
de T s u s h i m a h a n s i d o m'ás r á p i d a s . 
D u e ñ o s d e l m a r los j a p o n e s e s p u d i e -
r o n p o n e r en M a n c l m r i a , p r o n t o y s i n 
r iesgo , t r e s s o l d a d o s p o r c a d a u n o que 
R u s i a e n v i a b a , p a r a l a s ú l t i m a s y de-
c i s i v a s b a t a l l a s ; a s í como, antes , g r a -
c i a s á l a s o p e r a c i o n e s de T o g o f r e n t e 
á P u e r t o A r h h u r , h a b í a n s ido posi-
b les l a o c u p a c i ó n de S e ú l , el desem-
b a r c o del s e g u n d o e j é r c i t o m a n d a d o 
p o r O k u . en l a p e n í n s u l a de L i a o -
t u n g , y d e m á s é x i t o s j a p o n e s e s . 
•Sin d u d a , el p r i n c i p a l p e r s o n a j e de 
l a g u e r r a f u é T o g o . L o h izo b i e n ; lo 
h i zo d e m a s i a d o b i e n , á j u i c i o de los 
a m e r i c a n o s , que c o m e n z a r o n á ent i -
b i a r s e en s u s i m p a t í a h a c i a el J a p ó n ; 
y , t a m b i é n , de los ing leses , que desea-
b a n u t i l i z a r á a q u e l i m p e r i o a s i á t i c o 
c o n t r a R u s i a , p e r o no que se c o n v i r -
t iese en u n a p o t e n c i a e n é r g i c a y em-
p r e n d e d o r a , c o n l a c u a l h u b i e s e que 
c o n t a r . L a s h a z a ñ a s de T o g o h a n 
d e s l u s t r a d o l a s de l o s a m e r i c a n o s en 
C a v i t e y en S a n t i a g o de C u b a ; y a s í 
á los m a r i n o s de es ta r e p ú b l i c a como 
á los ingleses , l es i n s p i r a n celos ios 
d e l J a p ó n ; celos , á los c u a l e s se debe, 
en g r a n m e d i d a , l a s c a m p a ñ a s p a t r i o -
t e r a s de p r e n s a , hecihas a q u í , c o n t r a 
los n i p o n e s . 
•Sin e m b a r g o , e l i l u s t r e a l m i r a n t e 
s e r á r e c i b i d o a q u í c o n c o r t e s í a y c o n 
re spe to , p o r q u e lo m e r e c e ; pero n j 
c o n el L-ntu^iasmo c o n que h u b i e r u s i -
do a c o g i d o , s i h u b i e s e v e n i d o á p o c o 
d e s u v i c t o r i a y c u a n d o a q u í ai.m no se 
h a b í a d e s c u b i e r t o e l " p e l i g r o j a p o -
n é s . " L a g r a n d e z a s i e m p r e se i m p o -
ne, a ú n c o n t r a el o d i o ; c o n m a y o r mo-
t ivo c o n t r a lo que no es m á s que p r e -
v e n c i ó n . Y T o g o es, como dice h o y 
el " S u n , " de N u e v a Y o r k , " e l m á s 
h á b i l t á c t i c o y e s t r a t é g i c o n a v a l de 
e s ta é p o c a . " E s , a d e m á s , u n h o m b r e 
modes to , s e n c i l l o y a u n de i n t a c h a b l e 
v i d a p r i v a d a , en lo c u a l no se p a r e c e 
á N e l s o n ; n i t a m p o c o en a q u e l o l v i d o 
d e l a s l e y e s d e l h o n o r , que l l e v ó a l 
a l m i r a n t e i n g l é s á v i o l a r en N a p o -
l e ó n u n a c a p i t u l a c i ó n , e n t r e g a n d o á 
l a v e n g a n z a de los B e r b e n e s á C a r a c -
c io lo y otros j e f e s r e p u b l i c a n o s . 
N i ha s ido, c o m o lo f u é N e l s o n , p r ó -
d i g a m e n t e r e c o m p e n s a d o p o r sus v i c -
t o r i a s . N o .ha s a c a d o de l a g u e r r a m á s 
que u n t í t u l o de C o n d e ; n i se le cono-
ce m á s r e n t a que s u p a g a de a l m i r a n -
te. V i v e en u n a c a s i t a , que c a u s ó e l 
a s o m b r o de u n E m b a j a d o r b r i t á n i c o 
c u a n d o f u é á l l e v a r l e a l a l m i r a n t e u n a 
c o n d e c o r a c i ó n : u n a c a s i t a s i n m á s l u -
j o que u n j a r d í n p e r f e c t a m e n t e c u i -
dado . " P a r v a d o m u s , m a g n a q u i e s . " 
d i j o l a s a b i d u r í a r o m a n a . E l l u j o de 
este h é r o e , í d o l o de u n pueb lo , s o n l a s 
Alores; h a b l a poco y l e g u s t a m á s l a 
c o n v e r s a c i ó n d e s u s n i e t o s y o t r o s 
n i ñ o s que l a d e l a gente m a y o r ; / 
sue le d i s t r a e r s e t o c a n d o l a g u i t a r r a . 
' C u a n d o de F r a n c i a l e p i d i e r o n u a 
obje to p a r a no s é q u é M u s e o N a v a l , 
en l u g a r de e n v i a r u n s a b l e , ó u n att-
teogo, ó u n a g o r r a de u n i f o r m e , r e m i -
t i ó u n a p l a n t a m a r i n a ; p r u e b a da 
b u e n gusto , c o n a lgo de i r o n i s m o . Y , 
a n o c h e , a l d e s e m b a r c a r en N u e v a 
Y o r k , a u n q u e Jiab'la p e r f e c t a m e n t e el 
i n g l é s , puesto que e s t u d i ó en I n g l a -
t e r r a , se v a l i ó de u n i n t é r p r e t e p a r a 
h a c e r f r e n t e á los r e p o r t e r s de los pe-
r i ó d i c o s ; p r u e b a de que conoce el pa -
ñ o . Y se n e g ó á h a b l a r de cosas p o l í t i -
c a s ; que es lo que debe h a c e r todo 
generad de m a r ó de t i e r r a . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
Y a sabemos que á M r . .St imson le a d -
m i r a r o n l a f e r a c i d a d de los bosques 
or ienta les y l a g r a n e x t e n s i ó n de las 
l l a n u r a s c a m a g ü e y a n a s . 
Sabemos a s i m i s m o que M r . S t i m s o n 
s a l u d ó en n o m b r e de M r . T a f t a l 'Go-
bierno cubano . 
Y conocemos t a m b i é n c ó m o p i e n s a el 
S e c r e t a r i o de l a /G-uerra n o r t e a m e r i c a -
no respecto á l a i n c u l p a b i l i d a d de E s -
p a ñ a e n l a c a t á s t r o f e d e l " i M a i n e . " 
Todo eso l í a d e c l a r a d o e l M r . S t i m -
son. 
L o p r i m e r o , a u n q u e c a r e c e de nove-
d a d , es i m p o r t a n t e p a r a l a a g r i c u l t u -
r a y l a r i q u e z a de l p a í s . 
L o s egundo t i ene i n t e r é s p a r a los 
af icionados á l a s c e r e m o n i a s d i p l o m á t i -
cas. 
L o tercero i n t e r e s a g r a n d e m e n t e á 
los E s t a d o s U n i d o s , á E s p a ñ a , á C u b a 
y á l a H i s t o r i a . 
E s pues, l a d e c l a r a c i ó n respecto a l 
" M a i n e " l a m á s i m p o r t a n t e de c u a n -
tas M r . S t i m s o n h a becho en s u v i s i t a . 
M a s n i esta n i las o tras dos h a n l l e -
nado e l i n t e r é s y l a c u r i o s i d a d de a l -
gunos. 
M r . S t i m s o n no h a n o m b r a d o n i u n a 
vez á A c e v e d o . 
O í r . S t i m s o n no h a menc ionado p a r a 
n a d a n i l a L e y d e l D r a g a d o , n i aque-
llos supues tos p lanes de i n t e r v e n c i ó n , 
n i á sus agentes en N u e v a Y o r k , n i l a 
a d v e r t e n c i a final de l a f a m o s a c a r t a 
de l S e c r e t a r i o de E s t a d o M r . K n o x , a l 
G o b i e r n o cubano . 
Y p a r a los que a s p i r a n algo v i v a -
mente , h a y s i lenc ios desesperantes . 
E s c r i b e " E l M u n d o : " 
L o s " m a g u n i s t a s " m o v i e r o n á a l g u -
nos p e r i ó d i c o s d e N e w Y o r k c o n t r a l a 
a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n c u b a n a , é h ic i e -
r o n d e c i r á las agenc ias t e l e g r á f i c a s 
que se estaba bosque jando e l p l a n de 
G e r m á n K a l i W o r k s 
K m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res er) Cuba. P í d a n o s lo que Vd. desea: Caña, Tabaco. 
Café ó cualquier ©tro fruto que cultiver). 
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¿ Quiere V. poesrae s i abrigo del erabolio, el accidente m á s terrible 
ae la flebitis? Si V. ha «soapado á él, ¿qu iere V. evitar las hírfohazones 
peraietantíis , los «fituneeoimlentos, la debilidad, que resultan tan á 
rnemido de la ftejbltis antigua? Tome d cada ciomida una copita da 
XUiiUr de V l r p l n l e ST^rdalal, qye r«st*bleoer& la c irculación y hará 
desop^recer todo dolor. — Envío gratuito del folleto explicativo 
esoribitiodo 6 : ^atjOdiLotea S T X B A B X i , 9 1 , A g u l a r , H-aSASTa.-
— Exíjase la flruja de garant ía H ' y r d a b i . 
De ventila en todas Iqs Droguerías y Farmacias . 
E N L A J U V E N T U D 
E s u n hecho incontestable que el p e r í o d o c r í t i c o p o r e x c e l e n c i a e n l a 
v i d a h u m a n a es entre los quince y v e i n t i c i n c o a ñ o s , en que o c u r r e e l desarro-
l lo de l a j u v e n t u d y se d é t r m i n a s i l a persona h a de poseer u n a c o n s t i t u c i ó n 
fuer te y r o b u s t a q u e l a hab i l i t e p a r a . a f rontar eon v e n t a j a las t r e m e n d a s l u -
c h a s de~la v i d a , ó s i h a de s e r u n ente de l i cado y r a q u í t i c o , pas to de m i l y u n a 
enfermedades , cand idato perpetuo á la t is is , y dest inado, c u a n d o mucho , á 
a r r a s t r a r u n a miserab le existeneia . P o r eso es t a n necesar io a l i m e n t a r s e b i e n 
en l a p r i m e r a j u v e n t u d , y sobre todo, a s i m i l a r s e los a l imentos y a p r o v e c h a r 
t o d a l a s u b s t a n c i a que cont ienen, pues de lo c o n t r a r i o , c o m e r s i n d i g e r i r , 
equ iva le á eoihar a g u a e n u n a cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son, á este respecto, l a s a l v a c i ó n de i n n u m e r a b l e s personas j ó v e n e s , p o r q u e 
aseg-uran, c o n t r a viento y m a r e a , u n a d i g e s t i ó n n a t u r a l y p e r m a n e n t e . 
Premiada con medalla de bronce fea Xa ultima Expos íc l6n de Paria. 
C u r a las toses rebelde?, tisis y d e m á s enfermedades de- pe^í io . 
¿ E s t á n s u s b i g o t e s p o n i é n -
d o s e c a n o s o s ? U s e e n t o n c e s 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R S S T A D O R O 
PARA EL PELO 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O O C A S T A Ñ O , 
NO T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
O. N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
De venta: Vda. de J o s é Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
L E ® ® ! I G H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de Pr imera y Segrunda E n -
s e ñ a n z a y de preparac ión para el me-
ffisterio. In formarán en la Admin i s t rac ión 
de este per iódico ó &a Teniente ÍRey %%, 
altos. Q. 
U 
T r a t a j a con m u c h a s u a v i -
d a d 7 es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Einil Calman & Ca. New York 
M ! M i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E S ? J . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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P A R A C U B I E R T O S * 
Y A C C E S O R I O S D E P E S A P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
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POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
kfsuv novela, publicada por la casa edito-
.'ai de Sopeña, de Barcelona, se en-
c e n t r a de venta en la "Moder-
na Poesía ," Oteispo 
( C o n t i n ú a . ) 
m r ~ ^ o s no c o n o c é i s á l a s e ñ o r a Diclít 
'florn, p a d r e m í o . V o s i g n o r á i s s u 
P a s a d o . . . 
^ E l D u q u e se e s t r e m e c i ó . ¡ C l a u d i a 
no ;se h a b í a e q u i v o c a d o ! E n r i q u e co-
J i a . parte de s u h i s t o r i a , pero e r a 
^ m s o saber h a s t a donde l a c o n o c í a . 
— h ^ s t á s loco ? — e x c l a m ó . 
viev 1 JÍ4 ' ,padre mío! 'Si lo estu-
^ f r i r í a menos en este momento . 
<mé ^ P l í e a t e , ¿ q u é te s u c e d e ? ¿ p o r 
dP 2 noni'bre de esa s e ñ o r a te e x a l t a 
ue^sa m a n e r a ? 
tem.Kiac1Vhacer esta P r e g u n t a , e l D u q u e 
v inar i ; Pero s u h i n o P o d í a a c -
ción ^ ^ a d e r a c a u s a de s u emo-
¿ í o h i f ^ I I l í o ! — raterrogó,—¿hace 
Tliorn ?qi le cono(?é is 4 l a s e ñ o r a D i c k 
^ C r } : u U n o s d iee inneve a ñ o s . L a co-
« o l t e r a en I t a l i a , su p a í s n a t a l ; 
l a v i luego e n P a r í s , donde v i v i ó poco 
t iempo, y, p o r ú l t i m o , e n I n g l a t e r r a , 
donde estuvo u n i d a á u n r ico f a b r i c a n -
te m u y est imado en e l m u n d o q u e f r e -
cuentaba . 
— Y en vues tro p r i m e r encuentro 
con e l l a 'en e l m u n d o , ¿ n o s a b é i s en 
q u é se o c u p a b a ? 
— V i v í a i n d e p e n d i e n t e c o n s u f o r -
t u n a , y todo el m u n d o l a c r e í a i r r e -
prochable . 
— i P u e s todo el m u n d o se e n g a ñ a -
ba, p a d r e ! L a m u j e r i n s i n u a n t e , de 
m a n e r a s d i s t i n g u i d a s , e r a u n a m i s e r a -
ble, u n a m u j e r c r i m i n a l . 
— ¡ C r i m i n a l ! — e x c l a m ó e l D u q u e 
fingiendo estupor. 
—1¡ C ó m p l i c e de u n a s e s i n a t o ! L a 
que h o y se l l a m a s e ñ o r a D i c k T h o r n , 
hizo ases inar , hace v e i n t e a ñ o s , á u n 
hombre en el puente de N e u i l l y , y des-
p u é s d e a r m a r e l brazo d e l asesino, i n -
t e n t ó e n v e n e n a r l e p a r a l i b r a r s e de é l . 
E l D u q u e 'dejó o i r u n a r i s i t a de i n -
c r e d u l i d a d . 
— ¿ Y l a j u s t i c i a , no h a " p e r s e g u i d o 
s e m e j a n t e s c r í m e n e s ? E s o es i n v e r o -
s í m i l . 
— L a p o l i c í a los p e r s i g u i ó ; pero en-
g a ñ a d o s por l a f a l s a a p a r i e n c i a , h izo 
c a e r e n el cadalso l a c a b e z a d e u n ino-
cente. 
— i E s o es a b s u r d o I 
•—Tengo p r u e b a s de que es c ierto, 
padre m í o . 
— ¿ P r u e b a s ? — r e p i t i ó e l D u q u e l i -
geramente desconcertado . 
— i S í , padre , p r u e b a s en las que me 
a p o y a r é p a r a p e d i r á los t r i b u n a l e s l á 
r e h a b i l i t a c i ó n de u n inoeenxe! 
— ¿ D e q u é p r u e b a s quieres h a b l a r ? 
— p r e g u n t ó e l D u q u e , que h a c í a g r a n -
des es fuerzos por a p a r e c e r t r a n q u i l o . 
— E s a m u j e r t e n í a dos c ó m p l i c e s ; á 
uno le quiso envenenar , pero l a P r o -
v i d e n c i a le s a l v ó , p a r a que a h o r a de-
late á los v e r d a d e r o s c r i m i n a l e s . E l 
otro, m á s i n f a m e t o d a v í a , porque h a 
comet ido c r í m e n e s rec ientes , i n u t i l i -
zando l a p r e s c r i p c i ó n que a l cabo de 
tantos a ñ o s le p o n í a á cubierto -de l a 
l e y ; no le hemos descubierto t o d a v í a , 
pero le segu imos l a p i s ta , y no t a r d a r á 
en c a e r en nues t ro poder. C u a n d o l a 
pongamos e n f r e n t e de esos dos hom-
bres, l a s e ñ o r a D i c k T h o r n d o b l a r á l a 
c a b e z a ; hemos s ido e n g a ñ a d o s por u n a 
a v e n t u r e r a , p a d r e m í o ; ¡ p e r o l a ca-
s u a l i d a d me h a i l u m i n a d o á t i e m p o ! 
yo r e n u n c i a r é , s i es necesario , á l a m a -
no d e I s a b e l de L i l l i e r s , pero no me 
h a b l é i s de l a h i j a de e sa a v e n t u r e r a . 
E n a q u e l i n s t a n t e l l a m a r o n á l a 
p u e r t a . 
— x \ d e l a n t e — d i j o e l D u q u e d é b i l -
mente . 
E n t r ó el c r i a d o de E n r i q u e y d i j o : 
— E l doctor L o r i o t p r e g u n t a s i el 
s e ñ o r M a r q u é s puede r e c i b i r l e ; parece 
que se t r a t a de u n asunto urgente . 
— C o n d u c i d l e á m i d e s p a c h o ; v o y . a l 
ins tante . 
E l c r i a d o se r e t i r ó : e l D u q u e , p á l i -
do, anonadado , se h a b í a de jado c a e r en 
u n s i l l ó n . 
— ¡ P a d r e m í o ! — b a l b u c e ó E n r i q u e 
l e n t a m e n t e ; — ¡ c o n o z c o que os h e dado 
u n pesar , pero e r a necesar io que s u -
p i é r a i s q u i é n e s s o n las personas que 
o c u p a n el pa lac io de l a ca l l e de B e r l í n , 
en e l c u a l e n t r a r á m u y pronto l a j u s -
t i c ia . 
E l D u q u e hizo u n a s e ñ a l de asen-
t imiento , y e l j o v e n se r e t i r ó . 
L V I I I 
E n cuanto e l a n c i a n o D u q u e se v i ó 
solo, p a r e c i ó r e a n i m a r s e , y d i j o : 
¿ C ó m o sabe esas cosas? ¿ y que v a -
len s u s o r u e b a s ? J u a n J u e v e s h a m u e r -
to y é l lo i g n o r a ; E s t e r , l oca é i n c u r a -
ble, se h a l l a e n c e r r a d a e n u n a c a s a de 
locos; y el otro c ó m p l i c e de q u i e n cree 
s egu ir l a p is ta , le t i ene á s u lado y no 
le v e r á . . . ¿ Y p i e n s a en de fender l a 
m e m o r i a de l a j u s t i c i a d o ? ¿ P o r q u é ? 
¿ Q u i é n le e n c a r g a esta d e f e n s a ? ¿ V i -
v i r á B e r t a á q u i e n creemos m u e r t a ? . . 
C a m i n o e n t r e t i n i e b l a s . . . no sé de 
d ó n d e v iene el p e l i g r o . . . ¿ Y E n r i q u e 
se a t r e v e r á á a c u s a r m e á m í , á su p a -
dre , á s u b i e n h e c h o r ? N o , imposible , 
é l s e r á e l p r i m e r o en e s c u d a r m e ; p o r 
ese Jado, n a d a t e m o ; pero es necesar io 
que T h e f e r s e p a todo lo que pasa . 
' E l D u q u e m a n d ó enganc'har y s a l i ó 
p a r a casa de THiefer. 
M i e n t r a s tanto E n r i q u e d e c í a a l doc-
tor s u a m i g o : 
— S é á lo que v i e n e s : l a l l e g a d a de 
m i p a d r e ha i m p e d i d o que f o r m u l e y a 
l a d e n u n c i a que so l i c i tas , pero h o y 
m i s m o p e n s a b a ver te , p a r a p o n e r m e á 
t u d i s p o s i c i ó n . 
— H a s t a a h o r a no se h a perd ido t i e m -
p o — r e p u s o E s t e b a n , — l a s personas á 
qu ienes debes i n t e r r o g a r , e s t a r á n y a 
en estado de contes tarte , 
— ¿ J u a n J u e v e s ? 
— ' F u e r a de pe l igro . 
— ' ¿ E s t e r D e r i e u x ? 
— C u r a d a . 
— ¿ N a d a nuevo respecto á i a ca l le de 
B e r l í n ? 
— ' N a d a . 
— E n t o n c e s todo v a p e r f e c t a m e n t e ; 
te a g u a r d a r é es ta noclhe en el c a f é de l 
P a l a c i o R e a l , te a c o m p a ñ a r á R e n a t o , 
y j u n t o s i r emos á l a ca l l e de R e b e v a l . 
- ^ G r a c i a s p o r todo, tiengo que a g r a -
decerte m u c h o . 
—'¿ A m í . ? 
— S í ; s é que á t í te he debido l a p l a -
z a de m é d i c o de C h a r e n t o n . 
—'No hablemos de eso. 
— N o hablemos , pero no lo o l v i d a r é . 
H e v i s to a l prefecto de p o l i c í a , me h a 
de C h a r e n t o n , ¿ y á q u é no sabes a á ó t i -
coneedido p e r m i s o p a r a s a c a r á E s t í ^ 
de l a he l l e v a d o ? 
—(¿iA s u c a s a ? 
—-No ; a l lado de B e r t a , 
— ¿ ' A l a m í a ? — e x c l a m ó E n r i q u e 
a l a r m a d o . 
— S í , a l p a b e l l ó n de t u p e r t e n e n c i a ; 
a l l í l a s t ienes y puedes i n t e r r o g a r l a s , 
ó m á s b i e n t o m a r n o t a de l a s p r e g u n -
tas que yo l a s d i r i g i r é . 
— ¿ S a b e s y a algo de s u h i s t o r i a ? 
— A ú n n o ; p e r o esta n o c h e . . . se 
a c l a r a r á todo. 
— Y a tengo t r a z a d a l a c o n d u c t a que 
hemos de s e g u i r — d i j o e l j o v e n aboga-
do .—Neces i to o i r las dec larac iones de 
J u a n J u e v e s y de E s t e r D e r i e u x , que, 
como t ú crees, b a n de d a r n o s m u c h a 
l u z en el a sunto , y s i n p é r d i d a de 
t i empo, d i r i g i r é u n a M e m o r i a a l pro-
c u r a d o r i m p e r i a l y e l t r i b u n a l pro-
c e d e r á con a c t i v i d a d . No tengas c u i -
dado , l a r a z ó n e s t á de n u e s t r a p a r t e , 
y t r i u n f a r e m o s . 
' E s t e b a n e s t r e c h ó e fus ivamente l a 
m a n o de s u amigo. 
. — P l a s t a l a noche, pues , q u e r i d o E n -
n q u e ^ y g r a c i a s por todo. 
' S a l i ó d e l despacho de s u amigo, so 
d i r i g i ó a l p a b e l l ó n de l a cal le de l a 
U n i v e r s i d a d á v i s i t a r sus enfermos v 
e n c o n t r ó y a que B e r t a , bas tante m e j J -
r a d a , se h a b í a i n s t a l a d o á l a cabecera 
de E s t e r p a r a c u i d a r l a . E l doctor co-
m u n i c ó á l a b u é r f a n a los proyectos de 
' E n r i q u e , y e x c l a m ó l a j o v e n : 
v iConiinuará.X ; 
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t m a t e r c e r a i n t e r v e n c i ó n _ en C u b a , de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o - a c h n i n i s t r a t i v a , p r e -
c u r s o r a ^ - l l e g a d o e l caso — de u n a i n -
t e r v e n c i ó n p o l í t i c a , que c u l m i n a r í a con 
l a v u e l t a á C u b a del P r o c ó n s u l s egu i -
do de s u s é q u i t o de ''huswess-men." 
Se d i j o e n f á t i c a m e n t e que c o n el fin de 
i r p r e p a r a n d o l a n u e v a i n t e r v e n c i ó n , 
v e n í a á C u b a , c o n el S e c r e t a r i o S t i m -
son, e l l eg i s ta M r . C r o w d e r , que de-
s e m p e ñ ó a l tas func iones en l a i s l a , en 
La é p o c a del proconsu lado -Magoon. 
Y las gentes s imples , l eyendo t a n f a -
t í d i c o s a u g u r i o s , e x c l a m a b a n de c o í t ó ü -
no:"Finis Cuhae." Y los hussines-
men magunianos, sugest ionados por s í 
mismos, oonv ir t i endo sus ensusms en 
rea l idades , se r e l a m í a n los labios de 
gusto pensando en el a d v e n i m i e n t o de 
otro proconsu lado Magoon. Y a se 
v e í a n , o t r a vez, const i tu idos en c a m a -
r i l l a pa lac i ega , m a n e j a n d o , m e j o r di -
cho, m anipulando á s u g u i s a u n pueblo 
de m á s de des .millones de a l m a s , y h a -
ciendo d a n z a r — u n a vez m á s — l o s m i -
llones del tesoro cubano. 
P e r o ¿ h a y " m a g u n i s t a s " en C u b a ? 
L o d e l p lan de u n a t e r c e r a i n t e r v e n -
c i ó n ¿ n o f u é u n a p a t r a ñ a i n v e n t a d a 
por los enemigos de l O o b i e r n o n a c i o n a l 
cubano ? 
Y d a d o que l a t r a m a exis t iese ¿ acaso 
e l nuevo proconsu lado de M a g o o n se-
r í a u n a c a l a m i d a d p a r a C u b a ? 
L a s e g u n d a i n t e r v e n c i ó n e s tuvo ^ l i -
bre de n u b e s " s e g ú n " L a D i s c u s i ó n " 
" e x e n t a de sospechas de n a d a ( l é a s e 
de todo) que p u e d a e m p a ñ a r s u b r i l l o 
i n m a c u l a d o . ' ' 
• Q u i z á s t enga r a z ó n ' " E l M l u n d o . " 
T o d a v í a h a y " m a g u n i s t a s " en C u -
iba. 
brazo p a r t i d o c o n l a m i s e r i a , c u a l l u -
c h a n todos los pueblos del m u n d o , c u a l 
berar acto que p u e d a e s t imarse provo-1 
c a c i ó n a l a d v e r s a r i o n i s a ñ a , n i odio n i 
l u c h a m o s todos los pro le tar ios d e l or-1 i n t r a n s i g e n c i a . Y en'este caso concre-
be, es d&cijr, todos los que, p a r a v i v i r , ! to no se t r a t a de u n a d v e r s a r i o , s ino de 
hemos menes ter de n u e s t r o t r a b a j o j u n eorreli igonario que no puede r e p r o - , 
p i T s m i a l cot id iano. | c h a r a l G o b i e r a o , c o l e c t i v a n i i n d i v i - ' 
-r. ' t í-/-rvi • it/r • 1 dua.lmpnte o t r a c o n d u c t a que l a de 
P a r e c e n o s pel igroso que E l M u n - j UUdlIVt i • . , x I 
, , , , , , ix- , i u n a de ferenc ia constante , 
do hable en voz a l t a a l p r e s e n t a r l a j ^ O o b i e r n o no p i e n s a a t a c a r n i per-
c o n v u l s i ó n como apetecible g r a n j e r i a ¡ s e g u i r á n a d i e , m a s el i n s t i n t o de con 
p a r a a l g u n o s p o l í t i c o s , p a r a " l o s s e ñ o - j s e r v a c i ó n le ob l iga á defenderse , 
r i t o s " a s p i r a n t e s á genera les y p a r a | E s o es todo c u a n t o h a y en l a mate-1 
" los obscuros c i u d a d a n o s " ganosos de ' ™ ^ ^ lo a p u e s t o , b ien se ve q u e ; 
c o n v e r t i r s e en personajes . 
Todo eso es f a s c i n a d o r m e n t e suges-
t ivo. 
L o s v ic ios puestos a l desnudo en de-
m a s í a sue len a t r a e r t err ib l emente . 
no h a y " r e t r o c e s o " de n i n g u n a c í a - j 
se. 
A todo esto a u n s igue en el a i r e l a 
r e n u n c i a d é l g e n e r a l L o i n a z . 
D i c e n que e l S e c r e t a r i o de G-oberna-
c i ó n , g e n e r a l M a c h a d o , es p a r t i d a r i o 
de que le sea a c e p t a d a m i e n t r a s a q u e l | 
no rect i f ique ó a m e n g ü e de a l g ú n mo-
do las declaracionevS de m a r r a s . 
D i c e n q u e L o i n a z ins i s te en no rec -
ti í i icar. 
D i c e n que el g e n e r a l G-ómez pers i s -
te e n no aceptar l a r e n u n c i a . 
A l G o b i e r n o , s e g ú n el genera l M a -
chado, le obl iga á defenderse e l ins -
t into de c o n s e r v a c i ó n . 
M a s c a d a uno se d e ñ e n d e á s u modo. 
N o sabemos s i h a b r á a q u í pe l igro de 
n u e v a s convuls iones . Y a l h a b l a r de 
convuls iones no nos re fer imee á sadne-
tes como e l de Aoevedo . 
•No sabemos s i ha hab ido c o n s p i r a -
c i ó n , s i l a h a y 6 s i l a h a b r á en C u b a . 
L o n e g ó c a t e g ó r i c a m e n t e e l g e n e r a l 
M a c h a d o . . . p a r a h a b l a r á r e n g l ó n se-
guido de supuestos ó reales c o n s p i r a -
dores. 
M a s s i el riesgo no se ev i ta , no s e r á 
por f a l t a de anatemas . 
P a r e c í a n o s que " E l M i u n d o " h a b í a 
agotado esta m a t e r i a . 
P e r o escr ibe e l c o l e g a : 
U n a c o n v u l s i ó n s ó l o s i r v e p a r a que 
m e d r e n unos cuantos p o l í t i c o s , p a r a 
h a c e r u n g e n e r a l de u n s e ñ o r i t o de l a 
c i u d a d , p a r a p r o p o r c i o n a r dest inos ó 
d inero á a lgunos , p a r a t r o c a r e n per -
s e n a j e á u n obscuro c i u d a d a n o . P e r o 
el pueblo no s a c a r í a n i n g ú n provecho 
de las convuls iones . U n a vez termina-
do e l mov imiento convul s ivo , v e r í a á 
.sus j e fe s ocupando a l tas y b i e n r e t r i -
bu idas posiciones, sinecuras jugosas . 
V e r í a , á unos c u a n t o s s a l i r de l a pobre-
za p a r a e n t r a r en l a r i q u e z a ó en l a 
comodidad. P e r o t ú , oh a m a d o pueblo, 
s e g u i r í a s , como s i empre , l u c h a n d o á 
E s t á v is to que el g e n e r a l Aoevedo no 
es de los que d a n obispas. 
" E l D e b a t e " h a h a b l a d o c o n é l . 
Y h a sacado en l i m p i o que ¡ n i el go-
bierno, n i sus agentes, h a b í a n tomado 
n i n g u n a par te en s u i n t e n t o n a ! 
S i n embargo algo h a dicho el gene-
r a l A c e v e d o , que s i no es la l l a m a , es el 
h u m o a n u n c i a d o r . 
E s c r i b e " E l D e b a t e : " 
T e r m i n ó el g e n e r a l A c e v e d o d i c i é n -
donos que lo ú n i c o de c ierto que pudie -
r a h a b e r e n las acusac iones que se le 
h acen p u d i e r a ser , en l a p a r t e que se : ' - ' C o m e n t a r i o s " de l i g e r o y a g r e s i v o 
r e l a c i o n a c o n la c o n s p i r a c i ó n , pero que ¡ e l D l A R I 0 ]os e s p a ñ o l e S " a q u e l 
el solo se h a b í a dedicado a o r g a n i z a r ' . , ' ^ . r . . . . . y , , 
' de que 
: í B l C o m e r c i o ' t a c h a en s u s 
e d i t o r i a l de " L a D i s c u s i ó n 
a y e r nos o c u p a m o s . 
No lo c r e a e l co lega . V a m o s cre -
u n P a r t i d o " a v a n z a d o . " 
S i h a y c o n s p i r a c i ó n , ¿ q u i é n e s son 
los c o n s p i r a d o r e s ? ¿ T a l vez aque l lo s 
n „ n -u « . ü i * * * „ . j i t-t i vendo que esos desahogos son u n que le a s a l t a r o n a r m a d o s v le obl iga- r 1 . 0 
i .™ ¿ f í ^ Q , . i „'. r \ • ' i f e n ó m e n o p a t o l ó g i c o en ' L a D i s e u -
r o n a i i r m a r l a p r o c l a m a ? ¿ i Q u i z a s l o s j ^ r 
de l a c a m p a ñ a a n ó n i m a m i t a d a m e r i 
c a n a y m i t a d c u b a n a ? 
E s e deta l le de l a o r g a n i z a c i ó n del I ofeílderse 
p a r t i d o " a v a n z a d o " no d e j a de s er 
curioso. 
A lo m e j o r r e s u l t a que el g e n e r a l 
s ion. 
Y a n t e ta les f e n ó m e n o s s e r í a c r u e l 
* * * 
Acevedo , m i l i t a n d o e n las filas de l p a r -
tido conservador , se h a en tend ido c o n 
V i e y t e s y C h a c ó n . 
O con los que l a n z a r o n en S a g u a l a s 
dos bomUas de d i n a m i t a . 
T a m p o c o e x t r a ñ a m o s que " L a D i s -
c u s i ó n " " c a s i se e n o r g u l l e z c a de en-
E l m i s m o colega t iene espec ia l em-
p e ñ o en h a c e r v e r que s i A s b e r t confe-
r e n c i ó con L o i n a z sobre el inc idente de 
s u r e n u n c i a , f u é por i m p u l s o exe lu -
s i v a m e n t e propio y no p o r in d i cac io -
nes del iGobierno. 
E s c r i b e " E l D e b a t e : " 
N i n g ú n G o b i e r n o puede re troceder 
c u a n d o se t ra te d e l c r é d i t o y de s u res-
p e t a b i l i d a d . 
lia. p a z m o r a l y l a paz m a t e r i a l se 
s i en tan sobre la t o l e r a n c i a y sobre e l 
[ respeto pero ambas cosas deben s er m n -
j tuas, c o m p a r t i d a s ; si solo de u n a p a r -
te h a y respeto y t o l e r a n c i a entonces re-
s a l z a r en s u a r t í c u l o l a a d m i n i s t r a -
c i ó n a m e r i c a n a i n t e r v e n c i o n i s t a . " 
Q u i z á s el co lega sea m á s d u c h o 
que noso tros en c o n o c e r l a s s e ñ a l e s 
de los t i empos . 
P r e g u n t a b a " L a D i s c u s i ó n ' * : 
" ¿ S a b e el Diario de la Marina de 
a l g ú n i n t e r v e n t o r que se r o b a r a co-
ches p e r t e n e c i e n t e s á C u b a ? D í g a l o 
c l a r a m e n t e , y de s e g u r o que el iGo-
b i e r n o de l a G r a n R e p ú b l i c a no t a r -
d a r í a en p r o c e d e r c o n t r a el fnne io -
n a r i o que de t a n m a l a m a n e j a supo 
e o r r e s p o n d e r á l a c o n f i a n z a en é l de-
p o s i t a d a . " 
Y r e s p o n d e " E l C o m e r c i o " : 
¿ P e r o q u é i m p o r t a q u e el i n t e r v e n -
t o r se r o b a r a a l g ú n coche S i no se 
hubiei 'a r o b a d o m á s que eso no l a -
H a y en c ier tos h o m b r e s u n a p r o -
p e n s i ó n a d m i r a b l e de a d a p t a c i ó n á 
los que m a n d a n . Y como t u v o M a -
goon h o m b r e s a d a p t a b l e s que cele-
b r a r o n todos sus actos , á p e s a r d e 
ser e n s u m a y o r í a d e s a s t r o s o s p a r a 
e l p a í s , ¿ q u é de s o r p r e n d e n t e t en -
d r í a que , si p o r d e s g r a c i a v o l v i e r a n 
los y a n q u i s e n c o n t r a r a n a q u í p o r 
t e r c e r a vez h o m b r e s "f ie les y l e a l e s " 
á sus p r o c e d i m i e n t o s y á sus desp i l -
f a r r e s ? 
C o n t r a esto es c o n t r a lo que debe-
mos r e v o l v e r n o s ; porque s i en los E s -
tados U n i d o s leen lo q u é a l g u n o s c u -
banos p u b l i c a n , con l a m e j o r i n t e n -
c i ó n , s in d u d a ; p e r o 'a l tamente h a l a -
g a d o r p a r a los i n t e r v e n t o r e s ú l t i m o s , 
v a n á c r e e r , y no s in m o t i v o , q u e en 
v i s ta de lo q"6 o c u r r e es tamos " y a " 
e c h a n d o de m e n o s á M a g o o n y s u 
gonte. ¿ T no cree " L a D i s e n s i ó n " 
que esto nos p u d i e r a p e r j u d i c a r ? 
E s lo que p e n s a m o s nosotros , 
d e s p u é s de t a n t o o f r e c i m i e n t o de a u -
t o m ó v i l e s de p a r t e de a l tos f u n c i o n a -
r ios , l e en a h o r a los p a n e g í r i c o s y l i -
s o n j a s del " d i a r i o c u b a n o p a r a e l 
pueblo c u b a n o " p u e d e n l l e g a r á c r e e r 
que a q u í se s i ente l a n o s t a l g i a de 
M a g o o n . 
Y no h a y n a d a de eso. B a s t a le<?r 
" E l C o m e r c i o " . " E l M u n d o " y " E l 
T r i u n f o " , p e r i ó d i c o s c u b a n í s i m o s , p a -
r a v e r que el r e c u e r d o de M a g o o n y 
el m á s m í n i m o r i e sgo de o t r a i n t e r -
v e n c i ó n es p a r a e l pueb lo c u b a n o l a 
m á s ' n é g r a p e s a d i l l a . 
« r x j I j x o 
C A S T R O P O L E N F I E S T A S 
E L 1 1 m í \ 
" L a O p i n i ó n " e m p i e z a p o r t o m a r á 
b r o m a y a c a b a por t a c h a r de descabe-
l lados los consejos que el Diario dio á 
los j e f e s p o l í t i c o s l ibera les en sus " A c -
t u a l i d a d e s " d e l martes . 
X o nos s o r p r e n d e n i lo u n o n i lo 
otro. 
E n c u a n t o á lo p r i m e r o l a p o l í t i c a , 
a l fin y a l cabo, no es m á s que u n a g r a n 
i r o n í a que á veces se c o n v i e r t e en s a r . 
casino. 
E n c u a n t o á lo segundo c o m p r e n d e -
mos per fec tamente que p a r a el doctor 
Z a y a s y sus r i v a l e s n o p u e d e h a b e r n a -
d a m á s descabel lado que a c o n s e j a r l e s , 
en s e r i o ó en b r o m a , el sacr i f ic io de s u 
so ñ a d a p.resi d ene i a 
i s u l t á n d e b i l i d a d y s e r v i l i s m o , y los go-1 m e n t a r í a m o s a ú n a q u e l p r o c o n s u l a d o 
biernos que desc ienden á t a l s i t u a c i ó n I ú l t i m o que t a n t o nos h u m i l l ó y t a n -
son Gob iernos perdidos e n l a o p i n i ó n , to nos u l t r a j ó . . . a u n q u e no le f a l t a -
N u n c a h a . r e a á i z a d o e l G o b i e r n o l i - l r a n t a m b i é n " g u a t a c a s . , , 
ANUfiiPOS TBUJ1A.L0 MAHtN 
A l p o r m a y o r , e n l a a g e n 
M U R A L L A l i e 
y e n l a s u b - a g e n c i a , B A Z A R 
I N G L E S , A g u i a r 9 4 y 9 6 . 
A l d e t a l l , e n t o d a s l a s c a -
m i s e r í a s d e l a I s l a , D O N D E 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
.a A V E N I D A Y C A U L E 5 9 
E l h o t e l m á s f r e s c o d e N u e v a Y o r k . D o m i n a e l 
T a r q u e C e n t r a l . 
C o n v e n i e n t e p a r a i r á los t e a t r o s y t i e n d a s . 
H a b i t a c i o n e s p a r a u n a p e r s o n a , c o n b a ñ o , $ 4 , $ 5 y 
í?íí a l d í a . 
f d e m c o n d o s c a m a s , c o n b a ñ o , $ 6 , $ 7 y $ 8 a l d í a . 
T e r r a z a , j a r d í n d e v e r a n o c o n c e n a d o r e s y o r q u e s t a 
r u s a . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d u r a n t e l a e s t a c i ó n d e v e r a n o . 
E l F S ^ A Z A - C O P L K Y , d e B o s t o n , a c t u a l m e n t e e n 
c o n t r u c c i ó n , s e a b r i r á e l 1.° d e M a y o d e 1 9 1 3 , b a j o l a 
m i s m a d i r e c c i ó n q u e E l P l a z a d e N u e v a Y o r k . 
F K E I > S T E i t K Y , A d m i n i s t r a d o r . 
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O W L A N D ' S 
I C A S S A R 
O I L para el Cabello 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer el pelo. Evita que se caiga ó se 
encanezca y hace desaparecer la casoa y 
sucuedad. El mal cabello echa á perder el 
buen efecto de un rostro hermoso. El pelo 
hermoso añ .de atractivo 6 interés á una 
cara i eco favorecida ; en todos los toca-
dores defeciia hallarse este aceite. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio cabello y para el de 
sus hijos, pues echa los cimientos de un 
magiuücocrecimiento. Se vende en color 
as oro para el oabello rubio 
Se expende en todas las droRuerias v 
perfumerías de todas partes • mdase él AC£ITE MACASSAR de ROWlInD 67 
Batton Garden, Londres y rehúsense todos 
los demás. 
h La Habana: DROGUERIA SSRRA, 41, TecifiitaRty. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
PARA TODOS L O S USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l evantamos planos gratis , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
D e la " N o t a del D í a :'1 
" E n E s p a ñ a ayer acaba de r e u n i r » 
s e . . . 
¿ P r o s e g u i m o s ? 
A d e l a n t e y sea lo que Dios., q u i e r a . 
" E n E w p a ñ a a y e r a c a b a de r e u n i r -
se u n C o n s e j o de G u e r r a , 'Constituido 
por j e fe s y otk-ia'les de l a A r m a d a p a r a 
iu'Zgar del delito de i i i s u b o r d i r m e i ó n de 
los m a r i n e r o s de la corbeta de g u e r r a 
X i mu a ñ c ía " 
¡ B a s t a , basta, por D i o s l 
R i b a d e o , 23 
L a t r a v e s í a . — . N i e b l a , t o r m e n t a y l l u -
v i a . — ¿ U s t e d se m a r e a ? — ¡ E o h s us-
t e d o a í é ¡ — R i b a d e o á l a v i s t a . 
S a l i m o s de l M u s e l á l a u n a y me-
d i a de l a m a d r u g a d a , con m a r b e l l a 
y g r a n c a l m a en la a t m ó s f e r a , s i endo 
mucbai l a a l e g r í a y a n i m a c i ó n en tre 
loa o r f e o n i s t a s . 
H a s t a P e ñ a todo f u é a l g a z a r a y 
r e g o c i j o á bordo de l " J o s e f a . " 
L a p r i m e r a p a r t e de l v i a j e h í z o s e 
b ien , pero p r o n t o e m p e z ó á r e s u l t a r 
d e s a g r a d a b l e á c a u s a de í a n i e b l a 
que p o r m o m e n t o s se h a c í a m á s 
d e n s a . 
P r o n t o v i n o a e m p e o r a r l a s i t u a -
c i ó n u n a t o r m e n t a con todo el a p a -
r a t o s o a c o m p a ñ a m i e n t o de r a y o s , 
r e l á m p a g o s y t r u e n o s , y p a r a r i g o r 
de n u e s t r a s d e s d i c h a s , f i i er tes c h u -
h a s c o s y a lgo de m a r e j a d a de l S O . 
¡ D e l i c i o s o ! 
E n u n p r i n c i p i o , los m á s " v a l i e n -
t e s " .se p e r m i t í a n 'a lgunas b r o m i t a s 
con los que e m p e z a b a n á s e n t i r l a s 
m o l e s t i a s de l m a r e o ; m u y p r o n t o l a s 
" ' b a j a s " f u e r o n r e d u c i e n d o el n ú m e -
ro de los b r o m i s t a s , y cuando, y a ' m u y 
de m a d r u g a d a se e m p e z ó á " m e t e r " 
u n poco m á s l a m a r e j a d a , cas i todo 
el O r f e ó n i b a m a r e a d o , r e a l i z á n d o s e 
f r e c u e n t e s " c a m b i o s de m o n e d a . 
E l c o c i n e r o de l " J o s e f a , " e m p e z ó 
á s e r v i r c a f é á l a s " v í c t i m a s " y j u z -
g ú e s e de l m a r e o g e n e r a l p o r e l s i -
g u i e n t e d e t a l l e : dos h o r a s se p a s ó el 
c o c i n e r o h a c i e n d o c a f é . 
Y a e n t r a d a l a m a ñ a n a m e j o r ó * el 
t i e m p o r e a n i m á n d o s e los " a b a t i d o s 
espir i ta: s . " 
A m e d i o d í a d á b a m o s v i s t a a "Riba-
deo, e n t r a n d o " v i c t o r i o s o s " en l a 
p intoresca: y h e r m o s a b a h í a , que for -
m a l a d e s e m b o c a d u r a de l E o . 
L a e n t r a d a . — R e c i b i m i e n t o e n t u s i á s -
t i c o . — V i v a s y a c l a m a c i o n e s . — A l 
A y u n t a m i e n t o . — E n el C a s i p o . 
E l " J o s e f a " l a r g ó su t e l é g r a f o de 
b a n d e r a s y a s í , v i s t o s a m e n t e e m p a -
vesado , a v a n z ó " g a l l a r d a m e n t e " por 
e l c e n t r o de l a r í a , entre el r u i d o en-
s o r d e c e d o r d'e los d i s p a r o s de m o r t e -
ros , r e c i b i e n d o á s u paso los v í t o r e s 
y a c l a m a c i o n e s de los v e c i n d a r i o s de 
R i b a d e o , F i g u e r a s y C a s t r o p o l , y 
t a m b i é n de los de la V e g a , que a c u -
d i e r o n á r e c i b i r a l O r f e ó n . 
F r e n t e a l m u e l l e de C a s t r o p o l d i o 
' f o n d o el " J o s e f a " , s i endo esco l tado 
p o r u n a l a n c h a v a p o r a que h a b í a sa-
l ido á r e c i b i r l o , y en l a que i b a n co-
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a n t e s de la C o -
m i s i ó n del M o n u m e n t o , d e l A v u n t a -
f mient , - t ropo l . Cas ino y 
e n t i d a d e s . D i c h o s representante 
D . R i c a r d o L ó p e z . D . D a v i d TU ^ 
dez, D . M a n u e l Monteagndo ¿ ^ 
m i e l F e r n á n d e z , D . J o s é Peláez" W 
J e s ú s D í a z C a s a r i e g o , D 
C a n a l , D . F r a n c i s c o G a y o i y ¿ 
s é C-onzá'i^-/,. " 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
m ü y pronto, usando diariamente e l 
E n el mmelle e s p e r a b a n la ^ 
m u n i c i p a l con los g igantes y cabe 
dos y enorme p ú b l i c o que p r o v i ¿ ' 
p i ó en e s t r u e n d o s a s aclamaciones 
v i v a s al O r f e ó n A s t u r i a n o v á p V / 
en el m o m e n t o de desembarcar • 
L o s or f eon i s ta s contestaban á 
tos v i v a s con entus ia smo . 
O r g a n i z ó s e la, c o m i t i v a d i r i g í 
dose a l A y u n t a m i e n t o , donde hici" 
r o n la _ v i s i t a o f ic ia l , , y seguidamente 
a l C a s i n o , desde cuyos balcones eua 
j a d o s ' de b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s , se tri" 
b u t ó u n a o v a c i ó n c a l u r o s a á nuestro 
O r f e ó n . 
E n e l C a s i n o fueron obsequiados 
c o n r e f r e s c o s los orfeonistas . 1 quie. 
nes se m u e s t r a n s a t i s f e c h í s i m o s cle 
los a g a s a j o s y el cariñosís imo""recibí , 
m i e n t o . 
Y a d a n por b i e n empleadas 
mo le s t i a s de l a m a r e j a d a . 
L o s b u q u e s de g u e r r a . — - V i s i t a de 
a u t o r i d a d e s . — i B a i l e e n e l Casino. 
— E s p e r a n d o v i s i t a s . 
R ibadeo , 23. 
• S e g ú n me i n f o r m a n , esta mañana 
á l a s diez y m e d i a , l l e g ó procedente 
de S a n S e b a s t i á n el c r u c e r o " R í o de 
l a P l a t a " , á bordo del c u a l venía el 
c o n t r a l m i r a n t e M o r g a d o , c a p i t á n ge. 
rieral de l A p o s t a d e r o del F e r r o l . 
U n a h o r a d e s p u é s l l e g a b a el caño-
ñ e r o " D o ñ a M a r í a de M o l i n a . " 
S a l u d a r o n á la plaza' con 15 caño, 
n a z o s que f u e r o n contestados desde 
t i e r r a d i s p a r á n d o s e otros tantos grue-
sos m o r t e r o s . 
A l a s doce se t r a s l a d a r o n á bordo 
de l " R í o de la P l a t a " para saludar 
á M o r g a d o , el g e n e r a l B r u a l l a y sus 
a y u d a n t e s . D . V i c e n t e Loríente , , el 
P r e s i d e n t e fie l a C o m i s i ó n del mo-
n u m e n t o á Y i l l a a m i l . D . Francisco 
G . de P a r e d e s , A l c a l d e de Castropol, 
J u e z de P r i m e r a T n s t a n c i a y otras 
a u t o r i ¿la des. 
U n a vez c u m p l i i n i e n t a d o el co-
m a n d a n t e del A p o s t a d e r o , regrésa-
r o n los c o m i s i o n a d o s á t i e r r a . 
E l s e ñ o r M o r g a d o no desembarca-
rá h a s t a l a s seis de la tarde , con ofi-J 
j e t o de a s i s t i r al baile, que org-aniw 
el C a s i n o en h o n o r de la oficialklai 
de l o s b u q u e s de g u e r r a . 
A l b a j a r á t i e r r a el s e ñ o r Morga^ 
do v la o f i c ia l idad , a c o m p a ñ a r a l e s k 
S I N O P E R A C 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI. para loe cabellos y I» 
barba, neero o castaño. 
Proclo cent. 50. 
O F I C I O S N ú m . 19. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . A P A R T A D O N ú m . 654. 
C 2281 Ag. 1 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
Y C O C 
T O N I C O D E L C O R A S O I T . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino do postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un tón icr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éx i to en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S . A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N 
CIA. 
B e p ó g i t o : F a r m a c i a y D r o g r u e r í a d e l Dr . , T A Q U E C H E L , O b i s p o m í 
xuero 2 7 , H a b a n a , 
. C 2283 Ag. 1 
« J . -M.-
J . Bur-
deos, 21 
de abri l 
de 1898. 
« Mny 
S e ñ o r 
nuestro: 




jas Dentol que usted nos ha remi -
tido y que sinceramente le agrade-
cemos. E l ensayo que de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejores dent í f r i cos que conocemos. 
Reciba, Señor , con las seguridades dá 
ntrestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro S e ñ o r le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Rosalía 
de Saint-Marc, superiora. Sor María de 
Sainte Radegonde, h, de J. j 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dent í f r i co que, además de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , está dotado 
de un perfume, como n i n g ú n otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seenramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
e n c í a s y los males de la garganta. E n muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una s e n s a c i ó n de fres-
c u r a deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a l sodón calma instan-
t á n e a m e n t e los dolores de muelas, por 
violentos que s"an. 
ü e venta en las buenas Droguer ías . 
Farmacias y Perfumer ías . 1 2 
L O P O S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
i » . 
C L A S E 
Goneultos dé 11 á 1 y de 4 á 5 . 
C 2369 Ag. 
o t o r e s O L 
H o r i z o n t a l e s . M e \ k tosía 8 0 c 
M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e 
S y T U R B I N A S L E F F E L 
g F I L T R O S " D E L P H I 
W 20 DISTINTÚS T A M A l O S Y TIPOS H ^ 
| PARA M U Y 
S F J L T K O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E L O 
$ H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y CANTINAS 
% de colocar encima del mostrador y para conectarlos dírec a 
® mente con la cañería del agua. 
® B O M B A S P A R A R I e g o 
• y P A R A p o z o s . 
| E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A ] 
S U C U R S A L 
S. R a í a e ! 3 2 MONTE 211 
OBRARIA 24.-Apartado 213 
C 2328 
DIARIO DE L A MARINA---Ediciór- de la nía nana.—Agosto 10 de 1911. 
¿ancla de infanter ía de Marina, que 
amenizará los paseos y veladas. 
También desembarcarán 150 hum-
w s de la dotación del erucerp para 
rendir honores durante el acto de 
inauguración del monumento. 
ge espera que á las ocho de la no-
che llegarán de Oviedo el Rector de 
la Universidad y el Gobernador Civil . 
Aquí, se encuentra ya don Carlos 
Pérez Acebal, hijo político del herói-
c0 Vi l laami l ; se espera que el resto 
¿e la familia llegue hoy. 




l^p Orfeón Asturiano fué obsequia; 
do con «n banquete en el Ayunta-
miento, servido por el hotel "Tran-
La enorme concurrencia de foras-
todavía superior á lo que se 
temía, dificulta extraordi-
encontrar hospedaje, 









Llegaron las autoridades que se es-
peraban, entre ellas el señor Gober-
nador Civil y el señor Rector de la 
Universidad. 
Un telegramia de Arderius 
Se ha recibido un sentidísimo y 
patriótico telegrama que de Madrid 
envía don Francisco Arderkis, ayu-
dante que fué de Fernando Vil laamil . 
v que á bordo del torpedero "Te-
r r o r " quedó gravemente herido á 
consecuencia de la explosión de la 
misma; granada yanqui que causó la 
muerte del invicto Vil laamil . 
En el citado telegrama ensalza la 
memoria del héroe de Santiago de 
Cuba, del patriota insigne que dió 
su vida en holocausto de la patria. 
Termina con levantadas y sentidas 
frases, enviando su adhesión al acto 
solemne del descubrimiento de la es-
tatua. 
Oíbs&anisn:do á los nrnnnos.—Scber-
bkT ilumin 9 "ión.—'' Tempestad in-
temn estiva.'' 
La oficialidad de los buques de 
guerra fué obsequiada con un exqui-
sito " l u n c h " en les salones del Ca-
sino. 
Por la noche lució una espléndida 
iluminación en el parque, pero cuan-
do mayor era la animación deslució-
se la velada, teniendx» que suspen-
derse los fuegos artificiales, á causa 
de la lluvia y una fuerte tormenta 
que se desencadenó. 
Extraordinaria animación. —Desem-
barco de los marinos.— Junto á la 
estatua.—Al Templo. 
Castropol 24 
Desde muy temprano, el incesante 
tránsito de automóviles y carruajes 
de alquiler causaba ensordecedor rui -
do. Todos los coches llegaban ates-
tados de viajeros y ya en las prime-
ras horas de la mañana presenta Cas-
tropol, con tan inusitado movimien-
to, un aspecto animadísimo. 
A las nueve de la mañana desem-
barcó el Capitán General del Depar-
tamento del Ferrol, señor Morgado, 
acompañado de toda la oficialidad de 
los dos buques de guerra "Rio de la 
Plata" y. " M a r í a de Molina ." Tam-
bién bajó á tierra la marinería, for-
mando una compañía de 150 hombres, 
que se situó junto al monumento. . 
Recibieron á Morgado y los oficia-
les de marina, las señores genera: 
Brualla y Roncáis, Gobernadores mi-
l i tar y civi l de la provincia; rector 
de la Universidad, señor Canella • al-
caldes del Ferrol. Ribadeo y Castro-
pol y otras autoridades, dirigiéndose 
todos á la iglesia parroquial. 
El adorno del templo.— Bandera his-
tór ica ; original inscripción. —Las 
coronas.—La presidencia; elemento 
oficial. 
E l templo en que se celebró el fu-
neral, que fué la iglesia parroquial, 
hallábase severamente adornado. En 
la nave central levantábase sencillo 
catafalco rodeado de blandones y 
atributos de la Marina de guerra, 
formándose éstos con pirámides de 
granadas, remos, salvavidas y fusiles 
mausser en pabellones, todo ello ar-
tíst icamente colocado, presentando 
un golpe de vista de gran severidad 
y grandeza. 
Sobre el catafalco se colocó una 
¡ histórica bandera que perteneció al 
| regimiento provincial de Castropol, 
I de la guerra de la Independencia. 
Esta bandera se guarda en el tem-
I pío parroquig.l, en una hornacina con 
la siguiente inscripción original del 
juez señor Mur ías : 
"Alrededor de esta bandera agru-
j párense los valientes hijos del regi-
! miento de Castropol, en la guerra de 
| la Independencia, y triunfante, des-
| cansa en este sitio mandada colocai 
| por orden del Ayuntamiento. 
" S i algún día levantase su cabeza 
otro Napoleón, apresurémonos á. hu-
! millársela. jurando al pie de esta ban-
i dera seguir el ejemplo de nuestros 
antepasados." 
Colocáronse también sobre el tú-
mulo un tricornio y una espada fiué 
j pertenecieron al marino invicto Vi l la -
• mil , y dos magníficas coronas: una 
I de colosales dimensiones, formada de 
lirios, pensamientos y palmas y ra-
i mos de laurel entrelazados; y otra de 
ñores , preciosísima. La primera, de 
la Marina española, y la segunda, de 
la familia de Vil laamil . Ambas con 
dedicatorias expresivas, natr iót icas y 
cariñosas, respectivamente. 
Consti tuían el duelo los siguientes 
elementos oficiales y personalidades: 
El Comandante del Apostadero del 
Ferrol ; Gobernadores civi l y mi l i t a r ; 
representantes de la Diputación pro-
vincial, señores Asenjo, Ochoa y Gar-
cía López; Rector de la Universidad: 
representante de la prensa de Ma-
drid, don Javier Be tegón; más de 
veinte jefes y oficiales de la Marina rar de los cordones y descorrerse ni 
y del Ejército en traje de gran gala; bandera nacional que cucría la está-
don Carlos Pérez Acebal, hijo poli- | tua, los buques de guerra empezaron 
tico del ilustre marino y don Fernán- á hacer salvas de 25 cañonazos, los 
do y don Domingo Villaamil. sobrinos morteros de tierra atronaban el espa-
carnales; los alcaldes de Castropol, cío con sus secos estampidos, las ova-
Hituuleo, Ferrol y la Vega de Riba- , cienes de la mult i tud sucedíanse sin 
deo y otras autoridades locales; la 'interrupción, escuchándose las notas 
comisión del Monumento en pleno, majestuosas de la Marcha real, toca-
con don Vicente Lor íente ; el Mayor , da por las bandas de música, 
del Congreso de los Diputados _ don I Fueron aquellos instantes verdade-
Antonio Gamoneda; Clero oficial, | ramente solemnísimos, subiendo aún 
Prensa provincial, etc. | de punto la intensidad de la emoción, 
E l funeral. —La misa de Perosi y el 
Orfeón Asturiano.— Panegírico. 
A las diez en punto dió comienzo el 
funeral, oficiando el párroco de Cas-
tropol don Juan Díaz, asistido de los 
I señores don Marcelino García y don 
¡Pedro Pensol, canónigos de Mondo-
ñedo y Soria respectivamente y am-
l bos hijos de Castropol. . 
1 La Capilla del Orfeón Asturiano 
| cantó magistralraente la Misa de R o 
quien " L i b é r a m e Dómine , " de Pe-
rosi. 
imposible describir el efecto cau-
sado. 
" L a iglesia entera" hallábase como 
subyugada, pendientes todos de las 
sublimes notas de Perosi, y al eleva;-
se solemne y majestuoso el colosal 
responso, la emoción causada en el 
auditorio fué enorme. 
Ño son. pues, de ex t rañar las mil 
felicitaciones que recibió el director 
del Orfeón Julio Fernández, de mu-
chas autoridades y particulares, in-
cluso el Capitán General señor Mor-
cuando el Orfeón Asturiano, acompa-
ñado de la banda del Apostadero, en-
tonó el grandioso ihimno de Clavé 
"Glor ia á E s p a ñ a . " 
El entusiasmo fué entonces deli-
rante, indescriptible. 
Terminado el himno y las ovacio-
nes, el primer teniente alcalde de 
Castropol, pronunció un discurso en 
elogio de la memoria de Villaamil, 
del héroe que supo morir tremolando 
la bandera de su patria. 
Terminado este discurso, sigue don 
Vicente Loríente, quien dice que ha-
bla en nombre del Diario de la Marí-
na, de la Habana y de los españoles 
residentes en Cuba. 
E l discurso del señor Loríente es 
elocuentísimo, de tonos altamente pa-
trióticos que enardecen y entusias-
man. 
Hablando de los españoles que en 
América residen, 'dijo que su cariño 
por España se agranda con la distan-
cia y por eso aman entrañablemente 
á su patria querida. Pidió para ellos 
'as simpatías de todos los españoles y 
l i a ; Ordóñez, en nombre de los perio-
distas asturianos presentes; don V i -
cente Lor íen te ; el canónigo de Mmi-
doñedo, lectoral; alcalde de Ferro l ; 
diputado señor Bustelo . y general 
Morgado. 
Leyéronse varios telegramas, entre 
ellos el del director de " E l Noroeste" 
(De " E l Noroeste" dé Gijón.) 
gado, que le felicitó t r ibutándole I terminó su magnífico discurso dedi 
grandes elogios. 
La oración fúnebre en memoria del 
•homenajeado, estuvo á cargo del doc-
tor don Inocencio Cotarelo. 
Fué un panegírico brillantísimo, 
habiendo tenido frases felicísimas. 
Describió con' gran elocuencia la 
noble figura de Vil laamil . y al habla!" 
del combate de Santiago de Cuba 
cando un patriótico saludo al Ejér 
cito y á la .Marina. 
Al terminar el señor Loríente reso-
nó una estruendosa ovación entre la 
que se oían vivas á Loríente, reden-
tor de Castropol. 
Finalizaron los discursos dando las 
gracias el general Morgado en nom-
bre del Gobierno, al pueblo que hon-
vocando la luctuosa fecha del 3 de rando ¿ Villaamil enalt 
Julio de 1898. en la que el ilustre ma-
rino perdió la vida, logró conmover 
hondamente á los oyentes. 
Deiscubriendo la estatua. —Ante el 
monumento.—El momento solem-
ecese, y don 
Carlos Pérez Acebal, en nombre de la 
familia, en breves y muy sentidas fra-
sea 
Terminada la ceremonia, las tro-
pas desfilaron, en columna de honor, 
ne.—''Giloria á E s p a ñ a . " — E n t u - ; por delante del monumento, siendo 
si a-ra o delirante—Los discursos.— 
Desfile de tropas.—Ovaciones al 
Orfeón Asturiano. 
Terminada la ceremonia religiosa 
se organizó la procesión cívica. 
Esta había de dirisrirse directamen-
ovacionadas 
Después, ante la mult i tud ansiosa 
de escucharle, cantó el Orfeón el 
" p o t p o u r r i " de Aires Asturianos de 
Heliodoro González; y de cómo sería 
acogido por el público, baste deei 
-de la iglesia al monumento que que Julio Fernández se vio precisado 
Castoria es un substítnto inofonsivo del El ix i r Paregórico, 
Coráiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No coatiene 
Opio, Merlina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentóse. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produse un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Kiños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J, E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
se inauguraba. 
La bandera del regimiento de Cas-
tropol portábala un capitán de Ad-
ministración militar. 
Por delante desfiló la compañía de 
marinos. 
'Dirigióse l<a comitiva oficial hada 
el monumento y á su llegada, la com-
pañía dicha que ya se hallaba forma-
da, rindió los honores de ordenanza 
al Capitán General Morgado, batien-
do marcha de Infantes la banda dei 
Apostadero. 
Llegó el solemne momento; al t i -
L o q u e s i g n i f i c a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TKE CKSTAUE COSIPANY, 77 MUBIUT BTEEKT, KXJEYA VORS, S. ü. A. 
^ •. 
CÉISTWS 
e n t o d o s l o s C a f é s 
M a . n a . n t i a l e s c i e l E s t a c i o F r a n c é s . 
s a l u d a b l e p a r a U d . 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de !a vida. 
El hombre que posee un sistema nervioso 
saludable, realiza más con mcno§ fa"?3- vf 
con más claridad, el cerebro está alerta y 
activo y el cuerpo no tiene tachas,_ puede pen-
sar con más rapidez y trabajar mas de pma. 
Tiene energía. Con nervios saludables puede 
contrarrestar la competencia mas ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es 
regligente, débil ó se halla desamparada, no 
se irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
una gran reserva de capacidad y er.ergia. 
Nervios saludables evitarán que las madres 
pierdan el sueño, aunque estén rendidas o-
los cuidados qt-.e les proporciopan sv.s innu-
merables quehaceres y deberes, ademas de criar 
á sus hijos. 
Todos los hombres ó mujeres que sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gas.acJQS 
y agotados por falta de energía, que < pade-
cen de insomnio, y han sucumbido a una 
postración nerviosa, ó son completamente ae-
Diles, ya sea mental ó físicamente, encontra-
rán alivio y cura en las propiedades espe-
cialmente orientales de la 
á fiase de C L O R H I D R O r F O S F A T O de C A L 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRO'FULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l me jo r a l i m e n t o para, los n i ñ o s d é b i l e s y las nodr izas . 
C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS , 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan. lugar á Supuraciones. 
i , ^ Q » , 3Ftu.e CÍTJ. d a e r d a e - I M C i d L i , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
Estas maravillosas pastillltas no contienen 
merenrio ni ninguna otra droga nociva. UWng 
como por magia. La brillantez de.los ô os, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y caro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que 
se toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios proporcionará mucho bien; se garantiza 
que el tratamiento completo de sc:s cajas 
hará una fiura permanente, Ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
The Brown Export Co., 9S-97 Liberty St, 
New York. N. Y., E. U. A., proprietarios de 
las pastillas, suplican al público que hâ a una 
prueba con la Esencia Persa para loŝ  Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Precio $1.00 la caja; seis por $0.00, oro 
americano. Se envían franco de porte ai re-
cibo de su precio, ó las puede obtener de 
su boticario. 
bisarlo." 




A las dos de La tarde se celebró el 
banquete oficial con asistencia de 
todas las autoridades y personalida-
des oficiales que se hallan en Castro-
pol. 
Brindaron por este orden: los dipu-
tados provinciales; por Ribadeo, doíi 
.Marcial M i r a ; el rector señor Cañe 
Podemos asegurar que no h a b r á 
modificación alguna en el gabinete 
del general Gómez y que el s«ñor Ba-
r raqué cont inuará al frente de la 
Secretar ía de Justicia. 
E l señor Bar raqué está en las me-
jores relaciones con el señor Pásalo-
dos, pero éste no volverá por ahora 
á desempeñar la Secretar ía de la 
Presidencia. 
Hoy, precisamente, vence. el plazo 
de; la informaciin abierta por el señor 
Secretario de Justicia, en el expe-
diente administrativo formado á ins-
tancia del señor Pasalodos, sin que 
nadie se haya presentado á decla-
rar en el mismo. 
La resolución del expediente no 
t a r d a r á en conocerse. 
L a e x t r a c c i ó n 
d e l " M a i n e " 
Los cilindros que forman la ataguía, 
siguen incllinándo&e cada vez más debi-
do á la f uerte presión externa, pero se-
gún opinión del ingeniero encargado 
de las obras no hay temor de que por 
ahora reviente alguno y ocurra una ca-
tástrofe. Sin embargo, como medida 
preventiva, cada media hora se exami-
nan los indicadores colocados en cada 
uno de los veinte "caissons." 
Hasta el presente se han arrojado 
unas 20,000 toneladas de piedra, den-
tro de la ataguía y se está construyen-
do otro muro interior para impedir 
que el fango siga pegado al casco. 
E l trabajo principal consiste en re-
mover los escombros de hierro, opera-
ción larga y pesada en da cual se tar-
dará por lo menos un mes. 
Discútese ahora si los cadáveres que 
hay depositados en la Cabaña deben 
ser conducidos á Xueva York en el bar-
co carbonero " L e ó n i d a s , " ó en un bu-
que de guerra, asunto este que proba-
blemente solucionará Mr. Stimson 
cuando llegue á Washington. 
Recaudación del lía 9 de Agosto de 
1910: 
F. epidemias. . . . $ 133-00 
Rentas 2,577-73 
Impuestos 5,490-94 
Total. . . . $ 8,201-67 
Diferencia á favor del año 1910: 
$2,530-75. 
ZONA F I S C A L DE LA HABANA 
Recaudación del día de ayer: 
Por rentas $ 1,714-27 
Impuestos 3,895-65 
F . epidemias. . , . 61-00 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 9. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
7659.68; Habana, 760.40; Manzanillo, 760.16. 
Temperatura: Pinar .del Río, del mo-
mento, 26'4, máxima 32'0, mínima, 25'0; Ha-
bana, del momento, 26'5, máxima 30'5, mí-
nima 25'8; Manzanillo, del momento, 27'0, 
•máxima 35'0, mínima 22'2. 
Viento: Pinar del Río, W, flojo; Haba-
na, S, 4.5 metros por segundo; Manzani-
llo, NE, 2.0 metros por segundo. 
Lluvia, en milímetros: Pinar del Río, llo-
viznas; Habana, 2.0; Manzanillo, 1.5. 
•Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Manzanillo, cubierto. 
Por interrupción del servicio telegráñco 
no se han recibido los demás datos meteo-
rológicos de las provincias. 
Las condiciones del tiempo ¡no ofrecen 
hasta el presente más indicios que de tem-
poral de agua, que parece alcanzar á la 
mitad occidental de la República, por lo 
menos. 
F i e m s © u s t e d , i o v e n , q m © t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T S O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
¿NO H U B Ó j p P E L L O ? 
Recibimos la siguiente carta: 
"Habana, Agosto 9 de 1911. 
Sr. Director del Diario de la MaeinA 
Presente.. 
GVfuy señor m í o : E n el número co-
rrespondiente al día de hoy, edición 
de la tarde, aparece un suelto t i tu la-
do " U n atropello," haciendo respon-
sable á la Policía Secreta. 
Como es absolutamente incierto 
que la Policía Secreta baya interve-
nido en el suceso que se relata en di-
cho suelto, es por lo que me dir i jo á 
usted suplicándole una rectificación 
justa si en ello no tiene inconve-
niente. 
En espera de que atenderá mi jus-
ta petición queda de usted tenta-
mente S. S. 
I . Tomás. 
Jefe interino de la Policía Secreta." 
Total. . . $ 5,670-92 
Habana, Agosto 9 de 1911. 
Nosotros nos limitamos en el suel-
to de referencia á extractar una car-
ta que del señor 'Salvador Eirea, que 
se dice atropellado, nos trajo uno de 
sus dependientes. 
Ent iéndase, pues, el señor Jefe in-
terino de la Policía Secreta con el se-
ñor Eirea, y éste podrá darle má?* 
detalles del atropello que denuncia. 
U S E L O M E J O R 
¿Para qué usar inyecciones dolorosas é 
inconvenientes cuando los METILO! DES 
son lo mejor que existe para la cura rápi-
da y permanente de la gonorrea? Los Me-
medad, aumenta el peso y da fuerza y tiloides dan resultados injn-^diatos. No 
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfar-
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguerías. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 Jl. 
causan estrechez como sucede con las in-
yecciones, y son muy superiores al sándalo 
y la copaiba. 
Le venta en todas las Boticas. 
P A R A R E T R Ü 
al platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PESO la inedia docena en ade-
laete. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras nraestras de am-
{dmckxnes que hacemos á precios ba-
ratos. 
C O L E C C I O N I S T A S 
D E L A 
S U S I N I 
que los ÜI^BUMS para las mismas se obtienen en nuestras 
agencias y depósitos por CIKN TARJETAS AZUCES, de las 
que expresesamente se incluyen en las cajetillas de esa marca. 
X CO. ltd.--2nliieta 10, Habana. 
C 2342 
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" N I E V E H A Z E L i N E " 
[Marca de Fábrica) 
("'HAZELINE' SNOW) 
Delicioso hermoseador 
de la piel 
fn todas las Farmacias 
Burroughs Wblcomp y Gía- Londres 
áP.P. 118 
d e m o s a i c o s " L a 
SAN F E L I P E N U M . l . ~ A T A K K S 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: L a d i . l M D í a , H r a m o . tóéíono A-ZOSO.-Ramfa Piatdol, tóéfono A.3605 -
Agapito Oagtga y Hermano, teléfono A-3653. A-ábUO.— 
» 
m A S I O DE L A MARH^ÍL.—Bdicióm d i ta rnaiiatta.—Agosto 10 de 1911. 
i 
i E S i E _ G A L I C Í A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Vi'go, Julio 24, 
¡Manolo Qiviroga .v Losada, gallegui-
to do 19 años, hijo de Pontevedra, que 
loaba de obtener en el Concurao anual 
violín celebrado en el Consorvato-
rio do París, el primer premio consis-
tente en 8,000 francos en metálico, 
lim, banda, una medalla, un violín y 
un diploma, y además/ el premio crea-
do por Sarasate, que consiste en la 
jjenta por una sola anualidad, de los 
100,000 francos que legó al Conserva-
torio el famoso violinista español, es-
tá siendo objeto en Galicia de grandes 
agasajos. . . 
A l tenerse noticia del t rmnto alcan-
zado en París por el pensionado de la 
Diputación Provincial de Pontevedra 
—«Igo bueno habían de hacer estos 
centros burocrátieos, "inútiles cavsi siem-
p,pe,—la Banda de música del Munici-
pio recorrió las calles ejecutando ale-
«res pasodobles, colgáronse los balco-
nes de minchas casas y desde distintos 
puntos de la población se dispararon 
bombas. 
La música, se detiuvo en el Ayunta-
miento y-Sociedadies de Recreo y ante 
ia casa de los padres del triunfador 
violinista. 
Por .la-- noche tuvo lugar una verbe-
na y serenata-en la calle del Comercio 
y plazuela de San Román. Aquella vía 
estaba lespléndidaniente iluminada. E l 
MANOLO QUIROGA 
Violinista gallego, laureado en París 
paseo qus áe bizo estuvo concurridísi-
mo y la an iimación no ha decaido un 
instante. Muchos edificios de la citada 
calle lúeían artísticaK iluiminaciones, 
entre ellos el Liceo-Casino. 
E l entusiasmo, como se ve, fué gran-
de en Pontevedra, al extremo de fle-
tarse un tren, ocupado en su mayoría 
por señoritas de la ciudad del Lérez, 
para recibir en Orense, al Jaureado 
violinista, de regrosó de su excursión 
arlística á Par ís . 
Ahora se trata por 4'La Filarmóni-
ca," de La Coruña, de que Manolo 
Quiroga visite la ciudad lierculina, 
para tributarle allí sus agasajos, cele-
brando un gran concierto en el Teatro 
Principal en que con él tomen parte 
Consuelito Viilaciáai, una niña de San-
tiago que obtuvo en el Conservatorio 
de Madrid el primer premio de piano; 
la notablie -profesora Pilar Castvllo y la 
exquisita soprano Dora Castillo, am-
bas coruñesas, que acaban de obtener 
en Madrid' tan señalados éxitos. 
De los méritos de Manolo Quiroga, 
juzguen los lectores del Diario por 
los elogios que le tr ibutan en ios pe-
riódicos parisienses, los críticos mtusi-
eales de más nota, cosí unanimidad, 
por cierto altamente halagadora. 
Le F í g a r o : aLa larga prueba duró 
desde las nueve de la mañana á las 
nueve de la noche; pero la concurren-
cia escupía entusiasmada. ¿Cómo dis-
t inguir entre los 43 concursantes, de 
los cuales ninguno posee un defecto? 
Algunos ya son virtuosos, artistas ad-
mirables. Entre ellos citaré, m pri-
mor lugar, al señor Quiroga, un joven 
de diecinueve años que mezcla su ro-
manticismo "tzigano" al romanticis-
mo español. 
Interpretó el primer movimiento 
del " C o n c e r t ó , " de Mendelssohn, en 
lun estilo perfectamente puro, perfec-
tamente noble, ' Cualidades de sonori-
dad, de técnica, de interpretación, fa-
cilidad, maestría en la ejecución, to-
das ellas las 'pojsee el señor Quiroga en 
alto grado. Será, sin duda, algún día 
un artista digno de su compatriota Sa-
rasate." 
Cmiwdia: Publica en primer térmi-
no el retrato de nuestro paisano, y di-
ce: " E l concurso de violín fué suma-
mente brillante. Los días pasan. . . . 
Entre estos 43 concursantes, 30 son 
virtuosos; los otros son buenos violi-
nistas. 
Resalta entre aquéllos el joven espa-
ñol señor Quiroga Losada, nu? es nu 
artista descomunal, y al cua-1 se le ad-
judicó el primero de los nueve primo-
ros premios." 
Le Journal: "Una de las más glo-
riosas jornadas del concurso fué ésta, 
en la cual 43 concursantes, hombres y 
mujeres, afirmaron una vez más el al-
to valor de una escuela de Violíin, úni-
ca en el mundo! 
Entre los, alumnos que se distin-
guieron partieurarmente, "figura el se-
ñor Quiroga, La seguridad y destreza 
en el manejo del arco, la sonoridad, 
etc,, le hacen acreedor justamente á 
una primera recompensa," 
Fxcclsior: "Todo ayudó ayer á la 
perfección de la prueba, y con esto 
quiero decir qne no sabría encontrar 
para cada uino de los 43 concursantes 
el epíteto específico que les distinguie-
se de los otros. Una enumeración más 
detallada sería fatigosa. Me concretaré 
á eitar entre los que más descollaron 
por su ejeeiiíción. sonoridad y secruri-
dad en el mecanismo, á los señores 
Quiroga, Darrieux, Ballanger, señori-
ta Cousín, etc. 
El señor Quiroga ha me re e id o bien 
el número 1 de los nueve primeros pre-
mios adjudicados.'' 
Lr. Mafin: " ¡Cuaren ta y tres violi-
nistas!—jamás cifra tal llegó á alcan-
zar nuestro Conservatorio—acaban de 
probar el erran valor de la enseñanza á 
que ellos deben su talento, Ejecartaron 
el "Concierto" de Mendelssohn, y 
una poética y difícil lección á desci-
frar, de música escogida por el profe-
sor Capet. 
Es un verdadero artista el señor 
Quiroga Losada, que desde el primer 
momento se puso por encima de tode^. 
Posee ya una rara personalidad. Es 
un virtuoso cuyo mecanismo superior, 
su encanto extremo, no t a rda rán pro-
bablemente en hacerle célebre. En se-
guida le fué otorgado .el primer pre-
mio ." 
Jj'Echo de P a r í s : " E l señor Quiro-
ga, en un examen superiorísimo, ha 
obtenido la mejor distinción en el con-
curso, ejeeutando el "Concento" de 
Mendelsschn, maravillosamente y ha-
ciendo revelar sínig grandes dotes de 
virtnoso y dé artista." 
Nuestra ntós fervorosa felicitación 
al joven y notabilísimo artista galleoro. 




i Rey por las Corles de Galicia reunidas 
en Coanpostela. 
I En la Catedral de aquella ciudad se 
ha coronado al Rey qiae aquellas Cor-
| tes habían proclamakio, y había de ob-
i tener después en las solemnes que se 
han celebrado en Deón, el t í tulo de 
j Emperador de España, Hispania Inu 
perator. 
Tiene nuestra historia mucho que 
| enaltecer en esta época. 
I E l monje francés, de Cluny. Diego 
Gfelmírez, que llegó á ocupar entonces 
como su primer Arzobispo la Silla me-
tropO'litana de Santiago, es una gran 
figura que recuerda la entereza con 
que el franciscano Jiménez de Cisne-
ros empuñó en Castilla el bastón d'e 
regente del Reino. 
j A l lado de esta figura se alza la Aa] 
i heroico adalid gallego, el Conde 
Traba. 
Del monarca que han coronado 
la Catedral de Santiago, obtuvo mies-
\ tra historia una era del todo opuesta á 
aquel calamitoso período de luchas in-
testinas, en el que tanto se ha signifi-
' cado nuestra región, para ponerDes el 
j pronto término que demandaban los 
| intereses d'e los pueblos gailegos en 
¡estas sangrientas luchas 'de aimbiciones, 
A nu'estro ilustre historiador don 
I Manuel Mnrguía debemos un acabado 
y brillante estudio de aquella época. 
A su privilegiada intuición hecha pa-
ra ver toda la luz que guardan las 
sombras de nuestro pasado, surge 
aquella época con una magnificencia 
levantada como las majestuosas naves 
de la basílica compostelana en que ha 
sido ungida. 
Bajo aquellas naves vio el nueblo 
gallego acogidos sus intereses. El fué 
también el coronado al coronarse aquel 
i príncipe. Part icipó de la misma sobe-
ranía nue obtuvo el Felfa Á u g m t m 
aclamado más tarde en las Cortes de 
León. 
Y esto merece recordarse en el pró-
I ximo Centenario qme se anuncia. 
Recuerda un periódico compostela-
no que el 17 del próximo Septiembre 
se eumplirá el octavo centenario de 
un muy señalado hecho de nuestra his-
toria : la coronación de Alfonso V I I 
en la catedral de Santiago. 
Alcanza este hecho á una época de 
grandes revueltas políticas para nues-
tra, región, en las que han adquirido 
gra>n relieve las figuras de don Diego 
Gelmfirez, arzobispo de Santiago, y dtel 
Conde de Traba. 
Don Alfonso V1T. hijo d'e la altiva y 
1 ambiciosa doña Urraca, que originó 
| aquellas revueltas, fué proclamado 
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El Ministro de la Gobernación anu-
ló por excesivo el presupuesto de la 
Diputación Provincial de La Coruñfi, 
qu'e contenía un déficit enorme el eual 
había de repartirse entre los distintos 
Ayuntamientos do la provincia. 
Entre las partidas de gastos figu-
raba una pequeña subvención en favor 
de la Real Academia Gallega, y al 
anularse el presupuesto, anulada, por 
•consiguiente, quedaba dicha Subven-
ción. Pero el Ministro de Instrúoción 
Pública y Bellas Artes travo noticia del 
acuerdo; y estimando que la Real 
Academia Gallega preda á la histo-
ria, á La literatura y al arte reariona-
les, servicios meritísimos, aplaudidos 
en todos los tonos por las Corporacio-
nes docentes de España, interesó de su 
colega el Ministro de Gobernación que 
mantuviese en pie, como acuerdo de 
justicia que reclamaba en su favor 
una excepción, el capítulo consignado 
á la Real Academia. 
En este sentido acaba de publicarse 
una Real Orden, nueva san?ión oficial 
de la importancia de la Real Acade-
mia, sostenida principalmente por los 
gallegos de Cuba y nne ahí iniciaren 
Fontela, Curros Enríqnez y otros cu-
yos nombres perdurarán en nuestros 
anales. 
Grato nos es registrar tan buena 
nueva, ya que. por desgracia, no siem-
pre nos es lado batir palmas en loor á 
los que desde la metrópoli, emnuñan-
do las riendas del 'Gobierno, suelen ha-
cerse sordos á los clamores de b opi-
nión y de la mentalidad de Galicia. 
Desde hace unos dos años preocupa-
ba á nuestros arqueóloeus una gruta 
. que existe en las proximidades de l l i o , 
á nnos cuatro kilómetros de pangas. 
I Se decía oue se trataba d-* una ca-
, verna prehistórica, de gran mérito ar-
I qurológico. 
Las verdones eran varias, onre otras, 
¡oue estaban enterrados allí varios cau-
dillos griegos, aseveración nue so abría 
j paso teniendo en cuenta los ncmbr.'s 
¡de origen helénico de aquellos alrede-
dores, entre los cuales está Temnerán. 
qui-1 revela claramente su procedencia. 
Se da el caso, además, de que la 
gruta está al pie de una colina sem-
brada de robles. 
Sobre la colina, mirando al mar— 
hav que fijarse en este d-talle—exis-
ten restos de antiguas sepulturas la-
bradas en la roca. 
Con objeto de explorar estas anti-
güedades, 'realizaron una excursión al 
Hío el catedrático de Santiago señor 
López Carballeira, el alumno de la Fa-
cultad de Medicina señor Gil Rofig-
nac y el director de Vida Gallega^ don 
Jaime Solá, „ , -, 
Con grandes dificultades pudieron 
penetrar en la gruta. 
Esta no está abierta en la roca viva, 
como se decía, sino que consta de va-
rios arcos de piedra de forma muy ele-
gante. . 
La profundidad de la gruta—una 
gruta funeraria desde luego—pasa po-
co de dos metros. 
La mitad del espacio interior está 
cegado por la tierra. 
Según dice un periódico de Vigo, 
la Compañía del ferrocarril, se 
propone establecer un servicio espe-
cial de coches automóviles sobre carri-
les, entre Vigo y Porriñq, 
Éstos automóviles, cuya velocidad es 
considerable, pararán no sólo en las 
estacioné^ sino frente á los poblados, 
v caseríos importantes que lo merez-
can. 
Es de celebrar la noticia, porque 
además de las ventajas notorias que re-
portará á los viajeros de H-dondeh. 
Pontevedra. Puentearcas y Balneario 
de Mondariz. fomentará el veraneo en 
las numerosas fincas situadas en el tra-
yecto. 
Si el resultado del ensayo fuera sa-
tisfactorio, no tardaría en extenderse 
la mejora hasta Pontevedra y Valen-
ca do Minho. 
En cambio poco se adelanta respec-
to al anhelado ferrocarril de la Costa, 
de Gijón á Ferrol. 
La nueva asamblea para tratar de la 
más ránída constrr.ee!ón de esa im-
prescindible vía, no se reunirá basta 
la seorunda nnincma de Septiembre 
próximo, debiendo realizarse entonaos 
en \P V '^a d'-» Ribadeo. baio la presi-
dencia de don Everardo Yillaarail y 
Lian es. 
De sentir es el aolazamiento, cuyas 
causas ciertamente ignoramos, y como 
nosotros, muchas personas que siguen 
los trámites d'e este asunto. 
mulacro de incendios por el Cuerpo de 
Bombei>os, concurso de tiro de piehón, 
inauguración del monumento á Curros 
Enríquez conciertos por la banda de 
la Guardia republicana de Lisboa, 
concurso de globos, cabíilgata alegóri-
ca, concurso de fuegos artificiales, ro-
mería d'e San Roque y festival de avia-
ción. 
Este último se celebrará en los días 
18 y 20 por los notables aviadores se-
ñores Loygorri y Mauvais. que vendrán 
á Vigo despees que realicen sus vuelos 
en La Coruña, conforme al compromi-
so adquirido con la Liga de Amigos 
de aquella capital. 
estímulo surge. De otro modo 
rece la pena, de osvribir rengW 0 ^ 
tos ó de hacer estudios que^ren^ ^ 
grandes esfuerzos, i ^ n , 
El industrial don Laureano Q i 
,..), inieiador del proyecto de e iV 
Bayona el monumento á la Virge 1? 
la Roca, ha concebido una k W ^ 
minada a ser digno complemento de ¿f" 
La sección de Aerostación dd par-
que de ingenieros militares de Guada-
l-nara hará este año sus prácticas en 
Galicia. 
El día 24 saldrá la sección para La 
Coruña. yendo después á Ferrol y con-
tinuando luego á Villagarcía, á donde 
llegará el 10 de Agosto para estar allí 
hasta el día 20 del citado mes. 
Vendrá esta sección al mando del co-
ronel Vives y de ella forman parte un 
teniente co-onel. un comandante, cua-
tro capitanes, ocho tenientes y cien in-
dividuos de tropa. 
Trios los jefe-! y ófiéiaJes son pla-
zas montadas y traen además cemo im-
pedimenta cinco carros, veinte mulos 
y un tren completo de srlobos cautivos 
if libres, así como otro de tubos de hi-
drógeno. 
Los oiercicios oue realizarán en las 
tres referidas poblaciones. La Coruña. 
Ferrol y Villairarcía, consistirán en 
ascensiones en globos cautivos y globos 
libres y hacia el nnr . Los gastos que 
supone cada ascensión pasan de mi l 
pesetas. 
Este es el tercer año que sale á prác-
t i cas la sección d*- Aernstación. E l 
año pasado las realizó en las provincias 
va^ong?das. y las de este año termi-
narán el primero de Octubre en Gua-
dal ajara. 
También en Pontevedra se organi-
zan grandes fiestas, figurando entre 
otros números muy interesantes, unos 
Juegos Florales qme habrán de eele-
brarse el 19 de Agosto y entre cuyos 
temas y premios figuran los siguien-
tes: 
I , Poesía lírica con libertad de 
asunto y metro. Premio de honor del 
Excmo. Av untamiento: flor natural y 
250 pesetas, 
I I . Romance. Premio del Excmo. 
Sr, D, Cleto Troncóse, senador por es-
ta provincia: un objeto de arte. 
[ I I . Colección de doce cantares 
gallegos. Premio del Exemo. Sr. don 
Eduardo Vincenti, diputado á Cortes 
por la (du !ad: pluma de oro. 
I V . Poesía en gallego, de asunto y 
metro libre. Premio del l l tmo, Sr. don 
Antonio Pazos, presidente de la Dipu-
tación provincial: un objeto de arte. 
V. Cuento, cuya extensión no ha 
de exceder de 7,500 letras. Premio del 
Exemo. Sr, Marqués de Santa .María, 
senador por la provincia: un objeto 
de arte. 
V I . Canto al Lérez. Premio del Ex-
celentísimo Sr. D. Casimiro Gómez: 
150 pesetas. 
Como el programa de esta fiesta l i -
teraria acaba de públícarse. claro e*? 
que en el Certamen no podrán tomar 
parte los poetas gallegos residentes en 
América, puesto que las composieiones 
tendrán que ser recibidas en Ponteve-
dra hasta el 8 de Agosto inclusive, 
Y eso, en verdad, significa una pre-
terición inexplicable. Castro López, 
Director de Él Eco d( Galicia d'e Bue-
nos Aires; Armada Teijeiro. redactor 
del Diario de la Marina, Aeadémicos 
ambos de la Real Gallesra y distintas 
veces laureados en Certámenes públi-
cos; Fortunato Cruces, Alvaro de la 
Iglesia y otros poetas gallegos distin-
guidísimos que en América residen 
¿no pudieran contender brillantemen-
te en esas justas de la inteligencia? 
i 
plan. 
Propónese ahora que en lo alto <j 
monte don le lia de levantarse la 
tua. se coloque un poderoso reflJt 
eléctrico y otro itrual en la torre T\ 
reloj de la Catedral de Santiago 
rigiendo sus rayos luiminosos en dic -
ción contraria, para encontrarse en ¿¡ 
espacio y señalar el sepulcro del Após 
¡ Esta idea será p-csta en práctU 
tan pronto como el monumento 
inaugure. 
Para ello el .señor Sal irado abriri 
un concurso entre inventores de 
vectores eléctricos^ á fin do encoatrar 
el que tenga la intensidad necesaria 
para llevar la luz hasai la mitad de k 
distancia que senara á Bayona de k 
ciudad compostelana. 
Siendo la totalidad' unos ochenta M 
lómetros. la luz deberá ser proyectada 
•á 40 kilómetro-;, que será hasta Catoi-
ra próximamente, y señalarán en á 
espacio el camino de Santiago entre k 
antigua Bayona y la histórica Com. 
postela. 
A C T O - M A R R O W 
EMULSION 
I D E A L 
¡NUTRE! M D A ! ¡VIGORIZA! 
N o e n s u c i a e l e s t ó m a g o . 
N o i r r i t a e n v e r a n o . 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
(ropería de Sirrá. En todas las farmacias. 
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14 DISPEPSIA C0N SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS.BILIOSIDAD, 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
P E P S í / i A 
7 RVIDAKB0 
So ha publicado el programa de los 
festejos qno se celebrarán en Vigo du-
rante el próximo raes de Agosto, orga-
nizados por la Asociación popular de 
esta ciudad. 
Durarán, desde el 5 al 20 de Agos-
to y consistirán en cabalgata anuncia-
dora, foliones, torneo de fuegos artifi-
ciales, funciones religiosas, concurso 
de danzas de la región y de pequeñas 
| band'as de música, concurso de ' 'foot-
ba l l , " verbena marít ima, fuegos acuá-
ticos, jiekamna automovilista, cinema-
tógrafo público, regatas en la ría, si-
• 
DE 
Según fórmula del 
• D O C T O R B E A U M E 
d| preparado por el 
f DOCTOR G O N Z A L E Z 
E l E L I X I R D E L A C T O P E P T I 
NA del Dp. Baum*, contieno en 
eduoi^n y admirablemente com-
blnadoe todos loe fermervtoa y áol-
dee dol jugo gás tr i co ; ee decir, 
que encierra loe oinco agentea m á s 
onérg'ooa de la d i g e s t i ó n ; á sa-
ber: la Pepsina, la Panoreatina, 
la Diastasa y les ác idos Láct ico 
y Ciilerfifdrioo; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
on las dispepsias dependientes de 
la falte de secrec ión del jugo g á s -
trico, ó de falta de actividad ee-
tomacaJ, que producen inapeten-
cias, llenuras del e s t ó m a g o , fla-
tulencia, boca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
Con ei uso del E L I X I R D E L A C -
T O P E P T I N A del Dr. B a u m é se 
abrevia ia labor del e s t ó m a g o y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
Se prepara y vende en la 
C 2436 
w s m a enfermo digiera, nutra y 5e cure radicalmente 
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.Para n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e sraatar e n l a 
¡ c e r v e z a d e L A T l i O l C A L , q u e 
! e» t i n c ú r a l o t o d o . 
á Lamanlla 
H A B A N A 
c 231:0 A.g. 
D E L O 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
Jioocmtfiutedo por loe Módicos 
más noftattiea. 
CURACIÓN R Á P I B A y R A R i C A l déla 
Blenorragia , GiaüiitíB, Gatarroa 
vesicales, PToaftati» Hematur ia 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los RiftoneBv 
Laltontoríos monal. nanoy (Francia). 
Ciertamente que para escritores y 
poetas de aL^ima nombradla, Cert'á-
menes literarios euyo.s premios se fijan 
en "ob.ietoK ele aríe. '" no t i ^mn atrac-
tivo prineipal. sobre todo deH^ qno - x 
observa que como c<objetos de ar te" 
se entregan á vee.es. hasta por Gober-
nadores de provincia, bprómptros y 
termómetros con adornos dn calamina 
c^iyo precio en las qnineallas de las 
ferias no excede de ''cinco pesetas." 
A l Certamen Hist:')neo. dn ^antiaíro. 
sobre temas de la Guerra de Indepen-
dencia, con nremios en metálico de al-
guna consideración, eoncurrieron nu-
merosos escritores; y ahora mfcmo 
ac^ba de demostrarse nne mincho si.?-
nifica para el éxito de los Certámenes 
que vayan nroseribiéndose los "obje-
tos de arte." 
La Real Academia de Cien^í^s Alo-
rales y Polítieas acaba de adindicar 
los nremios del Concurso de 1011 y á 
escritores gallegos correspondieron los 
signiontos : 
A don Domingo E r n á n 0 Aller. no-
tario de Lalíu, uno de 4.000 pesetas 
por nn trabajo titulado "Las erandes 
propiedades rnstipp^ ft^ "Rspañ^." 
A do-ii Salvador Padilla, eatxlrábi-
co d'el Instituto de Orense, nnn ríe 
2.000 pe-etas por nna memoria presen-
tada, v la iVnnresión de la misma. 
Y á don Alfredo García "Ramos, se-
cretario de Sala de la Audiencia de 
La Coruña. un accésit por la memoria 
titulada * * Arqrjtéoloí'ía eonsuietud'ina-
ria jurídico- económica de la región 
gal 1 cora." 
Con premios de osa importancia, el 
Y ahora, para terminar, otras noti-
cias de verdadero interés para Galicia 
— -Se ha constituido en Madrid, coii 
el capital de tres millones de pesetas 
una. sociedad titulada "Alinas de la 
j R ú a , " qno so propone explotar varias 
I minas de bien o, sitas en la Rúa de Pe-
I tío. exportando sus minerales por el 
| puerto de La Coirma ó el de Vigo. se-
i gún las facilidades que encuentre en 
• estos nuntcs. 
i — K l ñn im fruido hnct de Ribadaviá 
don José Martínez, residente en CarHa-
llino. ha legado el edificio ^ono^Io 
por la C^sa-Pala -io. nue fué del Mar-
| qués de Vafwnonde, con destino á nna 
i escuela en la nue, además de l i ins-
trucción primaria, ŝ1 dé enseñanza 
1 agrícola teórica y práctica. 
! Ademiás crea una Biblioteca 
blica. 
! —En Puentrenmp acaba de 'tijím 
blicarse un bando de la Alealdía par-
ticipan d'o al vecindario la gratifica 
nueva d? haberse firmado una Real Or-, 
den aprobando el proyecto para la ?<% 
pliacivón do las obras de aquel pn^rto. 
; mejora debida á las activas wtiones 
| del Dinutado á Cortas por dicho Dis-
. tr i to. don Jo^é Lombardero, m;i^- oo-
' nocido en la Habana donde residió ni-
1 arnn tiempo como Secretario nartini-
l?r d^l inolvidable Direotor del Banco 
Esnañol, don Lugano Puga. 
Desdoue ô dió onenta el veeindU-
; rio de Puentedcum^ de la perturbación 
' que en el tráfico marítimo había de 
nrodu dr el tra/ado d • la estación fch 
ferrocarril do Ferrol á Betanzos en la 
parte que --ffe.-'a al muello de Puen1--0-
deume, venía clamar lo por un ccnnl^i 
' mentó á la nu ">v-i obra, que facilitan-
do I1 comunica 'ión dn los muelas con 
la vía férrea devolviese á aqu '^ov lá . 
: comodidad que para L earom v desca^ 
1 ga de mercancías se 1 > había restado 
al poner en comnnii'adón la carret0H 
dp B^tanzos •'' Fe-'^'ol «e^ la estación 
j de1 ferrocarril en dicha villa. 
I G'-aciis á la activa crestión d» Jjom-
bardero. ve hov el pueblo realizados 
• sus deseos, y para testimoniar en for-
! ma solemne su reconocimiento al hnv-
;- fae+or, se reunió el Ayuntamiento en 
sesión ev^aordinnria acordando $ 
nombre de "Avenida d* Lombardero; 
á la entrada, del p-^bio. en la, par+ê  
¡ oue da frente ni mndle be"'"nô ?a ia,-
con la ampliación de b' obra nu'1 1íl 
i n s e g l l í d o V 0U( sr completad0. 
con la nuo en pslos días s-» inausrura?a 
costeada con fondos munieipales pa>'''1 
armoniza^ las obras del Estado ^on 
rasante de la callo principal del ri110-
blo. obra también que por su ent'dfl'd 
y por iw-nonder á una necesidad de 
urbanización en frente de t^nto *rí»^ 
sito, exiare público testimonio, asimis-
mo, d'e aplauso, por parte de los veei* 
L A P I E L 
L A S A N G R E 
La medicina depurativa racional es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantástico? medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
más ó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles, 
Quiero hablar de una medicina seria, 
científica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores » 
(materias agrias), de los « Virus » que le 
han invadiüo, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abrigo 
de toda corrupción ulterior. 
En las entermedades de la Piel, por 
ejemplo, que se manifestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s , 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e » 
d a d e s d e l c u e r o - C a b e l = 
l u d o . E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s . 
donde la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los virus 
mórbidos que las envenena ; en donde la 
piel v las mucosas se cubren de Botones, 
Rojeres, Ulceras, el Depurativo R¡-
chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hay de temer más las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está próve-
nido. por decirlo asi, por las manifesta-
ciones exteriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una ad venencia característica que es 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es superfluo decir que tal a^v^r' 
tencia no es atendida en la mayoriadelos 
casos, mientras que seria tan tacil en este 
momento, por el empleo del 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
desembarazarse, de una vez, de una inco-
modidad exterior desagradable y de un m. • 
interior muv temible. Una vez terminaoo 
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente está purificada, sino que esta rege-
nerada. .. i 
Ademas de la certeza de la curación, u 
Depurativo Richelet aun ofrece ventauij 
preciosas. Estas consisten en la Simpliciâ  
del tratamiento que no exige ni descanso, 
¡n cesacrón de trabajo. f s 
Todas las personas que necesitan reír" 
car, purificar, clarificarla sangre y 
barazarla de los humores que contiene n 
de hacer uso de csíe depurativo y 
evitarán los gastos de medicamentos j 
tratamientos sin resultado que anunci 
por todas partes. , ¡t0 
Todos los ensayos tuvieron buen exu . 
y no se ha produciuo jamás una recaiu i 
después de la curación. r<-io-
EÍ precio del tratamiento es prop01^ 
nado con todas las condiciones ue ia 
tuna. (Existe también un tratamiento pa' 
los niños de 3 años hasta 16.) . • r 
Acaba el señor RICHELET de instad 
depósitos de su tratamiento en toaas 
boticas y droguerías de España. ,,,,^0 
Un folleto, en lengua española, tratanau 
de las enfermedades de la piel, na ^..¡ta, 
remitido gratuitamente, por los 0??°^ 
rios, á todas las personas que 1° Piaei1, 
Pora oUencr también gratuitameule eK foll'10' 
basta dirigirse a l señor 
L . R I C H E L E T 
i3. rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : _ . 
Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 53y o* • 
Sr D. José Sarra, réntente ñey, 41. 
postela, 83, 95, 97. 
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ora la Corporación municipal. 
P05 ?,0T últ imo: segim telegrama reci-
•T de Santiago, ha sido nombrado 
b 0 ecónomo .de la parroquia de San 
p^8, dé La Coruña, el ilustrado sa-
J01*^' 5on Valentín Villanueva, qiue 
"^xÍoít-í interinamente al finado rec-
SUS ion Vietor Cortiella. 
^ V i señor^ Villanueva es una perso-
lida'd saliente en la literatura y en 
fíhistona de Galicia. 
Hombre de una gran capacidad m-
+plr-r-tnal y de una sólidia cultura, des-
pñará dignamente ^1 puesto que ¿¡e 
^ o n f í a como ha desempeñado hasta 
^iora todor, los que tuvo á su cargo. 
-p ^ durante diez y oeho años profe-
a;e sagra'da teología en el Semina-
e?r e0!n:postelano, siendo muy querido 
rl0rejfpetado por todos los que han sido 
L diseípulos. 
^ Temó parte en seis oposiciones a ca-
no-ías vacantes en las Catedrales d.e 
c Siago v Astorga. haciendo en todas 
tLs brillantísimos ejercicios y obte-
jen-lo en unas y otras varios votos 
•La los primeros lugares. 
P además el señor Villanueva. pre-
r - í do r eloe-uente, poeta inspirado é 
,nador notable, que ha alcanzado 
varias recompensas en diversos certá-
7111 Como se trata de un hombre culto 
r afable, es seguro que el señor Vil la-
' y.ova sabrá captarse gene-rales simpa-
tías al frente d d nuevo cargo para 
flue ha sido designado con gran acierto 
por el cardenal Arzobispo señor Mar-
tín de Herrera 
El nuevo ecónomo de ban Jorge nc 
Coruña será también arcipreste de 
"Paro, en sustitución del señor Cortie-
1 Y hasíta otra. 
E L CORRESPONSAL. 
n e 
(P»ra «l OIARIO Uffl IjA MARINA) 
Impres iones d e l a t r a v e s í a 
17, 18 y 19 de Julio. 
Llevamos dos días de navegación y 
todavía el pasaje no ha salido de su 
retraimiento. Es un pasaje, al pare-
cer serio, meticuloso, poco ó nada co-
municativo, con algo de empaque. Ca-
da, cual anda por su lado, como si re-
celara del vecino. A lo swmo se cam-
bian dos ó tres palabras finas, ceremo-
niosas, de puro cumplido. Esto no quie-
re decir que las que se conocían de 
antemano, previamente, no se reúnan 
aquí y allá en pequeñas tertulias, for-
mando corrillos en las espaciosas gale-
rías 6 en el hermoso salón de eonver-
saeión. Pero estas mismas tertulias no 
se distinguen por lo alegres, por lo re-
tozonas, pues los que la forman se con-
tentan con cambiar impresiones sohr^ 
antiguos viajes y comunicarse recípro-
camente sus proyectos de veraneo en 
las playas de Europa que gozan de 
mayor renombre. Su conversación es 
apacible y serena como el mar que atra-
vesamos y sobre el cual se desliza el 
Espagne gallard'amente, sin vaivenes. 
En el " f u m o i r , " nno de los departa-
mentos más elegantes y cómodos del 
gran trasatlántico, es donde se advier-
te más bullicio, donde se eseuchan par-
loteos más vivos, más animados. Los 
nombres mágicos de París , de Niza, de 
Lucerna salen á la palestra entre sor-
bo y sorbo de "champagne." Se con-
sultan las guías, se estudian los planos 
y se comentan las diversas formas en 
que se pueden realizar las exeursiones 
sin molestias ni gastos excesivos. Yo 
sigo encantado el tema de las conversa-
ciones mientras el "garcon" me sirve 
sendos vasos de rica cerveza. Las f r i -
volidades del Par ís mundano, los deli-
ciosos espectáculos que brinda al tu-
rista " l a Cote d 'Azu r " y los panora-
mas espléndidos que sirven de mareó 
á los incomparables lagos, surgen lle-
nos de vida en mi imaginación al con-
juro de las frases gráficas, de las inte-
resantes observaciones y de los diver-
tidos proyectes de estos mis felices 
compañeros de viaje. 
A juzgar por los dos días que lleva-
mos de navegación, la travesía dé la 
Habana á la Coruña promete ser bue-
na. Aparte de que el mar está en cal-
ma y el aspecto del ciclo no amenaza, 
con temporales, pues si do madrugrada 
'llovizna y algunos nubarrones ensom-
brecen el cielo, muy pronto éste se 
aclara, y sonríe el sol. el "Espagne" 
camina á ra^ón de 19 á 20 millas por 
hora y en sus amplios v lujosos de-oar-
tamentos transcurren las horas pláci-
damente, forjándose uno la ilusión de 
eme se encuentra de temporada en uno 
de esos confortables hoteles del Medi-
¡ terráneo, desde cuyas terrazas se con-
templan lc<s horizontes luminosos que 
sirven dé límite al manto de espuma 
con que ha cubierto sus carnets sonro-
sadas Venus Citerea. Como el tiempo 
no varíe y la máquina no se descom-
ponga, rendiremos el viaje en los or'.bo 
días y medio que nos ha anunciado la 
Casa Oonsisruataría. Esto nos anima 
•á. los óoé'i alejados de la Patria dnran-
te algún tiempo, sentimos vivos anhe-
los por acercarnos á ella y recibir sus 
caricias. 
E l "Esnagne" es un barco admira-
ble, cómodo v muv andador. Es un 
barco cómodo—dije—ñero principal-
mente, y casi pudiera decir que exclu-
sivamente, para los pasajeros de pr i -
mera clase. Paraje qne ha sido hecho 
expresamente para la holgura y sola?, 
de éstos. La capacidad y el lujo dtd sa-
lón de conversación, ricamente deco-
rado y con muebles del más exquisito 
gusto; el confort del fumoir, donde se 
pasan las horas como en la más elegaii-
te oervecería. de gran capital europea; 
las enormes y espaciosas galerías, por 
las que se pasea libremente el pasaje 
contemplando el espectáculo siempre 
nuevo y sorprendente del Mar Océano; 
los camarotes de lujo, donde no falta 
n i un detalle, y el amplísimo comedor, 
i en el qne pueden sentarse con holgura 
| centenares de personas, todos los de-
j partamentos, en fin, del famoso barco, 
i prueban que al construirlo se ha pen-
' sado línicamente en dar la preferencia 
á los que pueden proporcionarse el gus-
to de viajar en primera cla.se. 
Esto no quiere decir que la segun-
da sea mala, pues tiene un bumi co-
medor y un salón de conversación y un 
fumoir decorosos; pero carece de c0-
| irredores donde puedan pasearse los 
' pasajeros y se halla incomunicada con 
; la primera ñor una reja, cosa é&ta (W? 
I estimaron vejatoria alcnmos pasajeros 
! de dicha clase, los cuales acudieron al 
i Comandante eu son de protesta, sien-
i do inmediatam.mte atendidos por el cn-
balleroso Mr. Laurent. ouien ordenó se 
quitara la incomunicación y se propor-
cionara á la secunda las consideracio-
nes y facilidades que fuesen justas. 
También hubo sus protestas de los 
pasajeros dp tercera, que reclamaron 
I Se les pusiera los toldos para resguar-
darlos dé] sol ó de la lluvia y se bal-
deara convenientemente su departa-
mento, por el cual no se podía cami-
nar de sucio que estaba, y asimismo el 
Comandante se apresuró á comnlacer-
j los. estimando justa la q.ueja. Verda-
I deramente, la. tercera clase, no ya en 
j este sino en todos los vapores de 1ra-
i vesía, es muy deficiente. No se trata á 
! los pasajeros con las consider»ciones 
| qne merecen. Es cierto que pagan po-
co, pero no tan ñoco que no pueda 
.servírseles la corrida en una modesta 
, mesa, estableciéndose los oportunos 
i tumos como se l ia ce en las demás pl&-
! sas. Xo pedimos p^ra ellos lujos sino 
decencia en el servicio. Una mesa, que 
se arme y desarme fácilmente sobre la 
cubierta, con los respectivos platos y 
vasos dé latón, y dos ó tres camareros 
que sirvan, ¿E.s esto pedir mucho? To 
creo que no. y las Compañías ya están 
en el caso de hacerlo sin necesidad de 
más excitación es y requerimientos. 
Llevamos tres días de navegación y 
el pasaje de primera continúa retraído. 
Han caído algunos chubascos y la ma-
rejada que se ha levantado ha produ-
cido mareos y algunos trastornos di-
gestivos. La pesada mole del "Espag-
ne" se mceve de babor á estribor, ha-
ciendo perder el equilibrio á los que se 
pasean por las galerías. Sin embargo, 
el movimiento no es tan grande que 
moleste y obligue al pasaje á recluirse 
en los salones. Yo paso muy buenos 
ratos con don Pedro Rodríguez, el im-
portante hacendado de Caibarirn; con 
, don Antonio Flores Estrada, el cono-
j cido corredor de la. Habana, descen-
diente de ilustre familia asturiana; 
con don Valeriano Baras y otros pasa-
jeros no menos amables que me ayu-
dan á sobrellevar con paciencia la mo-
notonía desesperante del viaje. 
Una orquesta ameniza las horas abu-
rridas, interpretando programas en los 
que alternan " E l Conde de Luxem-
burgo" con "Tosca," Valverde con 
Mozart. Es un cuarteto medianejo, 
que cuando se mete con obras de algún 
empeño descubre sus deficiencias de in-
terpretación y en el que solo hay de 
notable las melenas del violoncellista, 
que el propio Liszt envidiaría. La ma-
yoría del pasaje no hace caso de estos 
"conciertos sinfónicos"—así se anun-
cian en los programas que se reparten 
entre el pasaje por la mañana, por la 
tarde y por la noche—pues prefiere 
arrellanarse familiarmente en las me-
cedoras ó sillas dé viaje, echando su 
siestecita al suave arrullo de las tran-
quilas aguas del Atlántico. 
•Mientras los de primera paseamos 
nuestro tedio por las amplias galerías 
del "Espagne" ó bien avizorando en 
la lejanía desde él entrepuente, los de 
tercera clase, sin empaque alguno, en 
mangas de camisa y desentendiéndose 
de pueriles miramientos sociales, jue-
gan alegremente á. la lotería y á la bris-
ca, y evocan las apacibles costumbres 
de la tierra amada lanzando al aire las 
notas quejumbrosas de los "fados" ó 
" a l a l á s " y las dulces, melancólicas me-
lodías que pueblan al caer de la tarde 
los frondosos valles asturianos y que 
repercuten con hondos acentos en las 
cumhres de las montañas, inundando el 
alma de suaves, de puras, de indefini-
bles emociones. A veces, muchas veces, 
estando comiendo llegan hasta el co-
medor, apagados por la distancia, los 
dulcísimos ecos de la "soberana," y ce-
rrando los ojos, sin hacer caso de mis 
compañeros de mesa, echo ¡á volar la 
imaa'inación y me creo transportado, 
en las doradas áíás de seres misterio-
sos, á la tierra bePdita dé mis adora-
ciones y de mis ensueños, donde se vi-
ve la vida del recuerdo y del afecto, y 
donde el aire es más puro, y la Luz más 
diáfana, y el cielo más transparente, y 
los campes más frondosos, y las mon-
tañas más gigantes, y el amor del hogar 
más cálido y más intenso. Pero bien 
pronto el "garcon" me vuelve á la rea-
lidad ofreciéndome, con semblante 
amable y maneras exquisitas uno de 
esos |>la<t0s de la cocina francesa que 
los refinados estiman la más alta ex-
presión del arte culinario. 
evoca algún recuerdo dnlce, alguna im-
presión agradable. Dejamos atrás, muy 
atrás, á América, las aguas del Golfo, 
los mares ondulantes que acarician con 
sus espumas las playas hermosas, r i -
sueñas, de Cuba la hospitalaria. Y el 
"Espagne" sigue su mita rápido, so-
berbio, magestuoso, cortando las aguas 
con su quilla potente, que proclama el 
triunfo del hombre en medio de la in-
mensidad del A t l á n t i c o . . . 
JULIAN ORBÓN. 
Llevamos cuatro días de viaje y al 
calor insoportable que no nos abandonó 
desde la Habana, ha sucedido una tem-
peratera fresca, agradabilísima, que 
nos pone ágiles y nos invita á verlo to-
do del color del ensueño. Los asturia-
nos que vamos á bordo y que pasamos 
de cien—sépalo mi querido amigo Mr. 
Ernest Gaye—empezamos á. hablar con 
viveza de Gijón. de Aviles, dé la seve-
ra Vetusta, de las fiestas del Centena-
rio, de todo aquello, en fin, que nos 
(Para el DIARIO DE LA MAR5NA) 
D o as y o u p lease 
Julio 22. 
A ochenta millas de Liverpool está 
la tsle of Man, uno de los más pinto-
rescos y visitados lugares de la costa 
inglesa. Rápidos y cómodos vapores 
que andan dieciocho millas por hora, 
hacen diarias excursiones á la renom-
brada Isla, de do as you piense, como 
se dice jocosamente. 
Ayer sábado, á las 5 y 30 dé la tar-
de, embarcamos en uno de estos vapo-
res de dos grandes chimeneas rojas. 
3Iás de dos mil personas que iban á 
pasar el iveek end, final de semana, en 
la Isla, embarcaron alegremente con 
todos los chismes conocidos de todos 
los sport en uso. Por cinco chelines, 
sobre cubierta, hacen el viaje redon-
do esta gente trabajadora, en su ma-
yoría cl-erk de oficinas qne no llegan á 
ganar en su vida más dé ana libra se-
manal. Para estos hombres endureci-
dos en the struggle for Ufe, la lucha 
'por la vida, un iveed .end, es la supre-
ma felicidad en forma de dos días de 
agradable asueto. Pasarán en Douglas 
la noche del sábado y el día del domin-
go y el lunes de mañana otra vez pa-
ra Liverpool á las obscuras oficinas y 
al trabajo incesante. 
Cerca del muelle en donde está 
nuestro barco, vemos al Maurctania, 
'que leva el ancla y se dispone á salir 
para New York. E l tremendo barco, 
parece uno de aquellos leviatanes de la 
leyenda con rojas chimeneas humean-
tes y miles de pasajeros á su bordo. 
Rápidamente desatraca del muelle, 
el barco que nos lleva y por el río Mer-
sey adelante marcha en demanda' de la 
boca del puerto. Los soberbios dohs de 
Liverpool quedan á la derecha y allá, 
en la salida, se destaca airosa la torre 
de hierro de New-Brisditon. Xumero-
sos vapores de alto bordo y lanchas 
pescadoras con las blancas velas des-
plegadas al viento, pasan cerca de 
nuestro barco que ya ha salido mar 
afuera en la desembocadura del río 
Mersey. E l Mauretoma viene detrás 
de nosotros con su imponente casco ne-
gro y sus rojas chimeneas que lanzan 
densas columnas de humo negro. En 
la boca del puerto oimos el rítmico t in-
tineo de las boyas-campanas que nos 
recuerdan los terribles días de niebla 
en este puerto frecuentadísimo. 
La tarde es diáfana, clara, serena. 
Sopla una brisa agradable, quizá un 
poco fresca para los acostumbrados al 
calor del trópico. 
A bordo pasean por la cubierta del 
buque grupos de girU, airosas y esbel-
tas, con los claros ojos de ternura y 
de misterio fijos en el áureo crepúscu-
lo que llena.el zarco horizonte de nu-
bes irisadas y fantásticas. Lentamente 
el sol va ocultándose en la lejanía azu-
lada. En toda la extensión del mar en 
calma, se recortan las blancas velas de 
las pequeñas lanchas. La noche ha ce-
rrado transparente y luminosa. A dis-
tancia entre la niebla del crepúsculo, 
las luces de Douglas se reflejan en las 
tranquilas aguas.. . . 
Cuando desembarcamos en el miag-
nífico Victoria Pier, una multi tud, 
alegre y pintoresca, ellos con ridículos 
trajes de verano y ellas con trajes ce-
ñidos que marcaban las esbeltas for-
mas, nos recibió alborozadamente con 
amables saludos y sonrisas discretas. 
Habíamos llegado á la célebre Isls of 
Man, á la famosa isla de d.o as voto 
please—haga, lo que quiera—tan fre-
cuentada por la mocedad divertida 
de toda Inglaterra. 
El Loch Fromenade estaba Heno de 
gente. E l espléndido semicírculo de la 
bahía, con sus modernas edificaciones 
y sus grandes hoteles ofrecía animado 
y soberbio golpe dé vista. Por enmedio 
j de la amplia calle, circulaban los rápi-
l dos tranvías, del oíd time, con un solo 
caballo y sin techo. Por doquiera veía-
| mos grupos de turistas v de borrachos 
i que habían venido á la Isla amparados 
i en la lenidad y tolerancia de los bo-
! nachones policías que nos recordaron 
i á los típicos guardias de España. 
Risas femeniles, cantos populares, 
y alegres notas de las bandas que to-
I caban en los piers, llenaban el am-
i bien te de algazara y de contento, como 
¡ si todo el mundo no tuviera más anhe-
I lo que el de divertirse locamente. 
| Pronto vimos en la práctica el do as 
| if&tt please que caracteriza á esta ama-
ble isla dé la tolerancia y el refina-
miento. Sobre el muro del paseo, v i -
mos á unas jóvenes parejas que desa-
prensivamente se cambiaban ternuras 
efusivas. Si no lo vemos, no lo hubié-
ramos creído. Era tanta la despreocu-
•paeión y la frescura de armella gente. 
Y el público pasaba sin fijarse apenas,-
con la hipócrita tranquilidad que en 
estas cosas tienen los ingleses... 
tomas servando GUTIERREZ. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN' RA-
F A E L 3,2, fotografía de Oolominas y 
Ocmpañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso & 
media docena en adelante. 
T r t ó É f e a 
A N T S S D E 
EL VAPOR 
B Ü E I i S Á I H E S 
Capi tán V I Z C A I N O 
Ealdrá para 
7 E R A C R Ü Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el áía 17 de Agesto, lleraado la co-
írespendenoia pública. 
Admite cargra y paaa¡J«ros para dicho 
puerto. 
Los billetes de parale aerAn expedidos 
naata las DIEZ dei dfa da la salida. 
Las palizas de sarga ee ñmaarátn per 
ci¡ Consignatark» ánte^ de correrlas, sin c»-
*o requisito serln nula». 
Recibe carga á bordo hasta ©1 día 16. 
Fmisto Se la Tsleiralía sin Míos 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : SGP K L A N A 
SALDRA PARA 
Y 
61 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
^vacklo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, indu-
fcrba00 para ĉ1108 Puertos. 
«ecibe azúcar, café y cacao en partida* 
^ nete corrido y con conocimiento directo 
yara -Vlgo. Gijón. Bilbao y Pacajes. 
L&s billetes del pasaje sólo serán expe-
«u-os hasta las doce del día de salida. 
Pólizas de carga se firmaran por efl 
onslgnatano antes de cerralas, sin cu-
'0 requisito ser&n nulas. 
i j * carga se recibe hasta ©1 día 1*. 
kff:. correspon(aencia sólo se admite en la 
"•Qwniistmci6n de Correos. 
PRECIOS ®E PASAJE. 
^ 1 * ciess tesis $148 Cy. ei aielaate 
5 2- ff «126 * 
* 3* preferente « 8 3 « « 
* 1 ortlnam « 16 < 
Kcbaja ea pasajeg de i(la y vue|t,a. 
ir. ^.í (?os. COBveucioiaales para cama-Vl«*> üe lujo. 
el vapor^ 
Amberes y demás puertos de Europa oon 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta le víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reejuisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasía el día 28 y la carga á bordo hasta 
ei día ¿d. 
La oorrespodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Comípaflfa tiene una pólisa 
flotante, así para esta línea .como para to-
das las denlas, baio la cual pueden a.se?ru-
rarse todos los eíectos que sft embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y de-1 orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de «u equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letrae 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
HÁMBÜR8 AMERICAN L M 
(CoBjalia M b a r p i a AiericaBi) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De VapM-es Correos Alemanes entro la MACANA, ESPARA Y HAMBURGO (Alí 
manía,) tocando alternativamente en I os puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franci.-j.) AMPERES (Bélgica) y ROTTERDAM» (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
6 fVigo, Coruña, Santander, PIymouth, Ha-
\ vro Hamburgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, PIymouth. Havre, Ham-
18 1 burgo. 
24 CANARIAS, Vigo, Ambares. Hamburgo. 
f Vigo, Coruña, Santander, P!ymou';h, Ha-
6 ( vre, Hamburgo, 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
18 f Coruña, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
" " ( burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble héli ce, provistos de telegrafía sin hilos. 
DANIA Agto. 





•P. BISMARCK id. 
PRECIAS DE¡ P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde $ 148 $ 12b $ 16 
Para los demás puertos, desde 143 123 31 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 12S ¿? lf> 
„ los demás puertos, desde »»133 ,,2W 
„ las Islas Canarias, desde , , 100 $ 85 », 16 
*Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen d » 0 0 
3? clase preferente, al precio de í p O O • 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos dcpartamentcis y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran nómero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños-—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos--Conciertos diarios.—Hipripne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
B a v a r i a . Julio 23 
Ipir igrang-a Agto 3 
Puerto México, Vera" 
cruz y Tarapico. 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
11 2í 
A I R E S 
p»̂  Capi tán : V I Z C A I N O 
Y o r k . C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
levanri , de A8:osto» A doce del día, 
"«o la correspondencia pública. 
ofrece el hCarSa y ,3asaJeros' á ,cs 9"° 
Pañ:a u trato que esta antigua Com-
neas ene acreditado en sus diferentes lí-
1 a^lbién 
^^tige pftcibe carga para Inglaterra, 
3°. Brémen, Amsierdan, Rotterdan, 
N E W 
Para Progreso , Í^-OO $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto, México (directo) 32-00 $22-00 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-06 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZE8SIN CECIUE tleneo Irm. 
Sda. y 3ra. clase; los demás vapores I ra y 3ra. solamente. 
Salidas quincenales por los vapores ALTAI y AULEGHANY en 
TRES DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase de 
pasajeros al precio d© $25 Cy. 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
PROXIMAS SALIDAS: AGOSTO 8 Y 22. SEPTIEMBRE 5 Y 19, 
Para informes dirigirse t los consignatarios: 
H e i M t k R a s c i i - H a t o i - S a D Igaacia n ú i , M,--Teléíflno A-4878 
c 225» As. 1 
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueñn, así como el deá 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultce de eqnipa.ie llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde e?te fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dfe 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes diriarlrse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
5;; 
S T E W Y O E K C U B A 1 C A I L 
S. S. Co. 
, Servicio 3e fapns de tolils I f ® 
Todos los martea á las diez de la 
zmiñana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos ios lunes á las cinc© 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do l i a , Teléfono A 6154, 
Para precios de fletes aciidaae á los 
agentes 
Z A L Ü O Y C O M P , 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
PB10IOS BE PASAJE 
En 1? clase desde $148,00 M. A. ea aáelantt 
En 2» clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja ee pasaje de ida y vueita. 
Prec'os convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dlrlgirae & su coa* 
signatario en esta daza 
E R N E S T G A T B , 
Apartado núm, 1,690. 
OFICIOS 88, altos, TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2362 Ag. 1 
Y a B o r e s c o s t e r o s . 
C 1204 156-7 Ab. 
CoiMnle C-éasrale TmMlíme 
i k i » \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T E L E . 
GRAFIA SIN HILOS PARA OOMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A . N A V A R R E 
Cap i t án : Gosselin 
saldrá el día 15 de Agosto, á las 4 ele la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . M a z a i r e 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta- nuevo aviso, les días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Pluerto Es-
peranza, Malas Aguas, Río del Medio, 
Dinias, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes el Presidente dé la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10, 
Su primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será el día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 2356 Ag. i 
V a p o r g 
Miércoles 23 a las 5 d« la tarcls. 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sagrua 
dé Taaamo, Baracoa, G u a n t á n a m o 
^sóloá la ida ; y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DS CÜBá 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
ban», Mayar í ('Ñipe;, Baracoa, Guau , 
t á n a m o (á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r 
DE 
SOBEMOS DB H E M E M 
fe. en C. 
SALIDAS DE LA HABAM 
durante el mes de Agosto de 1911 
V a p o r N U E ? Í T A S . 
Sábado 12 á las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara y Vi t a , re-
tornando por Gibara á Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas /'sólo al retorno; . 
Puerto Padre, Gibara, V i t a , fsólo 
al retorno; . B a ñ e s . Mayq,rí ('Ñipe;, 
Baracoa, G u a n t á n a m o (á la ida y a l 
retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá car-
ga en la Habana para Gibara. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 19 álas 5 da U tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari (Ñipe), Baracoa. Guan-
t á n a m o (á la ida y a l retorno) y San-
tiago de Cuba. 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Píira Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de ia tarde del 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior a! de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 2, 12 y 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, v los de ios 
días 5, 19 y 26 al del Deseo-C aiinanera. 
Al retorno de Guba. el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AV!SOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á .iuicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los ccnopimlentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento qué 
le falte cualquiera de estos requisitos lo 
mismo que aquellos que en la casilla 'co-
rrespondiente al contenido, súlo se escrlba-i 
las palabras "efectos," "mercancías" ó "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
* NOTA.—Estas salidas y escalas portrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sves. Comer-
ciantes, que ían pronto estén los buqnes á 
la carga, envíen ia qua tensan dispuesta, á 
ím de evitar la aglomeraciCn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos ia clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente afl país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero." ó las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
SOBRINOS DE HERRERA. S, «n C. 
Habana, Agosto Io. de 1911. 
g 2053 Tg.j t. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán OrniDa 
laldrá de eace puerco los uaiéreolaa á 
las oioco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Bemaaos l i \ m i m m Ti 
C 2360 Ag ' x 
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L A P O R C E L A N A D E SEVRES 
S u i m i t a c i ó n 
Cuando consideramos la cantidad de 
•así lilamada "porcelana de 'Sévres1' 
existente, la que está de venta en los 
establecimientos de lujo, la que encon-
tramos en los salones de las casas ricas, 
toasta las vajillas que ostentan en su 
mesa muchos favorecidos de la suerte, 
no sólo en las antiguas capitales del 
Viejo Mundo, sino hasta en ciudades 
menores de estos mievos países, se nos 
haec difícil reconciliar la idea de su 
pietendida rareza (causa primordial 
de su alto costo) con tanta abundan-
cia. 
Si á eáto añadimos el hecho de que 
durante los dos primeros siglos de su 
existencia la Mlanufaetura Real de 
Porcelana, fundada, bajo Luis X I V , 
por su •ministro Colbert, no vendía 
ninguno de sus' productos, que estos 
eran resrvados para el uso exclusivo 
de la Corona, y enviados como objetos 
preciosos á los potentados extranjeros 
y á las favoritos del Monarca, se nos 
hace más duro todavía aceptar como 
legítima tanta cerámica marcada con 
el sello de Sevres y qne ree-laana, por lo 
tanto, el prestigio de su notable ori-
gen. 
En efecto, no poca de la mercancía 
cubierta con la famosa bandera deja 
de proceder de la fuente original. Mu-
cho contrabando hay, mucha produc-
ción fraudulenta, y muchos arreglos y 
cambios, tan hábilmente practicados 
que hasta los peritos han tragado, más 
de una vez, el anzuelo, j Imaginad, si 
lOs simples mortales se dejarán enga-
ñ a r ! 'Con frecuencia el público ino-
cente se conforma con cualquier cosa, 
*' estilo, iSévres," y se olvida en seguida 
de la palabra "est i lo." La industria 
moderna hace primores, que para el 
caso surten •el mismo efecto; mas tra-
tándose de un objeto de arte, con valor 
verdadero como tal, cuyo precio, por 
demás, depende en gran parte de su 
autenticidad y de su época, es preciso 
estudiar con mucho detenimiento el 
asunto para pronunciarse con seguri-
dad ó confiar en la honradez de quien 
se haya dedicado á "especializar" y 
pueda considerarse como una autori-
dad. 
La Tercera República, despreciando 
la regia tradición, ha puesto á la venta 
general la porcelana confeccionada en 
•la célebre manufactura: está pues, hoy, 
al alcance de todo el que quiera pa-
garla. Mas los coleccionistas ponen su 
ambición en adquirir piezas antiguas: 
mientras más pase el tiempo y más ra-
ras se hagan, más se codician. 
Dos clases de porcelana de Sévres 
hay: la pasta tierna, fué la primera 
empleada; la pasta dura, introducida 
en 1769, fué exclusivamente elabora-
da después de 1804. Toda la cerámica 
del período del Imperio es de pasta du-
ra. Muy especialmente se ha usado la 
otra clase desde entonces. 
Napoleón Luis X V I I I , Carlos X , 
Luis Felipe y Napoleón I I I , regalaron 
con frecuencia á sus amigos y áltos 
•funcionarios servicios sencillos piezas 
de las cuales han icaído en manos mer-
• cenarías, siendo decorados de nuevo y 
vendidos por sumas considerables. 
Estas piezas son de Sévres genuino, 
indudablemente, y una vez embelleci-
das con cupidos, guirnaldas de flores, 
monogramas de oro, etc., se hacen di-
fícil distinguirlas de los objetos deco-
rados en la fábrica y debidamente se-
llados y fechados con la Tenia ofiicial. 
Las marcas distintivas de los dife-
rentes períodos varían mucho. 
Las iniciales coronadas eran lo más 
usual. Luis X I V y Luis X V usaban 
dos L , entrelazadas, Carlos X una O 
coronada, Luis Felipe, L . P., y la N . 
'Napoleónica con el águila, por supues-
to, fué el distintivo de la época del 
Primero y Segundo Imperio. Pero es-
tas marcas, no estaban registradas, ni 
•tienen fuerza legal hoy. Los imitado-
res de o t̂e producto exclusivo del go-
bierno, se multiplicaron de tal mane-
ra que en 1900, la República Francesa, 
tomó al fin una determinación que de-
bió haber tomado un siglo antes, ha-
ciendo patente la marca de Sévres, 
v. g., el monograma R. F . en un .círcu-
lo. 
Dice una autoridad en la materia 
que se ha imitado con tal descaro0 la 
porcelana dura de otros tiempos, que 
no es exageración afirmar que las nue-
ve décimas partes de la cerámica de 
Sévres que se supone pertenecer á la 
época de Luis Felipe y de Napoleón 
I I I , es espuria, no obstante sus marcas 
y otros especiales caracteres. 
Muchas veces el comeroiante tiene la 
•mejor buena í e , al disponer de estos 
objetos imitados, y él sería el primero 
en lamentar que hubiese sido la vícti-
ma de su agente, engañado quizás este 
mismo por la maña de un hábil impos-
to.r. 
Donde más frecuente es el engaño 
es en los jarrones decorativos, tan en 
boga para regalos suntuosos. 
Hay, manera, wsin embargo, de cer-
ciorarse de su legitimidad. 
.Desde el año 1848 la Manufactura 
emplea una pequeña elipse de un ver-
de amarallento, pintado debajo del es-
malte, en el centro del cual está una S 
'mayúscula, y los dos últimos guaris-
mos de la fecha. Cuando esta marca 
haya sido raspada sustituyéndose por 
otra de mayor antigüedad, los ojos de 
nn experto, lo pueden determinar. Si 
h marca está puesta encima, en vez (Je 
debajo del esmalte, es signo sospecho-
so, cuando no evidencia comprobada. 
Algunas veces se encuentran dos fe-
chas ; una debajo del esmalte que fija el 
año de su fabricación y otra encima, 
que indica el de la pintura. Intencio-
nal/mente hay quien procure cambiar 
I el orden de estas señales, pero un ex-
| perto sabrá discernir. 
Entre las iniiitaciones de la porcela-
na del período dé" Luis Felipe encon-
tramos muchos bordes de color entero, 
notablemente el bellísimo rosado Pom-
padour y el rico azul turquesa,. Estos 
fondos, sólidos y suaves no tienen r i -
i val, siendo su perfección uno de loa 
•motivos de justo orgullo de la manu-
1 factura nacional de Francia: el proce-
i dimiento empleado en su producción 
|es un secreto celosamente guardado, y 
| el conocedor sabrá notar en las piezas 
i espurias la diferencia. Las imitacio-
I nes tienen el color crudo, opaco y lle-
í no de punticos; al tacto, la superficie 
está áspera y desigual, distando mu-
cho de los tonos unidos y brillantes de 
las piezas genuinas. • | 
Si algún ejemplo de porcelana de 
l pasta dura «lleva una marca anterior, 
i al año 1769, se puede, desde luego con-
! siderarla una falsificación, ya que no 
, se fabricaba •porcelana dura en Sévres 
antes de esa fecha. 
Las piezas que llevan mucho dorado, 
si son importantes, llevan una inscrip-
ción que dice " d o r é á •Sévres." 
Un célebre decorador, Chulot, solía 
firmar sus obras con dos notas musica-
les en un 'pentágrama, no pintaba sino 
•flores, así que si se encuentra la mar-
ca de Chulot en un paisaje ó en una 
escena con figuras, puede asegurarse 
que la pieza no es auténtica. 
La Msa porcelana de Sévres se fa-
brica en París , en Sajonia y en Bélgi-
ca, muy particularmente en Tournay. 
En Simoges se hace gran cantidad de 
bomboneras y joyeros con todas las 
mareas y señales de reglamento fiel-
mente imitadas. 
Para llegar á ser perito, es preciso 
un lárgo estudio y una aguda observa-
ción. Lo más seguro es la marca de-
bajo del esmalte, pero aun esta puede 
haber sido raspada y repuesta con des-
treza, ó no ser del color n i de la clase 
que corresponde á su supuesto período. 
Después de estudiar mucho el asun-
to, lo que 'iHio saca en limpio, es la con-
ciencia de su dificultad enorme. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
de' los marinos á la memoria del que 
fué abnegado y admirable patriota. 
Días pasados, y en uno de los prin-
cipales establecimientos de la Carrera 
de San Jerónimo estuvo expuesta al 
publieo la última obra del ilustre es-
cultor Miguel Blay. Se trata de la pla-
eá conmemorativa que los individuos 
que compusieron la misión extraordi-
naria enviada á Buenos Aires hace ca-
torce meses para asistir á las fiestas 
del centenario, dedican á la Infanta 
Isabel. 
La placa, de plata fundida y cincela-
da, tiene forma rectangular. Se divide 
en dos partes.- en la saperior se desta-
can, á uno y otro lado, los escudos de 
la República Argentina y de España, 
enlazados por una orla de laurel, on 
cuyo centro se lee la palabra "Frater-
nidad". Más abajo aparece la figura 
de España, que llega, subiendo por 
una artística escalinata, al sitio donde 
la guarda la figura de la República 
Argenti-na, quedando ambas confundi-
das en un eslrccha abrazo. A l fon.lo. 
anclado en lo que se supone puerto de 
Buenos Aires, se divisa la mole de un 
gran trasatlántico, que recuerda el va-
| Todos los balandros se colocaron, 
: mientras tanto, en filas frente al 
; Club, en cuyo embarcadero se había le-
vantado un artístico altar, y seguida-
mente empezó la misa, resultando el 
acto mmy solemne. Durante ella inter-
pretaron composiciones litúrgicas la 
banda del Regimiento de Sicilia y el 
c Irfeon Donostriarra. 
Presenció el acto un gentío enorme. 
Terminada la misa, los 'balandros 
desfilaron ante el Club, siendo muy 
vitoreado el Rey al pasar á bordo del 
(rlispania. A las doce y media desem-
barcó el .Monarca y demás balandris-
tas, quienes con las autoridades 'des-
pidieron á la Reina Cristina, ofrecien-
do á c^la el Presidente del Olub, un 
hermoso ramo de flores. 
A la una de la tarde dió comienzo 
el banquete, presidido por él Rey. Con-
currieron cien comensales. 
La Duquesa de Medinaceli y tma 
•balandrista francesa, fueron las úni-
cas señoras que asistieron á dicho al-
muerzo. 
Al destaparse el champagne, el Pre-
sidente del Club, dió vivas al Rey, que 
fueron contestados entusiásticamente 
por lodos los comensales. 
M I A S 
(Para ri DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid 20 de JulUb. 
Pocos días faltan para que se inau-
gure en Castropol el monumento eri-
gido por suscripción nacional á la me-
moria del heróico marino Fernando 
Villaamil, gloriosamente muerto el tres 
de este mes, año de 1898, en el tremen-
do y desdichado combate naval de San-
tiago de Cuba. 
Mlonumento en el que tanta parte co-
rresponde á nuestro ilustre Director D. 
Nicolás Rivero y á otros entusiastas 
españoles, cuyas muestras de patriotis-
mo son para recordadas siempre, reco-
nociendo y agradeciendo todos aquí 
que el monumento ha sido principal-
mente costeado por los españoles de 
Cuba. 
La víspera ele salir de Madrid para 
emprender aquella triste expedición, 
comió Vil laamil con mi familia. Lleno 
de vida y de entusiasmo se despidió de 
nosotros; el adiós fué muy triste, mu-
cho. . . Queríamos y admirábamos de 
corazón á aquel hombre escepelona 1, 
tan franco, tan espontáneo y valiente. 
Había nacido para navegar, era un 
enamorado de su profesión; era. ade-
más, de inteligencia privilegiada, que 
se reveló en todos sus actos, y de la 
que dió también bien clara muestra en 
el notable libro que escribió después 
de haber dado la vuelta al mundo en 
la Nautüns , á la vela, con los guardias 
marinas. 
Todos los que le t ratábamos lo llo-
ramos, lo lloraremos. 
Fué uno de los mayores patriotas del 
siglo X I X . 
Las siguientes lineas que le dedica 
un ilustre escritor, lo describen de ma-
no maestra • 
"Pensador é innovador como un sa-
bio, resuelto y valeroso como un hé-
roe, despreciador de la vida como un 
estoico, desde el principio hasta el 
fin de su carrera estuvo dispuesto aíl 
sacrificio." 
Terminados satisfactoriamente, pe-
ro no sin grandes trabajos y sinsabo-
res, los trabajos de la comisión gesto-
ra para la creación de dicho monumen-
to en Castropol. pueblo donde na^ió 
Villaamil. la comisión que preside don 
Francisco García de Paredes, está ges-
tionando que la inauguración del mo-
numento revista aquella brillantez que 
merece la memoria de tan ilustre Je-
fe de la Armada. Se ha dirigido al pre-
sidente del Consejo solicitando que de-
signe una alta personalidad que digna-
mente represente en él al Ejército y á 
la Marina. 
Nada más justo. Es lo menos que 
puede hacerse en honor de quien tan 
heroicamente dió su vida por la pa-
tria. 
La Marina de Guerra ha adquirido 
una corona con destino al monnvmento 
que se va á inanerurar. 
En ol Ministerio do Marina está ex-
puesto el valioso y artístico recuerdo 
dando ésta (imificada—antes la par-
t ía en dos el viejo balneario—y aquol 
con mejor visualidad. 
Días pasados se celebró en casa de 
los señores de Villegas m a interesante 
fiesta musical, en que tomaron parte 
encantadoras jovencitas ere la sociedad 
aristocrática, bajo la dirección inteli-
gentísima de la notable pianista seño-
ri ta Rosa Luna, de quien en alguna 
otra ocasión he^hablado á ustedes. 
Componíase el programa de dos par-
tes: figuraban en la primera obras de 
Dampierre, Tharberg, Beethoven, 
Wagner, Listz, Chopin, Rameau, Mo-
zart, y Rachmaniof, á cargo de las se-
ñoritas de Eguilior, Pozo-R'ubio, La 
Riva. Avial, Albaserrada, Montenegro, 
Baile, Semprum. Perijeáa, Perales, To-
rre Arias y Pérez. 
Dificilmente podría señalarse 'una 
imperfección, un motivo para la críti-
ca más severa, en la ejecución de las 
difíciles piezas de tan vario programa 
obtuvieron de las aristócratas discípu-
las de Rosa Luna ; pero donde princi-
palmente mostraron su habilidad y ar-
te fué en el Adagio, de Beethoven, eje-
ontada á ocho manos, en dos pianos, 
por las señoritas de Albaserrada, To-
rre Arias. Semprum y Pérez, Momen-
tos hubo en que dijérase que en vez 
de las débiles manos de las gentilísi-
mas niñas resbalando sobre el marfil 
del teclado, era una orquesta nutrida 
la que llenaba de sonoridades y armo-
nías el espacio. 
Una salva de aplausos premió la pri-
morosa labor de la?; pianistas. 
En la segunda parte volvieron á 
conquistar aplausos algunas de los jo-
vencitas antes citadas, y obtuvo una 
ovación Lucía Alvarez de Toledo (hi-
ja, de los Condes de Seláfani), espe-
cialmente en el Vals fantasía, acom-
pañado en otro piano por el joven Jo-
sé Sainz. 
En suma, una bri l larte fiesca musi-
Q?]. i ue constituye un triunfo jrara Ro-
sa Luna. 
tecimienlo sensacional on l 
ciedad' mejicana, ^ \.d Cn. .^% ¿ 
los novios cení.mares de var 
ios; y el cortejo nupcial ¿ 
y brillante. ^ « 
Aquí en Madrid el día 18 
rroquia de San Jerónimo « 7 
boda de la señorita D o í o ^ t W 
Gastón de Priarte. hija d o l V ^ 
tmato peno,lista y presida ^ « i 
Asociación de \H Prensa v 1 H 
ciedad Editorial de España VH < 
guel .Moya, con d joven v yl > ^ 
doctor en Medicina don Gm* N 
rañón y Posadillo. ureSono | 
Han fallecido: 
El i Senador don José Mana ^ 
•al 
1 
justamente estimada v ol X ? ' ^ 
1 -María / 
no, ilustre santanderino- pi « \ 1 
so Marqués de G o i c o e i n W a . ^ ' 
desa viuda de Fuente el Sai 
imada v el dior 
m Alejandro do Amírola 
sullas de la picadura de un - • 
don 
n 
Cada vez resulta mas 
Exposición, que suele ver 
1 os a ñ oí 
animal 
)s, -ne perros, gatos v n'-
Quedó emplazada on los t e r ^ 
Parque de Madrid, situados á1a!]J 
cha de la Puerta de la Tndepealj 
Las instalaciones estaban puesta 
mucho gusto; y en ellas heme, 
Maidrid "se queda sin gente." Po-
co á poco van abandonándonos casi 
todos los amigos y las amigas, quienes \ 
huyen de Madrid en busca de las bri- i 
sas del campo y del mar. Esto resulta j 
algo tristón ya; la vida de sociedad se | 
extingue, y sólo se disfruta de algunas 
íntimas comidas que finalizan con par-
tidas de hri'dge (éste sí que no se es-
tingue), jugadas en amenos jardines 
lindamente iluminados. 
Se ha constituido en Madrid el Club 
ingles, dedicado al fomento de los de-
portes, del cual ha sido nombrado pre-
sidente honorario el Embajador de la 
Gran Bretaña, Sir Mauricc de Bunsen. 
Entre los socios se han inscripto 
miuchas distinguidas personas de la so-
ciedad madrileña. La Junta Directiva 
realiza gestiones para hallar un terre-
no adecuado á la práctica de deportes. 
ocasión de ver muy hermosos ei^ni 
res de todas clases, llamando ¿ 3 
ción los de la raza exótica v los 
ses, y el tercero, d- Ormitoloda 2 
que había gran número de pájarosi 
todas clases y varias parejas de J 
mas mensajeras. 
Como " m i d t a elegante" eso <le 
ner pájaros que^sean, por ejemplo 
nario-belsa. •canario-'planta, canario 
Yorkshire. ('innamon iype,, de Im 
shire y otros así costosos, adbiribll 
y como también 'es otro buen lujo , 
seer perros que valgan nn dineral 
satos de Angora, siameses, de fina 
tampa y hermosa presencia, la ce 
curren-ia es también elescante, cosíosa 
y de hermosa presencia ead siea 
pre. dicho sea con la más inofensivab 
tención. . . 
Puedo también ase»urar que entr' 
los que admiraban á lo^ nerros. á los 
ratos y á las aves, había 'bastante 
hombres y mujeres que ni aur señan, 
dos, sólo con estarse viendo de lejos, 
que es como se veían a mellos "ejeni-
piares", podrían v iv i r en paz. 
De lo que se de duce que podrían to-
mar ejemplo. 
Dicho sea sin ánimo de ofender ;í 
aquellas mujeres y á aqoellos liombres, 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
S o b e r b i o t r a j e , t o d o d e g a s a n e g r a , b o r d a d o e n c r i s = 
t a l , c o n s a l i d a d e t e a t r o e n f o r m a d e m a n t o . 
E s t a t o i l e t t e , q u e h a l l a m a d o m u c h o l a a t e n c i ó n e n 
P a r í s , es c r e a c i ó n d e l a c a s a B u z e n e t . 
por Alfonso X I I , en que la infanta 
Isabel hizo el viaje. Debajo de este 
cuadro, está grabada ¡a siguiente ins-
cripción : " A S. A. H. la Serma, seño-
1 ra Infanta doña María [sabe] Fran-
! cisca de Horbón. recouquistadora del 
, alma argentina, ofrecemos este home-
| naje los que la veneramos por su je-
rarquía, la admiramos por su valor y 
, la amamos por su bondad." 
I En la parte inferior de la placa se 
leen las firnuas de todas las personas 
que tomaron parte en la excursión, la 
fecha de la salidad de Madrid, (1°. de 
Mavo) v la llegada á Buenos Aires 
(18 de Mayo de 1910). 
| . 
Los reyes continúan en San Scbas-
I tián muv satisfechos de su estancia 
¡allí 
i Resultó sumamente animado el acto 
de homenaje á 'as Rdna- ed,l, , ' , i lo 
I en el Club Xáuíico. Todos los asisten-
I tes lamentaron q("e por sentirse in lis-
; puesta no pudiera asistir la Reina 
Victoria. 
E l Rey vistiendo traje de i/aclilman, 
llego al Club poco antes de las once, 
I acomipañado del señor Careaora. Se 
| embarcó inmediatamente á bordo del 
i halandro Hispania. A l mismo tiempo 
, se presentó la Reina Cristina con la 
Duquesa de San Carlos, la Marquesa 
de Navarrés y todo el Cuarto Mili tar 
del Soberano. La augusta señora y sus 
¡ acompañantes ocuparon los asientos 
para ellos reservados, bajo dosel,, en 
!a terraza del Club, cuyo local, que es-
tadía adornado con guirnaldas, nlantas 
No sólo me refieren esto las cartas 
¡ que con gran freouencia recibo de San 
i Sebastián, sino que casi todas empie-
zan así: ' 'Esta población cada año es-
• tá más l inda ." 
, Xo se trata sólo de su gran presti-
gio como playa veraniega, de lo agra-
dable de sai clima, de sú aire puro y 
vivificante, de su playa, que podrá te-
ner igual, pero no rival, de su natura-
leza pintoresca y varia, dé sus lindos 
paseos y cómodas viviendas, sino de su 
esmerada urbanización y sus servicios 
, de salubridad ó higiene que la colocan 
j a la cabeza de las poblaciones más cul-
I tas. Cada verano ofrece á sus visitan-
tes, que son cad'a vez más numerosos, 
relevas mejoras, mayores progresos, in-
' esperados adelantos. 
Tentrn entendido que este año ha si-
do fecundo en obras y en transforma-
I eiones, sorprendentes por lo rápidas y 
por lo útiles v bellas. La que más 11a-
! nía 'la atención, y que por el breve 
tiempo en que se ha realizado es una 
maravillosa improvisación, comprende 
I tres partes, las trc« i m p o r t a n t í s i m a : 
una. de tributo á la Xaturaleza. con la 
Tr>.cdif":eación del Parque de Alder-
d i—Eder ; otra, de tributo á la como-
' di dad y al ornato, con la construcción 
de un voladizo en toda la amplia y 
grraciosa curva de la Concha, que á un 
tiempo ensancha el paseo y prepara la 
nlaya para suprimir el año próximo 
las antiestéticas casetas: y otra. d '^ 'M-
buto á la higiene, con la construcción 
de un hermoso balneario emplazado al 
extremo dni paseo y de la playa, que-
La señora de Geístegui. linda y ele-
gante dama, esposa del Ministro de 
Méjico en Madrid, salió para Biarritz 
hace dos días, y hac;e tres noches se 
despidió de sus amistadas con una fies-
ta que por lo preciosa y exquisita ha 
dejado muy grato recuerdo. Fué fies-
ta de arte; tuvo lugar en el jardín, 
donde abundaban con las flores, las lu-
ces eléctricas; éstas figuraban rosados 
tulipanes. 
En el centro había un bonito esce-
nario, donde, la gentil artista que ha 
adoptado el seudóni-
mo de La Goya, y qué 
viste, para justificar-
le acaso, trajes que 
son fidelísima repro-
ducción de los más cé-
lebres retratos del ge-
nial pintor aragonés. 
. Y así apareció esa no-
che ante el escogido auditorio, con 
los atavíos de " l a Tr iana" y de la 
Reina María Luisa; así conquistó 
aplausos y ovaciones; así t r iunfó como 
artista y como mujer. 
Entre couplets y otras conocidas 
canciones, oyóse por primera vez una 
linda copla mejicana, (pie ya ha hecho 
popular la bella c&íipletista y que es un 
delicioso canto tropical, de dulcísima 
cadencia, rebosante de expresión, de 
atractivo. 
Esta artista actúa ahora en el Tria-
nón Palace, y es. realmente, una excep-
ción ; y ya se sabe que lo mismo en ar-
te que en otras muchas cosas, lo nota-
ble, eso abunda. Se trata de una her-
mosa mmchacha que, recién llegada á 
las tablas aparece como maestra con-
sumada. Además, viste con un garbo 
y una soltura ejemplares. Su verdade-
ro nombre es Aurora Jauf í iv . 
Volviendo á la fiesta en casa de 
Beístegui. terminaré diciendo que en-
tre otras muchas damas figuraban en 
la concurrencia la Durmesa de Santo 
Mauro y su hija Casilda, la Duquesa 
de Montslhno. la de Plasenc.ia; la 
Marnuesa de Viana, la de Camarasa y 
sus hiias. la Condesa de Torre Anas: 
las señoras de Ilenestrosa y Potestad 
y las señoritas de Martíne de Trujo, 
Castro y Heredia. 
Xo. no insistáis diciendo vanidosos, 
con ínfulas de sabio que eo teme: 
"todo es inmundo cieno, todo es nada, \ 
todo vilments acaba, todo muere." 
En los jardines dormirán las flores 
el sueño delicioso de la muerte, 
cuando llegue el invierno melancólico, 
sepultadas debajo de la nieve. 
Las gigantescas o'las que allá, lejos 
amenazantes y furiosas yérguense, 
en anchas playas depondrán su furia, 
rindiéndose á los besos de 'la muerte. 
De la mujer la angelical belleza, 
el encanto exterior en que se envuelve, 
cual flor que agosta el huracán siniestro, 
ha de morir también: que el polvo muere. 
Y los templos y alcázares soberbios 
que un siglo y otro siglo fueron fuertes, 
un día al soplo misterioso'y vago 
con cobardía inclinarán la frente. 
Y morirá, del hombre miserable 
lo que es materia vil, ceniza leve, 
y ni aun al ser ceniza será, eterna, 
pues á, la nada irá de que procede. 
Acaso quiera el Creador que un día, 
desenfrenando terremoto ingente, 
la tierra miserable, hecha de nada 
de nuevo en nada convertida quede. 
¡Podrá, morir la tierra, y es tan gra" e' 
podrá, morir el mar, y es imponente, 
podrá, muriendo, en átomos quebrarse 
esa infinita bóveda celeste. •• 
Pero el amor que es alma y es poe '̂ 
que diviniza al hombre y lo engranas ¡ 
el amor que es amor, el que es divino, 
¡ay, ese... nunca muere! / ^ 
RECUERDOS DE LA VIDA 
"'Soche de lun» 
rusas flore5 
La ••madreselva," con sus proiub 
blancas y amarillas, viste de belleza^ ^ 
palizada verde del jardín y Uena 
fume el encalmado ambiente. ,oCf,inad3 
Hajo su ¡Vomlosidad couvemplo fas" 
esta divina noche de 'luna. ^ 




jl poema •del cielo >trc • • ^ de m1"1' 
s blancos ó rojizos, d ^ 
que nacen ó que agonizan, ^ tra. 
pensar en idilios, me hacen pensa 
gedias... j espaci"1 
Se me antoja cada punto en ^ ^ 
islas que brotan ó se sumergen 
sin orillas del grandioso Univei • gur. 
. y ja -•>- i -•>~ ii^ t» io u 11 ?rdad míe 
luna 1uf ia ¡oí 
•lo infinito 
ge como una afirmación 
Extasiada 
novia ataviaría para el ceieui^ 
campos de su sonrisa feliz-•• se tra"*' 
A su mágica lumbre e1 ;Palsf; hada ^ 
forma en fantástico cuento ^"L îosas í 
jardines encantados, grutas va 
torres de marfil... „ nivido de 
nadro i"6 1 V 3 ' 
En la cir dad de Méjico se ha cele-
brado recientemente la boda de una 
encantadora señorita que hace poeos 
años llamó mucho la atención en .Ma-
dr id y en San Sebastián ñor su belle-
za y por su elecrancia, y de la que ha-
bló en más de una ocasión en estas cró-
nicas. Me refiero á María Mendía. que 
ha eontraído matrimonio con un ilus-
trado arquitecto, don Enriquo Fernan-
dez; Castelló sobrino del ex-presiden-
te don Porfirio Díaz. 










todo es belle' 
que?» 
los 
ide toü ni .. • _ n0 
Una estrella en cuyos a-niOH ge ^ 
la maldad; cuyos pobladores 
bran con esa máscara ridicula 
convencionalismo. • oonirand0 
Las horas pasan y yo sigo re*£ ^ rayo 
efluvios de la noche y envue 
de luna llena... n-ie saCa ¡ 
De pronto un ruido insóllt0trUena 
mi ensueño: un fotuto que. a ^ cor 
callado ambiente; una nulqu" ^ po^ 
poblando la desierta <-,arrete,!',i;ure.-o ' 
.•:nim;ili! ir ,! íí:;'. • - > s ' ' ^ niiná" 
llador que cruza profanando ]una! 
calma de esta divina noche ^pE '̂ 1 




MARIO DE L A MARINA.—Edieiór' de la mañana. 
' " - j — iii-n-;-! ¿ ' n— 
-A.íro.sto 10 de 1911. 9 
Autorización 
i^gpués de haber entrado en prensa 
nuestra edición anterior, el señor Pre-
sidente de la República firmó un de-
ereto, autorizando al Mayor General 
j.fp "do las Fuerzas Armadas, para 
rfiia durante el actual ejercicio econó-
aduniera: Para caballos 6,640 
crñmV:̂  bcno del Norte. 5.225 gramos 
avina del Canadá, y 25 gramos^sal en 
piedra, y para mulos: 5,520 gramos 
héno del Norte, 4.600 gramos avena del 
Canadá, y 25 gramos sal en piedra. 
P ró r roga denegada 
Por otro decreto de la misma fecha 
resuelve denegar en la forma pedi-
da la prórroga solicitada por la United 
Wireless Telegraph Company, 'dispo-
niendo ampliar por un año que se ex-
tinmurá en primero de Agosto de 
1912, la prórroga concedida ñor De-
Prr-in Presidencial nnmero 432 de 31 
de Mayo de 1910. debiendo observarse 




nes del Gobierno sos-
Oriente sobre la solicitud que hacen los 
vecinos del barrio " R a m ó n de las Ya-f 
guas" de que se cree una escuela en la 
finca "San F é l i x . " 
Compete á las Juntaos de Educación 
A l señor Rene Darbois. Cidra, Ma-
tanzas, se le ha manifestado que los 
nombramientos y traslados de maestros 
son de la exclusiva competencia de las 
Jufitas de Educación, ó donde debe ser 
dirigida la solicitud de traslado que 
presenta. 
Para el próximo año 
A l Superintendente Provincial de 
F.scuela.s de Matanzas .se le ha pedido 
nne tenga en cuenta la solicitud de la 
Junta de Educación de Colón de que 
sean restituidas las escuelas de Agüi-
ca v Los Arabos, al hacerse la distri-
bución de aulas para el próximo año 
escolar. 
servicio de la Guardia Rural en las 
•carreteras del Estado. 
las condiciones 
1.a La e-tat 
dado no intei 
• nes qué las^est; 
tengan entre si 
á menos que e 
on las de los buques, 






muy urgentes previstas por la regla-
mentación i n t ern i ci on al. 
2.a Las estaciones establecidas en 
Irs tonques ennipados ñor la üni tod 
Virele-s T^le-srráph Company. acepta-
bio dp despachos con las es-
leí Gobierno rigiendo para 
i las tarifas nue use actual-
a comnañín ñ otras más be-
fara el público que esta úl-
tima pudiera decidirse á adoptar, en-
vés producto? han de partirse por igual 
entre el Gobierno y la Compañía. 
Reipresenteción 
Al entierro de don José Maury y Es-
pinosa, verificado ayer tarde, acudió 
en representación del señor Presiden-
te le la República su ayudante el capi-




Al señor Secretario de Hacienda se 
le ha manifestado que dada la impor-
taneia 'del centro escolar " L u z Caba-
llero." debí marse el desalojo de 
los almacenes de tabaco allí existentes y 
á que se refiere el señor Secretario de 
Sanidad. 
Informe 
Se han solicitado informes del Supe-
rintendente Provincial de Escuelas de 
SECP.ETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E l alcantarillado de Oienfuegos 
Se ha remitido á la Jefatura del 
abasto de aefua de Cienfucoros debida-
mente aprobado, el ex.ne'diente de re-
cepción definitiva del sistema de dre-
nage de a.quella ciudad. 
Carretera terminada 
A la misma Jefatura se ha remitido 
el expediente de recepción provisio-
nal de la calzada entre la carretera 
de CienfneíTOs á Mqnicaragua y la es-
tación número 1654. 
Del a lcantar i l ládo 
F;i Ingeniero Jefe del alcantarilla-
do de la l l ábana ha informado que 
se han terminado los trabajos de es-
cava ción frente al Bianco Español sin 
que hayan causado desperfectos al 
edificio y que el relleno eiecutadó en 
la esquina de Oficios y Jesús María 
se bizo en la mejor forma posible. . 
E l acueducto de Oabañas 
Se ha manifestado aLIngeniero Je-
fe de Pinar del Rio que en vista de 
haber votado el Congreso créditos su-
ficientes para dotar al pueblo de Ca-
bañas de un acueducto, disponga lo | 
conducente á f in de que sea comenza-
da la obra cuantos antes. 
P r ó r r o g a 
Se ha remitido á la Presidencia 
para su aprobación el decreto conce-
diendo prór roga á la Havana Coal 
Company para terminar terraplén, 
estacada y muelle en Casa Blanca. 
Línea telefónica 
'Se ha autorizado á la Jefatura de 
Santa Clara para que permita la ins-
talación de una línea telefónica para 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E] mapa geológico 
El Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Agricul-
tura, ha firmado un decreto por el 
que se encarga á un funcionario téc-
nico de la Secretaría y á un catedrá-
tico de nuestra Universidad, la reu-
nión y ordenación de todos los traba-
jqs que se hayan escrito sobre geolo-
gía minería é hidrología de Cuba, á 
fin de propender á la vulgarización 
de las riquezas naturales del país é 
i r preparando el terreno para los es-
tadios geológicos que el Gobierno 
tiene el pz'opósito de llevar á cabo 
con el laudable fin de formar el ma-
pa geológico de Cuba, 
Por ser algo extenso el preámbulo 
del citado decreto, sólo , reproduci-
mos su parte resolutiva. Obedece la 
elección de los señores que han reci-
bido el encargo de formar la biblio-
grafía geológica, al hecho de tener 
ya reunidos, separadamente, un gran 
número de datos, nue desde luego ha 
de facilitarles mucho la tarea de aquí 
en adelante. 
Dicha resolución dice" as í : 
"Primero.—JXombrar al Ingeniero 
Pablo Ortega y al doctor Santiago 
de la Huerta, para que procedan á 
catalogar todos los trabajos relativos 
á la geología, minería é hidrología 
de Cuba, que se hayan efectuado 
hasta el presente, ordenándolos y for-
mando con ellos una completa y de-
tallada bibliografía. 
"Segundo.—Este servicio será rea-
lizado con auxilio del personal subal-
terno de la Dirección de Montes y 
Minas y sin que al Estado se le oca-
sione gastos y desembolsos de clase 
alguna. 
"Tereero.—Una vez terminada la 
anterior bibliografía, el Secretario 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, 
con los recursos concedidos á su De-
patamento por el Presupuesto Na-
cional, procederá á adquirir todos 
los trabajos así catalogados que no 
existan en la Biblioteca de la Direc-
ción de Montes y Minis . 
Palacio de ]a Presidencia. Idabana. 
Agosto 8 de 1^11.—(F.) Emilio del 
Junco . Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo.—(F.) José M-
Gómez, Presidente." 
Marcas de ganado 
Se han negado las mareas para se-
ñalar ganado á los señores Mariano 
Machín, Manuel Martínez Sánchez, 
W s m l a \ W M 
de los Hombres, Garantizado. Pi-eciocSI. 40 platea Siempre 6 la venta en la Farmacia del Dr. Manual íohnson. Ha curado á otros, lo corará á UEtefl. Ha|;a la 1)11161)8. &e soíi-cn«.' fftfidri.i por corrfoA 
D e s p u é s de a í g r u n a s h c m i s de 
cons t an t e a g i t a c i ó n , vaso d e 
í e r v e z a d e L A T U O P Í O A U es 
í o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
tenga usted la feliz precaución ríe apli-
carse en el cuero cabelludo el altamen-
te recomendado Preparado de Ebrey. 
Cuando se emplea con la yema de los 
dedos, penetra en la piel del cráneo, 
extermina los -microbios, hace desapa-
recer la repugnante caspa, y contribu-
ye verdaderamente-á que el pelo crezca 
abundante y saludable. 
E l Preparado Ebrey no contiene 
grasa y está compuesto de admirables 
, ingredientes medicinales que curan de 
i raiz las enfermedades del pericráneo. 
j Con la primera aplicación desaparece la 
i caspa, y con su uso continuado las 
erupciones, costras, eczema, etc., des-
j aparecen, llevando a su cabello el v i -
1 gor, lozanía y apariencia de la juven-
tud. Póngase remedio á la caspa hoy, 
procurando un frasco de Preparado de 
Ebrey en su botica ó perfumería. 
Say Welt , González Gómez, Dolores 
Gómez, María González, Rafael Mo-
rales ¡Borgolla, E lv i ro Hernández, 
Apolinario Gómez, Caridad Gómez, 
Adela Cabrera y Bri to, Juan de Mo. 
ya Cuza, Juan Machado, Antonio 
Casañas Gómez y José Cárdenas Pé-
res. . 
Se han ampliado para más de cin-
cuenta cabezas de ganado las marcas 
que se otorgaron á los señores Luis 
Martínez y Cardóse, Ambrosio To-
rres y Torres, Manuel Cardóse y Gu-
tiérrez. Pedro Villalonga y Pol y 
Fernando Zamora y Castillo. 
Se ha traspasado á favor del señor 
Miguel Mart ínez y Miret la propie-
dad de la marca que se, otorgó á la 
señora Francisca Miret y Beltrán. 
ASUNTOS VARIOS 
Traslado 
La revista l i teraria "Verdad y 
Fe ," que dirigo la señorita Benicia 
Perdomo, ha trasladado sus oficinas á 
la calle de Cárdenas número 70. 
Toma de posesión 
E l señor Alfonso López nos comu-
nica con fecha 7 del actual que ha 
tomado posesión por tercera vez del 
cargo de Presidente de la Junta de 
Protestáis, por corresponderle en tur-
no fijado al constituirse la misma, se-
gún lo estatuido en el Decreto núme-
ro 80 del ex-Gobernador Provisional 
de 25 de Enero de 1909. 
Conferencia 
Hoy, jueves, p ronuncia rá una con-
ferencia en el Círculo Liberal de Gua-
nabacoa, acerca de " L a Mujer , " el 
conocido literato José Wen Maury. 
La hora es á la ocho de la nochel 
L A S U A V I D A D D E LAS F I E L E S 
D E FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano l impio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo ©1 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicida 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. íío se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños. 69 cts, y j i en moneda 
americano. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agren« 
tes especíales. 
La Emulsidn de Angler ejerce una influencia 
sedativa sobre la Bronquitis y todas las otras afec-
ciones catarrales de la garganta y los pulmones, 
haciendo desaparecer la tos seca y desgarrante, 
promoviendo la expectoración y tornando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto es tónico 
sobre la digestión y el apetito, vigorizando el sis-
tema y restituyendo la salud. El que la receten 
Iqs médicos, es prueba suficiente de los buenos 
resultados que se obtienen con su uso. 
En los casos de asma, la Emulsión de Angier 
rara vez deja de proporcionar alivio, facilitando 
la respiración y elimando la opresión que se siente 
sobre el pecho. Recibimos todos los días testi- i 
monios de personas que padecen esta enfermedad, 
y que hasta que no tomaron la Emulsión de Angier. 
no habían sentido alivio. La Emulsión de Angiew 
nunca deja de aliviar.. 
E M U L S I Ó N 
N G I E R 
Recomienda La Emulsión de Angier 
Habana, Julio 1 de 1909. ' 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:—Tengo el honor de dirigir á Vdes.̂  
la presente, para expresarles mi inmensa gratitud por el 
brillante resultado que ha obtenido mi hermana después 
de haber tomado su precioso medicamento la Emulsión 
de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuberculosa, 
según los médicos, y tomando su preparado ha logrado 
ponerse fuerte para emprender un viaje á la República 
Argentina. En prueba de mi más grande agradecimiento, 
autorizo á Vdes. á hacer uso de este testimonio en la forma 
que Vdes. crean más conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
s\c Luz 100. Habana, Cuba. Firmado: — Juan LSpez. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro P e t r d l é o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imi t ada 
con éx i t o . Rehuse t e rminan temen te las emulsiones que le presenten, 
a ú n cuando le d igan que son t an buenas, y e s t é seguro de l levar la 
E m u l s i d n de A n g i e r . " 
E M U L S I O N 
c a t r a i p o f o s F i t o 
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e i S I O H ILOISO BETANGOURT 
A B O a A l>OS 
Estudio: ¡San Jjiiiacio 3 0 , de l á o 
A JL 13. 
Dr . F . Carera J ú s t i z 
y 
Dr . K. R o d r í g u e z S ig lcr 
ABOGADOS 
Prado S. Teléfono A-6249 914" o5.9 A8, 
doctor m. u m u m m 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
U06 nuevo), altos. 
Consultas de 12 á 2—Teléfono A-4934 
-J5877 *, 26-26 Jl. 
». M i ) 8189 ! H i l i 
Antiguo Médico dei Dispensario de Tu-
oerculosos de la Dirección de Sanidad, 
^eis dei Departamento de Tuberculosos del 
n^spual núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
eenoral, y á ias enfermedades del pecho 
es^ ialment-».--Consultas de 3 á 5 p. m. 
partes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
ssroulosa para pobres, lúnes, miércoles y 
JĴ rnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
«utos Teléfonos 6387 y A-1968. 
DE. ADOLFO i lEYES 
tmermedades dnl Eatómage 
p ó Intestinos, exctu&ivamcnto. 
Procedimiento del prot«aor Hayem. del 
ftnsu'^1 dfe San A;:,tonio de París, y por el .ais de Ja orina, sangre y reicroscópica 
Consulta.a de 1 'i'2, de la f.arde. Lampa-
l l a 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
C 2295 
.1 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
2296 26-1 
í R . B N H Í P Ü E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y 
iSPensarío Tamayc. Garganta. 




bc, CLINICA GUIRAL 
• uaivarnaütt. yara upuracioBua Co locólas «•iuu* 7-f '"ies'i*! «3 «*ouao *a atí*la»t«. Maa-léfrT̂  ; t'ní;rt' eilia Kaf*«i y San JüJé. Te-4eiono A-2711 
Ag. 1 
to 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
o padecimiento dedicado al tratamien-
y ñ£1~Urclclt'n lie las enfermedades mentalei 
nervi0sas (Unico en bu clase. 
C fo'"3 38- Teléfono A-289. 
^ 2346 Ag. I 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 fi, 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-15 Jn. 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2306 Ag. 1 
| DR. JUSTO VERDUGO 
I Médico Cirujsn* de ia Facultad de Parla 
Especialieta en enreimedadea del estó 
I mago é imestínes según el procedimienta 
de los prefisored doctores Hayem y Wla-
te^ de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'o 1 á 3, Prado Tñ, bajea 
C 2300 Ag. 1 
"DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
peciaüsia del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á 5 v de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
G 2307 Agf, 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
jía en general.—CONliULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-S715. 
C 2311 Ag. 1 
a m a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3 
C 2290 Ag. 1 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 2371 Ag. 1 
^ T.3 « O 3 3 . 0 T̂n OrO^T-XDOL 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, 
«olares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 ' 78-12 My. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio akofiólico) 
SUERO A NTITET AN1CO. Suero antl-
morlínico («ÚifÁ ia iiiurtinoinanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2374 Ag. 1 
b e . m m ú w m 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á ?,. Teléfono A - m i . 
C 2298 ' . . Ag. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
\ A R A Z Ü Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2317 Ag. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teiéfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
C 2312 Ag. 1 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al més. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
Vías urinarias, sifilis, voneret>. hs-
pus. herpes, tratamiontos especiales. 
l>e Jt'J á 2. Kafermeílarles tle Seño-
ras. De 2 á 4:. Ajjruiar V26. 
C 2196 26-22 Jl. 
m . F E Á M B O O I . D E Y E U S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y ATenéreo-sifiIíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico d» Niñoo 
Consultas de 12 á 3.—CímeOii 31. «soulno 
á Aguacate.—Teléfono 91»-
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobre». 
C 2297 Ag. 1 
H e C T O R R . 6 U I R A L 
OCULÍSTA 
Consultas: Para pobres ?1 a' mes. de 1J 
á 2. Particulares de 3 i 6. 
Manrique 73: altos- Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ñúm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2296 | Ag. 1 ^ 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado de1 ^ t ^ l O DE LA MARINA. 
C 2299 kg. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O X C O R D I A 33 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desdo . . . $ 1-00 Dientes d« espiga, desdo . $ 4-00 
Limpiezas „ . . • 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U F X X E S I>E O l t O , desde $4-24 p i e « a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2420 27-A 5 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MedicinH general. Consultas de 1̂5 á i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Ag. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, 2. Neptu.no número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2304 Ag. 1 
D E . C - O I Z A L O A E O S T E u U I 
Médico de la Casa de 
Boneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/a. Teléfono A-3096. 
C 2309 Ag. í 
D r . F e l i p e ( j a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pira! de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérneat 
de 1 á 3, Salud 65, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 60G. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María número 33-
C 2282 Ag. 1 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consumas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
S . ( iancie Bell© y A rango 
ABOGADO, HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2302 Agi j 
B E . E E E N A N B 8 S E B Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m í k m u y oibjs 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrec6d«s, lúnes, miér-
coles y viernees á, las 7 de la mañana. 
C 2291 Ag. 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades do Mujo-
res. Partos y Cirujía en ger.eral. Consul-
te.: de 1 á. 3. Empedrado SO. Teléfono 
C 2303 Ag. 1 
D I G 1 M E ! . B i i f l f LEON 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 do 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34¡/2 
C 347 156-15 F. 
Mediomay Ciruiía. —Consultaá de 12 i l 
Fe-o res gratis. 
Telefon® A-3344: Compostela l O l . 
C 2305 Ag. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente; 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
ílticas. Consultas de 3 é. 5. Sa» Miguel 168, 
Teléfono A-4318 
C 2284 ' Ag. 1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señdritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
D r . K . Chomat 
Tratamiento eepeclal de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación r&plda Con-
sultas de 12 á 8. Teléfono A-1340 
LUZ NUMERO 40 
C 2287 ^ ! 
P I E L , S1FJJLES, SANCrí lE 
Curaciones ráp idas por sisieiaao 
modernísimos 
CONSULTAS B E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S Ü S M A R I A NTJIOEO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2286 Ag, 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8106 78-7 JL 
DE. GUSTAVO S. D H P L M S 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448Í. 
C 2289 Ag 1 
PELA YO GARCIA Y 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A- M. Y DE 1 A 5 F. W». 
C 2301 " Ag. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) • 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultíui 
do S & 6. 
C 2315 Ag. 1 
t IEUJANO-DEKTIííTA 
•FTst"h>^'0 .a. i r i . l i o 
Polvos dencrílicos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 áó. 
9130 26-1 A. 
A v i s o á l a s S e i í o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntificos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras tengan presente que Xa-
taha B. de Molina, especialista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-




DIAKIO DE LA MAREE*A..—Bdiciía ño la mafiana.—A^to 10 d« 1911. 
L 
(Por teiégrafo) 
SE PRESENTO MESA 
Catalina, Agosto 9 
á las 8 y 35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Se t a presentado aquí por conduc-
to de Víctor Simón, al Alcalde de 
Jaruco el alzado Diego Mesa. 
Du'Breuil. 
El presentado Diego. Mesa, fué con-
ducido anoche á esta ciudad, ingresan-
do en el Vivac á •disposición del Juez 
Especial, que entiende en la cansa por 
rebelión, ante cuya autoridad será pre-
sentado hoy. 
AL VIVAC 
Rafael Valdespino, que fué deteni-
do por complicidad con el general 
Avcvedo, ingresó ayer en •el Vivac por 
lodo el tiempo (pie dispone ,1a. Ley, 
después 'de haber sido instruido de 
cargo, por el señor J uez Especial., 
•PBENDAS OCUPADAS. — DE-SA-
PAiRIOION DE " EL ZAPATERI-
El día 4 del actual se presentó en 
las oficinas de la Policía Secreta la se-
ñora Caridad Velasco, vecina de Nep-
itmno 236 A, denunciando que el blan-
co (Manuel San-feflia Advarez del mismo 
domicilio, aprovecbaaíb que ella tenía 
ouen âs corrientes en la "oasa de los se-, 
ñ'ores Labrador Hermanos y Compañía 
sáta en San Raíael 143 (bajos) é im-
portadoî es de muebles y' joyas, tomó 
en su nombre ba^ox^aítraife» HIU reloj de 
/plata nielé gna»bado y una leontina de 
oro díe 18 kilaties, marfilada, en la can-
tidad de 84 pesos. 'Agre>g6 la Velasco 
que Santa Aina se maírchó de su iado 
idesd©í«se día, Mevándoseíconsigo dichas 
¡prendas,.sin que volviera.á saber de él, 
y como quiera-que ella tiene que pa-
garías por/ estaa*1ia} sujjaombre .1 os mue-
bles, y joyas, es'por lio que se 'querella-
fea contra é»l. 
•Oo(mdi3¿onia4o ,ipor-el: señor Jefe el de-
tective Amadlor P. Rivas para la inves-
tigación del íhedbo-jvcoinenzó á-.practicar 
diáigenclas dando '¿por -resailtado que en 
el dla^de ayer fueron ocuipadías dichas 
prendías en las casas de compra venta 
"La O e n í t # ' y "La Medalla de Oro" 
sitas en 'Neptiino 245 y 231, respecti-
vamente, en la peámera-se encontró la 
leontina la eT*gfl. -1halMia sido vendida el 
día 13 del pasador mes-en la cantidad 
de diez pesos setenta centavos y «1 re-
loj en la segunda, el día 18 diel mismo 
mes en cinco pesos pteta, pudiendo in-
quirir dicho deteetáve que dichas ope-
raciones fueron realizadas por'eV blan-
co Manuel ^antanja Aivarez ó César 
Ahrarez Saaitama (a) "-El Zapaterito" 
él cual se ha marcbaEo de la localidad. 
Dichas prendas fueron remitidas al 
íeñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, que conoce del caso, prac-
ticando diligencias el expresado Rivas 
para lograr 'la detención del acusado, 
contra el que tiene otras denuncias 
análogas. 
LESIONADO ORAVE 
En el hospital de Emergencias se 
constituyó ayer por la mañana el sar-
gento de la Folióla Racional señor 
Forcade, por aviso recibido de que 
allí se encontraba lesionatdo un indi-
vlidu© blanco. 
Este resultó nombrarse Valentín 
Rosenti y M^rtínea, vecino de Cruz 
dei Padre número 1, el cual había si-
do asiatido en oil tercer Centro de So-
corros por el doctor Veiga de una 
contusión de segundo grado en la re-
gión oecipito frontal, de pronóstico 
grave. 
(Manifestó el lesionado que trasitan-
do por la calle de San Joaquín esqui-
na á Santa Rosa montado en un caba-
llo, éste hubo de espantarse lanzándo-
lo al suelo y en la caída se causó el 
daño que sufre. 
El lesionado pasó á su domicilio 
por contar con recursos para sus asis-
tencia médica. 
ROBO E'N UN ALMACEN 
DE TABACO 
En el almacén de tabaco de los se-
ñores Q-olvester y Compañíia, estable-
cido en la calle de Clavel número ,1, 
se cometió un robo consiatente en 
dos espejuelos de bro y dos cuchillos 
propiedad de George Wgarlt, un re.-
loj de oro con cadena del mismo me-
tal del dependiente Fernando 'Soto 
Simón; un flus de casimir de Juan 
Balceiro, y un sombrero de jipijapa, 
y otro á Ramón Oria. 
Los objetos robados los aprecian 
sus dueños en 32 centenes. 
!Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho, 
PROOBSADO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, en auto dictado ayer 
ha procesado á Manuel Fernández 
García, por estafa á la sociedad Vi-
dal, Rodríguez y Compañía, esta-
blecida en Águiar Húmero 100. 
Al procesado se le exigen 100 pesos 
de fianza para gozar de libertad pro-
visional. 
UNA DENUNCIA 
La joven Antonio Clavijo y Arcía, 
vecina de San Nicolás número 206', 
se. presentó ayer noche en la Sexta 
Estación de Policía, querellándose 
contra el blanco Peidro Dardo Car-
! dentey. residente en Diaria número 
I ocho, de haberla seducido con prome-
sas- d^ matrimonio, al extremo que 
Mevo á su domicilio á un Ministro 
protestante para legalizar dicho 
acto. 
tíw Areia agregó que ayer se ente-
ró que Dando es casado legítimamen-
te con otra mujer, y además que tam-
bién ha engañado y seducido á otra 
joven: 
El acusado no ha sido habido,y el 
señor Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
LESIONADO GRAVE CASUAL 
En lai Casa de Salud "La Purísi-
ma Concepción" ingresó ayer el 
blanco Guillermo Sinoza, natural de 
España y vecino de Lamparilla nú-
mero siete, para ser asistido de la 
fractura del radio derecho, en su ter-
cio inferior, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse de una escalera de mano, 
cuyo hecho ocurrió en la casa Estre-
lla número 42. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche, á bordo de unai lancha del 
Departamento de Triseornia, que es-
taba atracada al muelle de Luz, ocu-
rrió una alarma de incendio, á causa 
de haberse infkvmado un poce de ga-
solina que se había esparcido junto 
al motor. 
El maquinista Vicente Pérez Ro-
dríguez, al tratar de apagar la gaso-
lina encendida1, sufrió quemaduras 
leves, según certificado del doctor 
Porto, en los dedos anular y meñique 
de la mano izquierda. 
ADULTERIO 
Ante el oficial de guardia, en la 
Duodécima Estación de Policía, pre-
sentó ayer tarde el vigilante núme-
ro 1,234, á los blancos. Andrés Pérez 
y Pérez, María Manuela Matos y An-
tonio Ramírez, todos ellos vecinos de 
Concha número 35. por haberle pe-
dido el primero auxilio para detener 
á la segunda, que es su legítima es-
posa, á quien acusa de ladulterio con 
el último. 
Conducidos los acusados ante el 
señor Juez de Guardia, éste los dejó 
ên libertad por tratarse de un delito 
que no es perseguido de oficio. 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la .me-
jor situada del Vedado, calle 17 nú-
mero 3, propia para familia de gus-
to, con sala, comedor, 10 cuartos, 
3 baños, gran sitio para automóvil y 
coche, caballerizas, y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que 
tiene al lado cercado. La llave al 
lado ó en la calle O esquina k 19. é 
informarán en Zulpeta número 30, 
antes 36. 
96m 8-10 
la; hermosa ca^a-chalet J esquina, á 
15, compuesta de bajo, iprincipal y 
segundo piso; de moderna construc-
ción. Gana 35 centenes, é informan 
en la misma. 
9475 840. 
VEDADO.—Se alquila en 9 centenes una 
casa muy fresca, pr&pia para el verano, con 
sala, comedor, 5|4 y toda clase de como-
didades. Calle 15 entre F y G, Quinta de 
Lourdes. 9514 4-10 
SE ALQUH-AJVJ en 19 centenes, los có-
modos y muy fresc&s altos de la casa calle 
de San Mlífuel 76-78, esquina á San Nico-
lás, con sa'la, recibidor, comedor al fondo, 
7|4 y t&da clase de servicios sanitarios. In -
formes: Telf. A-.1B47. 9515 4-10 
SE ALQUILA la hermosa y ventilada 
casa calle I núxn. 17, entre 9 y 11, con siete 
habitaciones, instalación eléctrica, 2 inodo-
ros, baño, etc., y terreno propio para jue-
gos de Law Tennis. La llave é informes 
en la misma. 9500 10-10 
ESPLENDIDOS ALTOS INDEPEN-
DIENTES, CON TODAS LAS COMODI-
DADES, EN $100 CY. LA L L A V E EN 
LOS BAJOS. INFORMES, EN LA CALLE 
6 NUM. 24, VEDADO. MIGUEL CARAL. 
9498 1-10 
PARA UNA familia de gusto, se alqui-
lan los espaciosos bajos de la casa Dra-
gones 96, esquina á Campanario; están 
completamente nuevos y con todas las co-
modidades. Informes: Galiano 71, La Ro-
sita, Telf, A-4016. 9492 8-10 
SE ALQUILA, en Amargura 16, tina ac-
cesoria con oan local contiguo para oñeina 
6 depósito; hay más 'local si se desea; es-
tá, muy cerca de los muelles. Informan en 
los entresuelo». 9490 4-10 
SE ALQUILAN 
los bonitos y frescos bajos de Industria 31, 
esquina á. Colón; la llave en la bodegas; i n -
forman, en Escobar 38, antiguo, altos. 
9489 , 8-10 
OBISPO 54, ESQUINA A QOMPOSTELA 
Hermosos salones para bufete ó escrito-
rios, se alquilan. Informes en los altos. 
9484 8-10 
VEDADO 
Fonda "Central de Baños", celle E entre 
19 y 21, se alquila una casa de planta ba-
ja, en $18 Cy. 9482 4-10 
SE ALQUILAN los cómodos y espacio-
sos altos de Compostela núm. 80, con esca-
lera de mármol, sala, . saleta, 6 espaciosas 
habitaciones, gran salón de comer, doble 
servicio, espléndido cuarto de baño y her-
mosa cocina. Llave $ informes, en Tenien-
te Rey núm. 30. 9480 4-10 
EN UNA GRAN ESQUINA 
Se alquila una vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería, y tam-
bién se puede cambiar moneda. Es tá situa-
da en la calle más céntrica de la capital. 
Informes, en Bernaza núm. 14. 
9468 8-10 
BELASCOAIN 123, se alquilan los esplén-
didos altos de esta casa, con escalera de 
mármol, sala, saleta, 7 espaciosa^ habita-
ciones, gran salón de comer, dobles servi-
cios. Se dan baratos. Llaves en los bajos. 
Informes: Teniente Rey núm, 30. 
9481 4-10 
SE ALQUILAN, en diez centenes, los 
bajos de Campanario núm. 89; sala, co-
medor, 4 cuartos, baño, etc.; pisos de már-
mol y mosaico. Informan en Concordia 35, 
altos, de 11 á 6. 9479 4-10 
EN LA CALLE de San Miguel núm. 120, 
se alquila una hermosa sala; tiene 40 me-
tros cuadrados, con vista á la calle; gana 
5 centenes; entrada á todas horas; se de-
sean personas de moralidad. Lo mismo en 
Zulueta 32 A, al lado del Hotel Pasaje. 
9512 8-10 
EN PRADO.—Se alquilan los altos de la 
bonita y moderna casa número 22 deil Pa-
seo de Martí. La llave en Jos bajos, é In-
fm-man en Cuba 54. de 2 á 4. 
a472 15-10 Ag. 
ü un muy 94 
para el comercio El Sol Naciente, efectos 
del Japón, por medio de Mr. Beers, agen-
cia de alquileres de casas, Cuba 37, altos. 
C 2437 4-10 
CUARTA ESQUINA á Quinta, Vedado.— 
Se alquila esta espaciosa casa, esquina de 
fraile, con jardín y mucho terreno alrede-
dor. En buenas condiciones. Llave al fon-
do 6 en la misma. Informes: Aguiar 38, 
Telf. A-2814. 9426 8-9 
CONSOLADO 20. i l l B 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
ALTOS DE ESTA CASA, SITUADA A 
MEDIA CUADRA DEL PRADO. INFOR-
MES EN O'REILLY 116, ANTES 102. SR. 
LOPEZ OÑA, DE 2Va A iV* P. M. 
9522 8-10 
SAN JOSE 112, altos, casa de familia, al-
quila á personas de moralidad dos 6 tres 
habitaciones seguidas, muy frescas, gran-
des y pintadas de fresco; precio módico, 
9510 6-10 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, INFOR-
MES EN O'REILLY 116, ANTES 102. SR. 
LOPEZ OÑA, DE 2% A 41/2 P. M, 
9523 8-10 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos interiores, desde $4-50 á $10-60. 
9513 , 8-10 
SE ALQUILAN los bajos de Angeles 78, 
con sala, saleta, 5 cuartos y demás servi-
cios modernos, de reciente fabricación, con 
•patio espacioso y fresco, en $53 oro es-
pañol. 9434 ' 8-9 
SE ALQUILA en Revillagigedo 126, un 
magnífico local, para depósto de carbón ó 
establo de carruajes. Informarán en el Ve-
dado, calle M esquina á 13, ó en Composte-
la 112, antiguo, esquina á Luz. 
9429 8-9 
SE ALQUILAN ilos dos bajos de la ca-
sa Morro núm. 9, á razón de 12 centenes 
cada uno. Llaves é infermes, en Prado 
núm. 34, altos. 9453 10-9 
SE ALQUILAN en 9 centenes, los moder-
nos bajos de Manrique 31 A, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y doble servicio sanitario. 
Vive su dueño en los altos. 
9420 8-9 
UNOS ALTOS de cuatro habitaciones con 
sus servicios, completamente independien-
tes. No hay más inquilinos. Para familia 
moral. Consulado 99 B, antiguo. 
9417 8-9 
SE ALQUILA la hermosa casa Oficios 
15, entre Sol y Muralla, propia para gran-
des almacenes, después de haber pasado el 
alcantarillado por eíla. La llave é informan 
en Aguiar núm. 45. 
9438 > 15-9 Ag. 
SALUD NUM. 25 
Se alquilan los bajos de esta espaciosa 
casa, propia para almacén de tabaco ó una 
industria cualquiera. Alquiler barato. In -
formarán en la misma, á todas horas. 
9442 5-9 
TENIENTE REY 104, se alquilan los en-
tresuelos para numerosa familia, y también 
se alquila el zaguán del 106, para pequeña 
industria. Informes en la misma. 
9452 4-9 
MURALLA esquina á Villegas, se alqui-
la para corta familia, el segundo piso de la 
peletería La Josefina, independiente, con 
todo efl servicio y luz eléctrica; precio: 
$26-50 oro. 9444 4-9 
EN 6 CENTENES se alquila la casa 
Santo Tomás núm. 2 D, Cerro, compuesta 
de sala, saleta, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, ducha y demás servicios. Su dueño: 
O'Reilly 55. 9460 8-9 
¡MI QUERIDO ANTONIOI 
—En dónde andabas. —Hola Cirilín.. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó 
por $8-50 tienes una habitación que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—Sí, pues me mudo para el Palacio. 
Teléfono F-2150. 
9437 26-9 Ag. 
EN DIEZ CENTENES se alquilan los 
altos de Aguiar 77, frente á San Felipe. 
Entrada independiente. Informan en los 
bajos. 9399 4-8 
ENTRE PARQUE y Prado, se alquilan 
los altos de la casa Virtudes 2 A, esquina 
á Zulueta, frescos y ventilados, propios pa-
ra una familia de gusto: $75 oro america-
no. El portero. Informa. 9398 8-8 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Vi r -
tudes 107, esquina á PerseveraJicia: $60 oro 
americano. La llave en los aitos. Su due-
ña: Virtudes 2, esquina á Zulueta, Telf. 
A-1449. 9397 8-8 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arrendamiento; fresca y cómoda; en pre-
cio moderado. La llave é informan, en 
Amargura núm. 21, Bufete de los Lodos. 
Sola y Pessino. 9395 8-8 
1 8 
i i M i i c m u m i i ) 
Se alquilan los dos altos de esta fresca 
y cómoda casa, bien unidos ó bien com-
pletamente independientes, á precio muy 
moderado; cada uno con sala, cinco cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuartos y servicios para criados. La llave 
en los bajos de la casa. Informan única-
mente en el bufete de Sola y Pessino, 
Amargura 21, Teléfono A-2736. 
9393 8-8 
CASA NUEVA espléndida y muy barata, 
de alto y bajo, se alquilan juntos 6 separa-
dos, con todas las comodidades. Avenida de 
la Independencia núm. 13. La llave en el 
11, el portero; ajuste en Obrapía 90, antes 
94 al 98, escritorio. 9392 8-8 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2354 Ag. 1 
O'REILLY 83.—Se alquilan los altos, 
propios para familia ó induBtria. La llave 
en la misma. Informes en "El Encanto", 
Galiano 85, 
C 2165 19 JL 
EN LA VIBORA, á cuadra y media de 
la Calzada, se alquilan las casas de mam-
postería Santa Catalina núms. 10 y 14; la 
llave en la bodega. Informan: Habana nú-
mero 99 ,antiguo, 9387 1 8-8 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. La 
llave en San Lázaro 92, bajos, al dobdar la 
esm.ltm Informan, únicamente en el bufete 
de SoTa y Pes^no, An^rgura 21. Teléfo-
no A-2736. ?i9i 8-8 
EN MODICO precio se ajquila una her-
mosa casa, con portal, sala, saleta, seis 
grandes cuartos, agua é instalación eléc-
trica Calle B núm. 17, al costado de la 
Sociedad del Vedado La Have al lado In-
forman: San Lázaro 202. 9391 4-8 
CONSLTLADO 69 B, cutre Colón y Tro-
cadero Se alquilan los modernos bajos y 
aütos de esta casa, con todas las comodi-
dades para personas de gusto. La llave en 
la bodega próxima. Informes: Neptuno ^2, 
altos, "esquina á Manrique. 
9290 4-8 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan espléndidas habitaciones: a l -
tas, amplias, higiénicas y ventiladas, con 
magníficos servicios sanitarios. Mercaderes 
núm 22 R. Labrador é hijos. 
C 2419 26-8 Ag. 
ALTOS, se alquilan unos en Gervasio 47, 
muy frescos y baratos; contienen sala, sá-
Jeta, 4|4, comedor, etc., etc. A media cua-
dra 'del tranvía. La llave é informes en 
los bajos. 9373 8-8 
MERCED 19, se alquilan dos bonitos al-
tos interiores, muy frescos; tienen servicio 
arriba, baño en los bajos; á personas de 
moralidad, así lo requiere la casa, señoras 
solas ó matrimonio sin niños. 
9385 4-8 
HABITACIONES altas y bajas, frescas y 
ventiladas, con piso do mosaico y cielo ra-
so, se alquilan baratas en Reina 69, casi 
esquina á San Nicolás. 
9383 4-8 
GRAN ALMACEN, construido expresa-
mente para el objeto, muy cerca de los 
muelles, espacioso y con muy buenas con-
diciones. Se da barato. Oficios 74. 
9384 4-8 
SEÑORA 
Vea la bonita casa Someruelos núm. 9. 
Se alquila muy barata. 9416 4-8 
SE ALQUILA en 11 centenes, el piso alto 
de la espaciosa casa acabada de construir. 
Animas núm. 143, con escalera de mármol, 
4|4, sala, saleta, doble servicio sanitario y 
cocina, l ia llave en los bajos. Informes 
en Industria núm. 130. 11 á 1. 
' m i t-s 
EN 13 CENTENES 
Se alquila la casa Ancha del Norte 122, 
con 2 ventanas, zaguán, 3 grandes cuartos 
y sótano para criados. La llave en el 120. 
Informan: Campanario núm. 164, bajos. 
9368 4-8 
LOS ALTOS independientes, con sala, 
saleta, comedor, '7 cuartos y baño, de la 
calle del Sol núm. 48, moderno, en 14 cen-
tenes. La llave en los bajos del núm. 50. 
Informes en Cuba núm. 65. 
9266 4-8 
SE ALQUILAN los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de •prármol, sala, antesala, co-
medor, 5|4, baño, cocina, etc. La llave en 
la fonda de los bajos. Informan: San Lá-
zaro 223 /número moderno, altos. 
9265 8-8 
SE ALQUILA el alto de Jesús María 73, 
antiguo, á media cuadra de Belén; sala, 
saleta, comedor y 4 habitaciones; cielo ra-
so toda; precio 11 centenes. La llave en el 
71. Informes: Acosta núm. 16, 
9408 4-8 
OBRARIA 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicios sanita-
rio. Por su proximidad á los muelles y á 
la Lonja, ofrece muchas ventajas para un 
almacén y quedan los altos independien-
tes para familia. 
9371 16-8 Ag, 
EN 20 CENTENES, se alquila la her-
mosa casa Manrique 116, con 2 ventanas 
y zaguán, muy cómoda para una regular 
familia. La ' lílave en el núm. 105. Infor-
marán: Campanario 164, bajos. 
9370 4-8 
EN 16 CENTENES se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
todas las comodidades para una familia. 
Tiene sótanos para criados. La llave en ¡os 
altos del lado. Informan: Campanario nú-
mero 164, bajos. 9369 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, para criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Omoa, n^m. 14, antiguo, cuarto 
núm. 20. 9378 4-8 
SE ALQUILA eoi el Vedado, la casa calle 
A núm. 8, con 7 cuartos bajos y 3 altos, 
una gran sala, comedor, patio, cocina, tres 
inodoros y 2 baños. Neptuno 104, impon-
drán. 9376 4-8 
CALLE 15 NUM. 257, loma del Vedado; 
casa de dos pisos, sala, comedor, cinco 
cuartos, dos inodoros, traspatio, gas y luz 
eléctrica; agua, muy fresca. Informes: F 
núm. 30, entre 15 y 17, 
9364 15-8 Ag. 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad solicita colocación de criada de ma-
no ó de manejadora; entiende de cocina y 
tiene quien responda ñor ella. Diaria nú-
mero 12. 9380 4-8 
SE ALQUILAN en el Vedado, los altos 
de la casa 19 entre A y B, compuestos de 
vestíbulo, sala, comedor, hall, 5¡4 y 1 de 
criado, cocina, 2 baños y 2 terrazas. En los 
bajos informarán. 9368 8-8 
CERRO 559 
Casa moderna, cómoda, muy fresca y 
con cochera por Consejero Arango. Se al-
quila. 9356 8-8 
EN CASA PARTICULAR, se alquilan dos 
habitaciones muy ventiladas, con pisos de 
mármol; una con balcón á la calle. Reina 
40, 6 44, altos de la Academia. 
9354 4-8 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
Luz 85, con sala, comedor y cinco cuartos, 
todo moderno y fresco. La llave é infor-
mes, en Murallla y Villegas, "La Parra". 
9441 6-8 
SE ALQUILA la planta baja de Luz nú-
mero 10, entre San Ignacio y Cuba; sala, 
saleta, comedor y 6 habitaciones; muy ba-
rata. La Have en la bodega de Cuba. In-
formes: Acosta 16. 9407 4-8 
A L C O R H E R G I O 
SE ALQUILA 
U N HERMOSO LOCAL, DE MAS DE 
400 METROS DE CAPACIDAD, MONTA-
DO SOBRE COLUMNAS, DE UNOS SEIS 
METROS DE PUNTAL, CON DOS GRAN-
DES HUECOS A L A CALLE, PROPIO 
PARA ALMACEN O COSA ANALOGA. 
COMPOSTELA NUMERO 115, ENTRE 
SOL Y MURELA. 
9351 10-6 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
San Lázaro 324, antiguo, esquina á Gerva-
sio, con seis habitaciones, dos salas, come-
dor y servicio sanitario completo. Su pre-
cio son 14 centenes. La llave en los bajos. 
Informes en Neptuno 1, vidriera de taba-
cos. 9353 4-6 
EN GUANABACOA se alquila la casa 
cálle de Lebredo 4, con sala, recibidor, sa-
leta de comer, 5|4 bajos y 4 altos, pisos 
de mosaico, baño é inodoro. La llave en 
R. de Cárdenas y Amenidad, botica. 
9333 8-6 
EN BERNAZA 60, entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila muy cómoda: una 
sala zaguán. con pisos de mármol, propio 
para una sastrer ía ú otra pequeña indus-
tria; también hay una habitación para 
hombres solos, muy buena. 
9329 8-6 
SE ALQUILA esta casa, Gervasio 180; 
sala, saleta, comedor, 5|4 para familia y dos 
para criados, 2 baños, gas, luz eléctrica y 
demás servicios, muy fresca y propia para 
familia de gusto. Su dueño, calle 2 núme-
ro 12, Vedado, Teléfono, F-1205. 
9345 4-6 
GRAN CRIANDERA PENINSULAR, 
recién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan en 
San Lázaro núm, 226. 
9343 4-6 
SE ALQUILA la bonita casa Escobar 
172. entre Reina y Salud, propia para una 
larga familia, en 14 centenes. La Have en 
los altos. Informan en Escobar 86, altos. 
9338 4-S 
VILLEGAS 68. En esta gran casa, aca-
bada de abrir, con todas las comodidades 
modernas, se alquilan hermosas habitacio-
nes á precios razonables y en Tejadillo 48, 
una, baja, en tres luises, 
9348 4-6 
SE ALQUILA la planta baja. Composte-
la 175, próxima á desocuparse, á dos cua-
dras del colegio de Belén. Informes en la 
misma y Aguacate 58, bajos. 
9321 8-5 
8E ALQUILAN, en 9 centenes cada uno, 
los hermosos bajos de las casas de Nep-
tuno núm. 216 y 218Z, antiguo, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, es-
pléndido comedor, cuarto para criados, ba-
ño y dos servicios sanitarios. La llave en 
la bodega de Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. Para más informes, Manrique y San 
José, Perfumería. 
Z l G Z A G 
"ZIG ZAG" es el nombre de un nuev© 
asentador de navajas de seguridad que 
acabamos d© poner á la venta. Este asen-
tador eetá heoho de tal forma que la nava-
ja se afila de la misma manera diagonal 
que emplea el experto barbero al afilar la 
navaja ordinaria. Este asentador es muy 
simple y se puede usar para afilar cual-
quier hoja de navaja de seguridad, y par-
ticularmente la "GILLETTE", No bote las 
hojas de la navaja, guárdelas y afílelas 
con el "ZIG ZAG". El precio ©s $1-60 Cy. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 22SÍ Ag. 
ALTO FRESCO 
En $37-10 se alquila la casa Monte es-
quina á Indio. La llave en los bajos. 
9307 S-5 
AVISO AL COMERCIO 
SE ALQUJLA: un espacioso local, propio 
para almacén, acabado de fabricar en 420 
metros de superficie, sobre 14 columnas 
de hierro, en Bernaza núm. 52, entre Mura-
lla y Teniente Rey, También se alquila uno 
de los altos de la misma, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, gran baño con todos los 
servicios, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y sus servicios aparte, techos de con-
creto, luz de gas y electricidad. Informan 
en Aguiar núm. 92, R, Lage. 
9319 8-5 
ZULUETA 27, entre Monte y Dragones; 
se alquila el piso principal con comodidades 
para familia, y muy á propósito para una 
sociedad de recreo; en la misma se alquilan 
departamentos amueblados á matrimonios 
sin ni"'os. Informes en el entresuelo, de-
recha. 9318 8-5 
SE ALQUILAN 
ios bajos de Rayo 23, moderno, casi es-
quina á Reina, muy frescos, y pava recu-
lar f^inítís. La llave é Informes en ios 
altos. 9296 6-5 
CASA PARA FAMILIA. Frente al par-
que de Colón se alquilan bonitas v venti-
ladas habitaciones con y sin muebles, des-
de dos centenes hasta cinco. En la misma 
se admiten abonados á la mesa y se sir-
ven comidas á domicilio. Amistad 152, an-
tes 154. 9344 4-6 • 
SE ALQUILA la casa calle Santa Cata-
lina núm. 1%, Cerro, á una cuadra de los 
tranvías; portal, sala, comedor, 3¡4, ser-
vicio sanitario moderno, en $25-00 plata 
mensuales. Llave é informarán: Domín-
guez 17, jardín. 9282 8-5 
MERCADERES 2 
Se alquila en el principal de esta casa 
un buen local para escritorios. Informa el 
portero en la misma y en Amargura 77 
y 79. 9293 8-5 
SE ALQUILAN los lujosos y frescos ba-
jos de Villegas 9, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, saleta de comer y 
demás servicios. La llave en los altos. Su 
dueño: Lonja del Comercio, cuartos 528 y 
529. Telf. B-1430. 9289 5-5 
VEDADO,—Se alquilan, calle H esquina 
á 21, unos altos, en 8 centenes, se diputan 
como muy frescas; modernos, hierro y con-
creto; sala, saleta, comedor, 4|4; servicio 
completo; muy barato, como verán. En los 
bajos informan. 9245 8-4 
Prado 77A (bajos) antiguo 
En esta acreditada casa se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambian 
referencias. No se admiten niños. 
9179 26-3 
PROXIMA á terminarse la casa Rayo y 
Estrella, se admiten proposiciones para es-
tablecimiento en la parte de la esquina. 
En la misma ó en Salud núm. 97, altos, 
informan. 9261 8-4 
VEDADO.—Se alquila la casa Línea nú-
mero 32, esquina á J. con 8j4 para familia, 
2 de criados, baños, sala y comedor. In-
formarán en Línea 65, y Empedrado núm. 
3, estudio del Ledo. Irízar. 
9256 8-4 
SE ALQUILA la hermosa y fresca casa 
San Nicolás 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, saleta, seis cuartos y gran 
salón de comer, patio y traspatio. Infor-
man en los altos. 9254 8-4 
la hermosa casa de San Nicolás 38, zaguán 
para automóvil, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, traspatio, cocina, habita-
ciones para criados, baños, inodoros, en la 
parte alta al fondo corriedor, cocina, cuatro 
habitaciones pisos ñnos. se da barata. In-
forman en Baratillo núm. 1, teléfono A-1768 
González y Suárez, 
9201 10-3 
S E A L Q U I L A 
La casa de Cerro 524 y 513 antiguo. En 
la misma informarán. 
9193 8-3 
SE ALQUILA en 10 centenes el segundo 
piso de la nueva casa, calle Refugio núm, 
16, entre Consulado y Prado propio para 
un matrimonio de gusto, sala, comedor y 
3 cuartos. Informan en el mismo de 8 á 
10 y de 2 á 4, 9170 8-3 
SE ALQUILA la casa calle Apodaca nú-
mero 5, letra A altos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. Informan: 
Hotel 'Pasaje". La Uave en la esquina, al-
tos. Precio: 8 centenes. 
9188 8-3 
S E A L Q U I L A 
En Inquisidor 38, esquina á Acosta un 
departamento interior compuesto de sale-
ta, tres grandes habitaciones con venta-
nas á la calle, pisos de mosaicos, patio, co-
cina, baño y dos inodoros, lavabos de agua 
corriente y entrada independiente. Precio 
6 centenes al mes. 
9169 8.3 
SE ALQUILAN los bonitos y frescos ba-
jos Lealtad 85, antiguo; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos grandes, uno de criado. 
La llave en la bodega. Informes: Obispo 
núm. 121. 9153 8.3 
EN 15 CENTENES 
• Se alquilan los altos Avenida del Golfo 
esquina á Campanario. La llave é infor-
mes, su dueña: en los altos de la farmacia, 
por Campanario. 9131 8-2 
SE ALQUILAN las casas calle de Sa-
lud núm. 95 (altos) y 97 (bajos) de re-
ciente construcción, todas de cielo raso 
sala, comedor, 4 cuartos, uno para criados 
y demás servicios. La llave en la botica. 
Informes: Obrapía núm. 15. 
9122 15-1 A. 
CERRO 559 
Casa moderna, con cochera, cómoda y 
muy fresca, se alquila en Consejero Aran-
eo. 9171 8-3 
OJO.—Los dos hermosos altos de la ca-
sa Oficios núm. 58. acabados de pintar, se 
alquilan á diez y seis centenes cada uno. 
La llave al lado. Su dueño en Malecón y 
Gervasio. Teléfono A-2797. 
9177 a.'ft 
Se alquilan los altos y los bajos de esta 
casa. Son independientes el uno del otro. 
Están á la brisa, bien situados y moder-
nos. Precio único, diez y once centenes 
respectivamente. La llave al lado (carpin-
tería). Informarán: Teléfono F-1449 
ft*i2 ' "-2 
SE ALQUILAN los ventilados altos in 
dependientes, escalera de mármol, San lo ' 
sé 85, antiguo; sala_ saleta, comedor, C 
servicios; 9 centenes. Llave é informes en 
el bajo, y Apodaca 5 B, altos, F Día? 
9264 ' 8-4 
LOMA DEL VEDADO.—Se alnuiT^TV^ 
bajos de la calle H núm. 31, entre 15 y 17 
compuestos de portal, vestíbulo, sam, co-
medor, 5|4, cocina baño y 2 inodoros. Xl 
lado, esquina á 15, impondrán, 
9148 _8-2-
CASA BOSTON, REINA 18 (ANTES~20) 
teléfono A-2070.—Habitaciones propias pa-
ra el verano, balcón á la calle, luz eléctri-
ca, espléndidos salones de recibo, se admi-
ten abonádos, precios módicos. 
9 1 ^ 8-3 
S E ~ 
LOS BAJOS DE ECONOMIA NUM, 52. 
8-3 9190 
Industria 64, (antiguo.) Se alquilan \ps 
altos en 12 centenes 5 cuartos y servicio 
sanitario. La llave en los bajos. Informes 
en Trocadero 14, (antiguo.) 
9181 8-3 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Luz 84. Tiene sala, saleta y tres cuartos 
y un cuarto más de manipostería en la azo-
tea. Todo muy ventilado, 
9136 s-") 
SE ALQUILAN frescas y amplias habi-
taciones, á precios económicos, en San Ig-
nacio 74, frente á Correos y próximos á 
los muelles. 9127 8-2 
E N 1 9 C E N T I 
Se alquilan los espaciosos altos de la ca-
sa número 202 y 204 de Ancha del Norte 
con vista al Malecón, casi esquina á San 
Nicolás, compuesta de sala, ante-s^la, 
cuatro habitaciones, de baño, y demás co-
modidades. Informarán los señores Bal-
cells .en Amargura 34, y las llaves en la 
misma calle núm, 113 (antiguo). 
9069 10-1 . 
SE ALQUILA la elegante y espaciosa 
casa de Escobar núm. 10 (antiguo), bajos, 
propia para familia de gusto, la llave en 
la misma. Informan en Jesús del Monte 
núm. 230, teléfono A-4505. 
9109 10-1 
SE 
En el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, espléndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. Las hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
más que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqu).. 
6315 30-30 
S3S3 ^ X j ^ X J T X j - á L l K r 
En el Paseo de Carlos I I I núm. 197, es-
quina á Oquendo, un amplio y elegante 
alto, con un gran vestíbulo, seis hermosos 
cuartos, sala, saleta j - comedor muy espa-
ciosos, y doble servicio, por 14 centenes. 
Además, otro alto contiguo, con 4 cuartos, 
muy bonito y ventilado, por 8 centenes. 
Informan en los bajos y en Obrapía 7. 
8912 20-27 Jl. 
EN SAN IGNACIO 82, entre Muralla "y 
Sol, se alquilan magníficos departamentos 
y ventiladas habitaciones, para escritorios, 
bufetes ú oficinas de señores comisionistas. 
8973 26-28 Jl. 
VEDADO.—Se alquilan los bajos de J 
y 27, en 12 centenes, compuestos de sa!a 
y comedor y 4 habitaciones, baño con ba~ 
ñadera y agua caliente, con techos de cielo 
raso y piso de mármol y mosaico. Informa-
rán: Oficios 54. 8916 15-27 Jl. 
SE A L Q U I L A 
Propia para establecimiento, la casa 
Egido 23. Informes: Muralla 53. 
8866 15-26 Jl. 
CUARTELES 4.—Para personas de mo-
ralidad; habitaciones muy frescas, con to-
do servicio, por $25-00 Cy. por persona. 
Se da llavín. Los carros para todas las 
líneas por la esquina. 
8857 15-25 J l - ^ 
O'RREILLY 116. 
antes 102, en esta hermosa casa se alqui-
lan frescas habitaciones, bien amuebladas, 
grandes y chicas, con balcones á la ca.le. 
Servicio esmerado. 
8850 15-2Í Jl-
S E A L Q U I L A 
EN EL PUNTO MAS CENTRICO DBJ 
GUANABACOA. 
la casa Martí núm. 8, acabada de fabricar 
de hierro y concreto, con un salón de .d0^* 
cientos metros, propia para establecimient© 
de uno ó más giros. Informarán: Martí 1. 
8741 JG-n^J}^ , 
ZULUETA 32 ó 24 (nuevo), entre el Par-
que Central y Pasaje, se alquilan fre^c,' 
y ventiladas habitaciones, con balcón a i 
calle y también al Pasaje. Precios modera 
dos. Hay teléfonos y timbres. J: 
8591 26-19__£l^ 
PAULA núm. 50, bajos 
Se alquila, la llave en la bodega, esc 
na á Habana. Informan en Amargura n 




BAÑOS ENTRE Línea y Calzada.—Se al-
quila la casa núm. 10 A, de la <^1' d0i 
los Baños, una de las mejores del \ea 
Informan en la misma 6 en Línea o*. 
9042 ______Jb!r— 
Se alquilan los altos de esta casa, aca^ 
bados de restaurar, compuestos de sai ^ 
mármnl, recibidor y cuatro habitaciones^ 
mosaico, cocina y cuarto alto. Servic, 
nitario moderno. Fachada moderna y 
bada de pintar. La llave en los bajos 
la casa. Informes: Carlos I I I 225, o por 





leieiUUOS A-/t)44 V f-14<». ^c 'v . ' ^o-
centén del alquiler en cada mes si se ^ 
ma por un año, pudiendo el lnciul^"1 año, 
jar la casa cuando quiera antes ü^ ia(jo 
siempre que devuelva el centén, re,aSa 
por cada mes que huyere vivido la ctu • 
9054 
EN 5 C ^ r ^ ^ ^ s T c T I Í q ñ í í á ' í a c a - S ^ S¿ri 
ledad 25, moderno, entre Neptuno 
Miguel, de nueva "construcción, propia 
ra un matrimonio con 2(4, y t 0^a^n inAi 




su dueño; Villegas 48, antiguo 
9304 é-6 
D I A R I O DE L A MAEINA.—Adición de la mañana.- -Aímsto 10 do 1911. 
I B E S 
Unica Judicial 
N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Sin lugar 
declarado sin lugar el re-
je casación por infracción de Ha sid0 
(iirso ^ interpnso Luis Magia, con 
W ^ ntencia condenatoria dictada 
¡ra ^ S\udiencia de la Habana en 
f 13 ne se le siguió por tenencia de 
,8USa fl?ntos destinados al robo. 
i T ^ s t e fallo queda firme la sen-
Jcia ree^rida. 
d e l P u e r t o 
EL DIQUE 
I AVP.' ha subido al Dique el caño-
' 'Hatu^y," te r>3s toneladas, pa-
í impieza y pintura. 
BL " M I A M I " 
pi vapor americano de este nombre 
hizo á la mar en la ta.rde de ayer, 
, destino á Key West y Kmghts 
^Conduce carga general. 6 pasaje-
, , de primera y 7 de segunda. 
r(teEn este buque tomaron pasaje pa-
los Estado Unidos los oficiales del 
Sército cubano señores Ramón O'Fa-
i r i v Ernesto F. Fabio y los señores 
f Herntz, W. O. Bruss, F. L . Hai-
íaway y W. W. Wo'lhersfopn.. 
EL ^ Y A R A " 
Ha salido de Santi&go de Cuba pa • 
eSte puerto conduciendo 50 solda-
dos, el guarda-costas " Y a r a . " 
M A T A N Z A ® 
(Por telégrafo) 
Jovcllanos, Agosto 9 
á las 6 y 15 p. m. 
Al DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Detenido Pedro Eernánidez por 
sustracción de piezas maquinaria en 
la planta eléctrica de esta vil la, estas 
son ocupadas por la policía á dispo-
sidón del Juzgado con eJ detenido. 
El cine Mezzacapo funciona maña-
na. Hay embullo r^losai para con-
currir á la inauguración. 
S A P S T A G U A R A 
DE ENORUGIJADA 
Agosto 4. 
TaJ es «] pánico que la prensa de esa ca-
íltal no$ ha infundidlo con sus alarmantes 
noticias, que cualquier cosa, un simple co-
hete lanzado al aire en son de júbilo, nos 
amedrenta y nos hace creer víctimas ya 
de un nuevo levantamiento. 
Terrible va siendo ya la situación y 
grande la desconfianza creada por algu-
nos periódicos de la Habana en todas es-
zonas, y los campesinos, doloridos aún 
4e lo anteriormente sucedido, limítanse en 
Bus faenas y no aceptan hoy por hoy el 
"¡oncierto de nuevos negocios, por temor á 
tes pocas garantías que la situación les 
«frece. 
El domingo 30 del pasado mes de Julio 
constituyóse en la casa habitación del ca-
pitán Pastor Rodríguez, la Delegación del 
Consejo Xacional de Veteranos de la In-
dependencia. 
Habiendo sido proclamada por unanimi-
r«»4 y verdadero entusiasmo la siguiente 
candidatura: 
Presidentes de honor: Coronel Roberto 
Wndez Péñate, doctor Andrés García, M. 
| Aranda, General Francisco Carrillo. 
Presidente efectivo: Capitán Pastor Ro-
«nguez Espinosa. 
^Ices: Carlos Menéndez y Andrés Pérez. 
Secretario: Bernardo Balard. 
Tesorero: Teniente Olallo Abreu. 
Mee: Telesforo Machín. 
Y catorce Vocales. 
D. MARTIN P E R E Z , 
Corresponsal. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Celso Siso Sánchez, Domin-
go Guardado Cinta, Juan Agrámente Cla-
ve, Manuel P. Rodríguez Santaballa, José 
María Gato Gómez, Manuel Fernández Cos-
ta, Juan Vleiro Montero. José Regalado 
Martínez, Ramón Veiga Amieiro, Manuel 
Rodríguez Fernández, Antonio Pérez Blan-
co, Agustín Expósito, Esteban Deus Pra-
do, .Dionisio Alonso Bouza, José Paz Ba-
rro, Arturo Roibal Díaz, Oscar Ferreiro 
León, Manuel Prieto Llanes, Constantino 
Martínez Molde. Emiliano Blanco Gonzá-
lez, José Rodríguez Casal, Robustiano Coe-
llo Serantes, José Fernández Pereira, An-
drés San Juan, Francisco González Isave-
dra, Eliseo Cañiz Novas, Manuel Cadahia 
Gómez, José López Sánchez, David Louzao, 
Eloy Villalibre Díaz, Juan Antonio Barro 
Carballo, José González, Francisco Novo 
Díaz. 
De alta: David Torres López, José Nie-
ves Losada, Antonio Martos Ocaña, José 
Lage Bouza, Domingo Bedlalauneta Gare-
ta, Ramiro Iglesias González, Modesto Pé-
rez, Enrique García Castro, Manuel Fer-
nández Vázquez, Manuel Piñón Caneiro, 
Emilio Doval Fernández, Benito Regó Re-
gó, José Várela Refojo, Manuel García Fe-
rreiro, Angel Ameijeiras Vázquez, Manuel 
Cabaraville Alban, José García, Fermín Pé-
rez Pérez, Plácido López San Esteban, Ra-
miro Abeal Otero, Eladio Piñón Pérez, Ra-
món González Boatroz, José Pernas López, 
José Necega Fernández, Jesús Barroso 
Arango, Antonio Castro Dapena. 
EN LA "COVADONGA" 
De alta: Angel Menéndez González, Ma-
nuel Fernández González, Eduardo Fer-
nández Fernández, Alfredo Suárez Fernán-
dez, Daniel Lorenzo García. Vicente Can-
delaria Alfonso, Anastasio Pérez Echezábal, 
Patricio Gato Fernández, José Redondo Ve-
ga, José Fernández García, Florentino Gon-
zález Martines, Rodrigo Méndez García, 
Manuel Vega Suárez. 
Ingresaron: Dionisio Menéndez García, i 
Ricardo Villanueva Río, Antonio Peláez ' 
Rodríguez, Angel Alonso Durán, Manuel 
Rodríguez Fernández, José Menéndez Suá-
rez, Francisco Paclos Presno, Antonio B. I 
Rukus, José M. Fernández Cardeño, Angel | 
Robledo Miguel. Félix Ruiz Quevedo. Bar-
tolomé Serda López, Manuel Navas, Ubal-
do Menéndez García, Casimiro Tuñón Fer-
nández, Antonio Pazos González, Alejan-
dro Iglesias Alvarez, Fermín Martínez Me-
néndez. Evaristo Arrinda Ro^ríguey, José 
Fernández Pernández, Angel Granda Lla-
mosa, Antonio Pereira Estrada. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Manuela Fernández. Soledad 
Alonso Alonso. Abelardo Vizconte, Isabel 
Prieto, Vicente Tur Torres, Virginia Mén-
dez, Florentina Valladares, Alfonso Cante-
ra, Asunción Rosell, Carmen Lonsao. 
De alta; Juan Noguera. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Antonio León Rodríguez, 
Modesto Gonzáflez Bello, Victoriano Her-
I nández Dnque, Vicerjte Rodríguez Rodrí-
| guez, Juan de Armas Hernández. Juan Pé-
¡ rez Morera, Matías Gorrín Rodríguez, Do-
I mingo González Suárez, Fidel Fernández 
Pino. 
De alta: Marina Oramas Sosa. Loreto 
Suárez López, Félix Hernández Hernández, 
Agustín Pérez Rodrigues. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Juan Ramos Colino, Calixto 
González, Estanislao Cuervo, Manuel Mén-
dez, Agustina García. 
De alta: Manuel Montes Manzano, Julio 
González, Carlos Arengo, Diego Meneses. 
Función diaria, por tandas. 
Primera tanda, á las ocho y cuarto: 
Bopris&e de la zarzuela titulada Bohe-
mios. 
Segunda tanda: á las nueve y cuarto 
Primer acto del saínete lírico titula-
do Gente Menuda. 
Tercera tanda, á l«s diez fe cuarto. 
Segundo acto de Gente MenuSa. 
POUTKAMA MABAÑERO.—• 
Vaudeinila. 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación del Comendador Cari-
si. 
TEATKO MARTI .— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
a . " — Punción por tamdaa 
Sección 18 l i r 
G A S I N O ESPAÑOL D E L A M U I 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
M A T I N E E T>K V E R A N O 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar tres Ma-
tinées en la glorieta de la playa de Ma-
rianao, se anuncia por este medio pa-
ra conocimiento de los señores socios 
de/1 Casino, que la segunda de dichas 
tiestas tendrá lugar el próximo domin-
go 13 del actual, á cuyo efecto saldrá á 
las dos en punto de la tarde un tren 
especiad dé la Havana Central que con-
ducirá gratuitamente de la Estación 
del Arsenal á la playa á los señores so-
cios é invitados, siendo el regreso á, 
las seis y media de la tarde. 
Para el acceso al tren los señores so-
cios presentarán á la Comisión el reci-
bo del mes de Agosto, y los señores in-
vitados el billete que para el efecto se 
les facilitará. 
La« invitaciones serán rigurosamen-
te familiares é intransferibles. 
Se recomienda á los señores socios é 
invitados, tengan la bondad de hallar-
se en la estación del Arsenal á la una 
y media, hora á la que se dará acceso 
él tren para el mejor orden de en-
trada. 




no es de parecer que el martirio de 
San Lorenzo no fué menos glorioso 
á la iglesia de Roma, que el de San 
Esteban á la de Jen i sa lén . Consér-
vanse en Roma, además de la mayor 
parte de su Santo cuerpo todos los 
instrumentos con que fué martirizado. 
En todas partes »e experimentan 
los efectos de lo que San Lorenzo pue-
de con Dios en favor de ios que fer-
vorosamente le invocan. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Loreto en la Santa Iglesia Catedral. 
Iglesia lo Sai Mn 
Fiesta anual aue celebra la V. O. T. del 
Carmen y Santa Teresa de Jesús á su ex-
celsa Patrona y Santísima Madre la Vir-
gen del Carmen, con la asistencia de las 
Ordenes terceras de Santo Domingo y San 
Francisco. 
El día 12 de Agosto, á las seis y media 
p. m.. Rosario. Letanía cantada y Solemne 
Salve á tres voces en sol, del Maestro H. 
Eslava. 
Día 13, domingo, por la mañana, á las 
siete y media, misa de Comunión general. 
A las ocho y media, misa solemne á tres 
voces en Re de D. L. Perosi. Celebrará la 
Misa el M. R. P. Visitador Provincial, Fr. 
Antonio del S. C. de Jesús, y ocupará, el 
púlpito el R. P. Pedro Tomás do Jesús G. D. 
Por la tarde, á, las seis y media, habrá ex-
posición, Estación. Rosario, Sermón que 
predicará el R. P. Rodrigo de la Virgen 
del Carmen, C. D.. Reserva y Procesión 
de la Virgen, concluyendo con Bendición 
Papal para los terciarios carmelitas. 
El día 14 Misa solemne de Réquiem por 
los difuntos de la Orden Tercera, á las 
ocho y media. 
Se suplica la asistencia. 
9508 4-10 
En cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de es 
te con hipofosfitos, se usa el L I N A -
MOGEiNO SAIZ DE CARLOS, con 
éxito seguro, siendo inmensamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrir 
el apetito, no ensuciar el estómago, 
tonificar y nut r i r mucho más que los 
citados medicamentos. pudiéndose 
tomar lo mismo en invierno que en 
verano, cura raquitismo. . * 
ES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
l|||grfsai"on: Pedro Hernández Ramos, 
Sez T}8"110 Alvarez Gutiérrez, Manuel Nú-
Ifau asa'=0. Manuel Alvarez Rodríguez, 
tuez B:Péreií 'de Al,mas, Faustino. Rodrí-
htt p Fernando Alicot Raimond, 
^ âBti"o Hernández. José Pérez Esco-
| ' i reano López Fernández, Carlos 
Ra !.mann Orúe, Narciso Cabrera Salas, 
Arias pGon5!A'e;c Lemns, Manuel Durán 
0ab ' Ramón Lago Soto, Euis Belttinetti, 
Moren Jiméne?: ^aMés, Ramón Aranda 
í «arrtrf̂  Ram6n Hernández Hernández, Ri* 
I De selan Berta. 
Le£rLwalta: 1,1118 Día% Heilbring, Nicolás carreta ' 
iStillfv A 1 
Enri—- _onso. £>avid Alvarez Eaviades, 
Dür&tl ̂  trechea, Nicolás Lozano, Pedro 
Oastiu as• P€(3ro Cervera López, Vicente 
Enría,0 ^on30' ^avid Alvarez Laviadea 
nánde;e López, Federico Saiz Fer-
brera 'wA?rapito Balmori Salis, José Ca-
ônd ^e^ná'ndí3z. Fernando Alicot Ral-
• José Antonio Fernández Carballo. 
Recibidos en la l ibrería de Luía 
Artiaga, San Rafael IV2, Habana: 
Higiene de la belleza, por E. Mo-
nin. 
Mi viaje á América, por Altamira. 
Montador electricista, por J . La-
fargue. 
X'óvísimía: geogrfía universal, seis 
tomos, por Elíseo Reclus. 
Código Civil Español, por Abella. 
El in térpre te musical, por Edel-
miro Mayor. 
Corte y confección, por Clotilde 
Lozano. 
La tragedia de la Reina, por Hu-
go Benson. 
Química moderna, por G. Oranell 
Historia general, por Salev y Fe-
rret. 
Las rutas del infinito, por V. Del-
fino. 
Principios de la lógica fundamen-
tal, por Hernández y Fa.iarnes. 
Manual del delineante, por V. Va-
nejo. 
Educación maternal, por Kergo-
mard. 
niiuimi " •̂ Í>W— 
E S P E C T á C y L O S F ü i L I C O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las oclio y media. 
Reprise del grandioso drama en cua-
tro actos y en prosa, titulado Fedora. 
JPAYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
B í L D O S D E M A T O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y Joyer ía írajioesa alta no-
vedad, oro 18 küa tes oon brillantes, 
zafiros, es-meraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ba rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, paxa HquicUtór en 
este mes. 
Bamos factura de garant ía . 
E n Joyer ía corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
t í o s quedan pocos relojes oro 18 k i -
lates de una y dos tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillante? de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M & Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
á n g e l e s n u m e r o 9 . " H a b e m a 
C 2355 Ag. 1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Iglesia fle Jssfls i I i i í b 
El próximo día trece se celebrará, en 
esta Iglesia Parroquial solemne fiesta al 
Santísimo Sacramento como Segundo Do-
mingo de mes. con Misa de Ministro? y 
Sermón, quedando el Santísimo Sacramen-
to de manifiesto todo el día. 
A las nueve de la mañana, la Misa so-
lemne, precediendo la imposición de la' me-
dalla á varios caballeros que desean per-
tenecer á la Asociación Pontificia. 
A las cinco de la tarde, el rezo del San-
to Rosario, estación al Santísimo, Preces y 
Procesión por el Parque. 
Cada media hora será, adorado el Santí-
simo por des caballeros de la Asociación 
y dos señores del Apostolado. 
El Director Diocesano que suscribe, su-
plica la asisténcia á los Asociados á, la 
Obra Pontificia y ÉL las señoras del Apos-
tolado'. 
Jesús del Monte á 8 de Agosto de 1911. 
E l Director Diocesano. 
Manuel Menéndez. 
9474 lt-9 ld-10 
P A R R O Q U I A Di 
El viernes, once de ios corrientes, de ocho 
á ocho y media, se celebrará, la bendición 
de la nueva imagen de busto, de Santa 
Eduvigis, invitándose á, los devotos y con-
tribuyentes. 
Habana, S de Agosto de 1911. 
El Párroco y La Camarera. 
94S0 lt-8 3d-9 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E V Y 2- E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envia usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban aílí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en ia Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas irifluencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente á todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
• i i nú 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y ejominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, ar-
monizando con todas estas ventajas ¡as del conveniente desarrollo del organismo. Pop! 
lo que se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúe 
siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá, 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el ingfós; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E B M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . 
c 2415 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
7 A 
UÑA PROFESORA I X G L E S A (de Loiir 
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, música, 
(piano y mandolina) dibujo pintura é ins-
trucción. Otra que ejiseña casi lo mis-
mo, desea casa y comifla en la Habana en 
cambio de algunas lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 9350 4-6 
D I A 10 DE AGOSTO 
Este mes está eonsagrado á la 
Asunción de X u ^ i r a Señora. 
Jubileo Circular.—¡Su Divina Ma-
jesraiÜ está de mauiñes to en el "Ve-
dado. 
Santos Lj-renzc. diácono y márt ir . 
Di.^sdado, confesor; santos Asteria y 
Paula, vírgenes márt i res . 
San Lorenzo diácono, en Roma: el 
cual en la persecución de Valeriano 
después de haber padecido muchos 
lonnentos extendieron su santo cuer-
po en unas parrillas de hierro encen-
dido. En medio de tan cruel suplicio, 
eran tan grandes la tranquilidad del 
santo márt i r , tanto el gozo que sen-
tía su espíritu de padecer por amor 
de Jesucristo, que cuando le pareció 
estar ya bien tostado de un lado, vuel-
to a.l prefecto, le dijo sonriéndose: 
' 'De este lado ya estoy en sazón, pue-
des mandar, si te parece, que nu' 
tuesten del o t r o j " y levantando des-
pués los ojos al cielo, inundada su 
alma en consuélaos ceiestiales, entrego 
sii espíritu al Criador. 
llízose tan célebre SU sepulcro poi 
el gran número de milagros que obró 
| Dios en él para glorificar á San Lo 
¡ renzo, que exclama San Agust ín! 
" ¿Quién jamás pidió cosa alguna de-
lante de su .sepulcro que no la hubie-
se conseguido?" Y San León el Mag-
Iglesia flel Monasterio de Sta. Clara 
S O L E M N E S C U L T O S 
e n h o n o r d e S a n t a C l a r a d e A s i s 
Agosto 11 
A las cinco de la tarde, Vísperas canta-
das por los PP. Franciscanos. 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 12 
A las nueve de la mañana fiesta de N. 
S. M. Santa Clara con Misa Solemne, es-
tando el panegírico á cargo del M. B. P. 
Rector del Colegio de Belén, oficiando el 
M. R. P. Comisario Provincial de los Fran-
ciscanos Fray Xicolás Vicuña. 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 13 
Sblemne Mlea cantada á N. P. S. Fran-
cisco estando él panegírico á cargo del 
R. P. Fray Juan María Pujana Francisca-
no, oficiando un Padre de la misma Orden. 
Agosto 14 
A las siete de la noche gran Salve. 
Agosto 15. 
A las nueve de la mañana Solemne Mi* 
ea cantada á la Asunción, estando el pa-
negírico á cargo del M. R. P. Comisario 
Provincial de los Franciscanos Fray Nico-
lás Vicuña y el Altar por FP. de la misr 
ma Orden. 
Agosto 16. 
A las ocho y media de la mañana MiBa 
cantada en honor de Nuestra Madre San-
ta Clara con sermón á cargo del R. P. Fray 
Bernardo María Lopátegui. 
L a Abadesa y Síndico de dicho Monaste-
rio invitan á los fieles para que asistan á 
dichas fiestas. 
9330 8-« 
L W f l I i % .isLi. .mjs 
PROFESOR C O M P E T E N T E E N TODAS 
las asignaturas que comprenden la prime 
ra y segunda enseñanza y el idioma fran 
cés. Honorarios módicos. Avisos á Com-
postela 42, bajos. A. de Piquér. 
9450 4-9 
9Í 
T E A C H E R OF ENGLISH. Lecciones de 
Inglés y taquigrafía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos. Dirigirse á 
"Teacher", Box 183, Habana. 
9301 15-5 Ag. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idiomas con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y & domicilio. Egido núm. 8. 
A AS.-5 
T H E C E N T U R Y 
Dictonary Encyclopedia, 10 vol. $25. 
Obispo 86, librería. 
9431 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR, CON P E R -
sona que la garantiza, depea colocarse de 
criada de mano; sueldo: 3 centenes. V i -
llegas núm: 103, antiguo. 
9502 4-10 
SOLICITO UN OPERARIO S A S T R E ; 
sueldo: $30-00. Un aprendiz adelantado; 
sueldo: $15-00 y comida. Informa-n: Cuba 
50, taller de encuademación. 
9499 4-10 
"IDESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsuiar, de manejadora ó criada de ma-
no; sabe cumplir y tiéne referencias. In-
formes: Maloia 5. 9497 4̂ 10 
PARA CAMARERA D E H O T E L O CA-; 
sa de huéspedes, solicita colocación de cria-
da de mano, una peninsular que tiene quien, 
responda por ella; ó para cocínere en'Cor-
ta familia. Lamparilla núm. 92. 
9496 4̂ 10 
""DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de mano en casa 
que sepa tratar el servicio; saben cumplir 
con su obligación y tienen buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor núm. 29. 
9495 4-W 
LOS QUE DESEAN comer y dormir sa-
broso, en Oficios números 11 y 13; á una 
cuádra de la Machina, comidas á la espa-
ñola y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda 'La 
Gran Antilla". 8264 26-11 Jl. 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Telf. Á-4565, García. 
9328 8-6 
é i n s t a l a c i o n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b e m b e a r . 
M C C A I I T H Y & C O N W A Y 
C 2278 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1068 
Ag. 1 
Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
perior.—Acosta Núm. 20r entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
E l curso comienza el día Io. de Sep-
tiembre. 
PROSPECTOS POR CORREO 
9347 . 26-10 Ag. 
C L A S E D E . I N G L E S 
Una joven americana que conoce perfec-
tamente el idioma español, se ofrece para 
dar lecciones á domicilio ó bien en su 
casa de Industria núm.. 130. Los precios 
son muy módicos. 9435 4-9 
T E CONVIENE saberlo público; com-
pro y pago más que nadie en todas can-
tidades oro, plata vieja y enchapados de 
oro rotos y toda clase de prendas de oro 
y enchapadas, antiguas y modernas, re-
lojes de oro. rotos, monedas que no pasen, 
dentaduras postizas rotas, abanicos anti-
guos de nácar y marfil y toda clase de ob-
jetos de curiosidades, antiguas. Cárdenas 
núm. 24, moderno, piso alto. 
9262 15-4 Ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA F i -
na, para limpieza de habitaciones y repa-
sar la ropa; lleva muchas años en el país 
y tiene recomendaciones de muy buenas 
casas en que ha servido. Villegas 87, mo-
derno, preguntar por Nazaria. 
9494 4-18 
""COCINERO Y REPOSTERO DE PRIME-
ra clase, se ofrece para establecimiento ó 
casa particular, para dentro de la Habana; 
buenos informes. Aguila núm. 116. 
948S 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocarse de criada de mano; es cumplida 
en sus obligaciones y tiene quien la ga-
rantice. Jesús María núm. 23. 
9487 4110 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano 6 cocinera; tie-
ne buenas referencias. Estrella 37, nuevo, 
altos. 9486 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular; sabe cocinax á la es-
pañola y criolla; informes: Riela 89, bajos; 
tiene referencias. 9485 4-10 
D E CRIADA DE MANÓ, SOLICITA Co-
locación una joven peninsular que sabe muy 
bien sus obligaciones y está acostumbra-
da á servir; tiene quien la garantice. Fon-
da Las Cuatro Naciones, muelle de Luz. 
9478 4-10 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASITA 
que sea en. esta capita'l, ó bien en sus alre-
dedores, de $1,200 á $1,300 y sin interven-
ción de corredor, los informes pueden ha-
cerse por escrito al señor J . M. Bosch, co-
rreo, apartado 193, ciudad. 
9091 15-1 
PROFESORA DE PRIMERA E N S E -
ñanza de español, inglés y francés, da cia-
ses en su domicilio, Sol 65 bajos, de 9 á 11, 
de 1 á 0V2 de la tarde y'de 7 á 10 de la 
noche. 9339 15-6 A. 
nî i nifllii il̂ lMifflunlltlfcnifta 
a ^ d e G l K I R O f O S f A T O S A G O T A M I E N T O N S I C O OTAOON ORGANICA 
Y F O R M I A T O S 
H d X L E Y - N E R V I T A 
Medallas de O R O 
r ^ ^ S T l ^ L ^ X P O S I O l O N E S 
ceta P r e s i ó n médica esta 
en genual, re-
ma^ntfica preparación, rs&iiu^j—' "•"•-"í ÍJJ TJP-J,; .-IOJOU, por 
d̂ ntee ^ 8 tan ertcaces, 8on>ren-
p ** ^ « r i s l m o s , ¡para curar las 
^ e s i ñ e d a d e s n e r v i o s a s 
gj9 y c e r e b r a l e s 
Ehi en Pomos de 50 dósia. 
do 61 t¡^n^rrc>:íuerías y boticas eu to-
Y M E N T A L 
Y F * K R D I ¡ 3 A 
VIGOR SEXUAL é i P O T E W A 
Curación mcional. científica y se-
gura, tonvando el GRAN TONICO R E -
GENERADOR de las fuerzas vitales, 
y clínicamente demostrado el más po-
deroso nutritivo estimulante para 
C e r e b r o , M ú s c u l o s 
y l o s N e r v i o s 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
A M a T B A E M M L i 
Cumn la Neurastenia, Hipocondria, 
falta de fuerzas, pérd'vda' de memoria, 
abatimiento ó cansancio, desgastes por 
eocceeos y da n«eva vida y fortaleza á 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
d e a m b o s s e x o s 
SANGRE, NERVIOS, 
Y C E R E B R O 
\m por u m 
ADQUIEREN VIO* Y ViBOR 
V I T A 1 N E R 
Inmediatamente que se toma el JA-
RABE DE NER VITA; preparación 
Ideal, euyo« resultados están científl-
amenté garantizados, como regenera-
dor del 
O r g a n i s m o H u m a n o 
e n G e n e r a ! 
Anglc American Pharmaceuticai Co, 
New Y«rk. 
" ' I ¿ i ' y ^ m y m i » nyi <y> y •Htli,"Sil>''"V> |̂'"1Hlr-ri¡y—rgr—y— 
l i C I f l J i i S . 
Mslano y iarflinero 
Se necesita nn chino que entienda 
de ambas cosas y ten"a quien le ga-
rantice como trabajador y do con-
fianza. 
Dirigirse al portero del DIARÍO 
DE L A M A R I N A . 
A. 25 j l . 
JOVEN EXTRANJERO, CON KDTJCJA^ 
ción mercantil, muy práctico en adminis-
tración de fincas rústicas y en crianzas, so-
licita colucación en el interior de la Isla. 
Dirigirse por escrito á G. E., Teniente Rey 
núm. 15. 950() 4-10 
CSlADA DE MANOS 
Se solicita una que sepa su obligación. 
Ha de traer referencias. Concordia 54, ba-
jo^ 9505 4I10 
E N EA C A E E E D E P A S E O ^ S Q U I N T A 
Quinta, Vedado, casa de Benítez, sa solicita 
una manejadora peninsular. 
9504 4.40 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A ^ C O ^ 
ciñera peninsular, sabe' cocinar á la espa-
ñola y criolla; tiene buenas referencias. In-
forman, on Sol núm. 8, fonda. 
3603 , • . , i.ift 
S E O F R E C E UNA PENINSULAR DE 
mediana edad, con buenas referencias, pa-
ra limpieza de habitaciones y coser. In-
formarán: Monserrate 153, alto. 
9477 J^W. i 
D E CRIANDERA A LECtíE E N T E R A , 
de dos meses, solicita colocarse una pe-
ninsular, y su hi^a de 13 años para crladi-
ta de mano, manejadora 6 quehaceres de 
casa. Florida núm. 84 9471 4-10 
S E SOLICITA, E N O ' R E I L L Y 100, A L -
tos de L a Flor de Cuba, una cocinera jo-
ven, blanca, que atienda al comedor; suel-
do 3 centenes. Inútil presentarse sin bue-
nas recomendaciones. 9469 4-1Q 
SOLICITÓ DOS COSTURERAS PARA 
trabajar en el taller de Gorras; tienen qua 
ajustarse a'l orden que rige en él. Fábrica 
de gorras, Amargura núm. 63. 
9466 4-10 
D E COCHERO O FREGADOR D E A u -
tomóvil, desea colocarse. Dirigirse á Mon-
te núm. 74, antiguo, hoy 88. 
9465 * 4-10 
—UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de comercio 
ó matrimonio .sin niños; desea ganar tres 
centenes. Dirección: Habana 128, entresue-
los núm. 14. 9508 4-10 
" D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PB-
nir.S'Ular, para criada de mano ó habita-
ciones, en casa de moralidad, si no es inú-
til que la soliciten; no acude por tarjetas 
postales. Gervasio núm. 91t. altos. 
9516 4-10 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dirí-
jase á Mercaderes 10, altos del EscofiaJ. 
Oficina de Préstamos. 
9521 15-10 Ag. 
DE CRIANDERA7DESEA COLOCARSE 
una joven española en casa de moralidad; 
tiene buena y abundante leche; puede ver-
se su niño, de tres meses, en Sitios núm. 
19. entre Angeles y Rayo, á todas horas 
del día. 9518 4-10 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Alemán, con 10 años de experiencia en 
Cuba, edad 32 años; sirve de corresponsal 
en Español, Inglés, Alemán y Francés; de-
sea colocarse en casa seria. Refereneiae d« 
primera clafie. Diríjase á "D. M.", Apar-
tado 68, Habana. 
9886 alt. 6-8 
MONTE 253, ALTOS, S E SOLICITA 
una señora 6 señorita de cierta edad, que 
tenga referencias, para el servicio de un 
matrimonio sin hijos, y que duerma fuera. 
9433 4.9 
UN B U E N COCINERO PENINSULAR 
desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio; sabe cumplir con su obligación 
I y con todo lo que le manden, teniendo ga--
I rantíasr de su conducta. Informan: Agulai 
92, portería, 9428 4-9 
S E NECESITAN BUENAS O F I C U X - A I 
^ " — 
DIARIO DE L A MAniN* .—Kdic i ^o <ÍP la mañána.-^-Agwsto 10 do 1911. 
N O V E L A S C O R T A S . 
P I E D R A D E T O Q U E 
(CONCLUYE) 
o 'valen, heu-1 
jori(;ux, y yo i 
á los hom-
p, ¿ Cómo no,! 
E l laneo se repitió con algunos otros 
cuadros, y á Bescoin le parecía aque-
llo un cuento de "Las mi l y una no-
ches." 
—Es que los cuadros 
mauito, decía sonriendo 
conozco mejor que ustec 
tres. . . 
Bescoin le dejaba hac 
si aquello era la felicidad que subía el 
centenar de escalones de su buhardi-
lla? 
Xo tardaron en dejarla, establecien-
do en los barrios apartados un verda-
dero taller y alquilando extramuros 
una casita con un jardín . 
Bescoin, resucitado de sus piopias 
oenizas, como el ave Fénix, va recupe-
rando su normandía, adquiriendo re-
lieve y notoriedad á medida que va 
esfumándose hasta el recuerdo de Lo-
lieux 
aprichoso y olvidadi-ans e.s muy 01 
'¿o. 
—¡ Todo lo que ahora soy te lo de-
bo á tí hermano mío! exclama Bescoin 
/en los momentos de intimidad y ca¿>i 
con lágrimas en los ojos. Todo es tuyo 
y voy á comprar en t u nombre un eiia-
íet que llamaremos Vi l l a Estrella, el 
nombre del original de aquel retrato 
¿sabes? 
— i Estrella! 
„—Lo ha sido muy buena para nos-
otros. 
—Bueno, dijo Lorieux; pero noi ha-
bitaré en Vil la Estrella con una con-
dición. 
—¿Cuál? 
—La de que sea tuya. 
—Nb, tuya. 
¿Que quieres que haga yo de ella, 
más que dejártela en testamento? Ha-
ce tiempo que me siento mal. 
¡Hermoso pugilato de abnegación y 
. apoteosis de la amistad, que es uno de 
los sentimientos más puros entre los 
hiv^h j » 1 Be-scom dedicado por en-
tero á sus cuadros y compartiendo sus 
triunfos artísticos con Loireux, á quien 
seguía dando el santo nombre de her-
mano; Lorieux, siguiendo en silencio 
y paso á paso la brillante carrera de 
Bescoin; queriéndose siempre; ani-
mándose en los instantes de desaliento^ 
centuplicando los de satisfacción, vie-
ron transcurrir los días en plácida cal-
raa. solo interrumpida por el estado 
enfermizo de Lorieux, cuya creciente 
fatiga acusaba una de esas afecciones 
cardíacas taan comunes en las grandes 
capitales. 
A l principio, Lorieux iba muy de 
tarde en tarde y fatigosamente al ta-
ller de Bescoin. 
Poco á poco, hatiéndose su salud en 
retirada, ya no pudo moverse de Vi l l a 
Estrella. Se contentaba con bajar al 
ja rd ín y sentarse melancólicamente en 
alguno de sus puntos más pintorescos, 
esperando las vueltas cotidianas de su 
inseparable Bescoin, quien procuraba 
distraerle con la crónica más ó menos 
picaresca del día, salpicada de chis-
tes y chascarrillos. 
Un día ni al ja rd ín pudo bajar .Sen-
tado en un ancho sillón, con ose abo-
tagamiento marmóreo que da á los 
cardíacos cierto • aspecto estatuario, 
veía, sentía aproximarse su ñn. 
—Esto se acabó,1 hermano mío, y ha-
rías bien llamando á un notario. 
Bescoin sonrió tristemente. 
— Y ¿ para qué quieres al notario ? 
preguntó. 
—Acércate hermano mío. 
Bescoin se sentó junto á la cama don-
de Lorieux se hallaba incorporado. 
—Soy huérfano y solo en el mundo. 
No tengo á nadie m á s ' q u e á tí. ¿A 
quién mejor que á mi hermano puedo 
dejar mis hiones? 
—¡Tus bienes!, exclamó, más que 
sorprendido, alarmado. Bescoin, quien 
no ignoraba que los enfermos del co-
razón suelen entrar en una especie de 
delirio tranquilo, precursor de su ago-
nía. 
—Mus bienes, sí. Te he engañado 
cotaio á un chino, mi buen Bescoin. 
Soy rico, muy rico, y en vano busqué 
un amigo verdadero en mi estado de 
prosperidad. Solo he hallado uno en 
la desgracia, que e.s la piedra de to-
que de la amistad verdadera. Fingién-
dome arruinado, te conocí, y lo demás, 
los precios fabulosos de los cuadros 
que has enviado á las Indias, todos ha 
sido una mentira. Yo los mandaba en-
cargar y comprar secretamente. Lo 
duelas, ¿ verdad ? En mis papeles encon-
t rarás todas tus cartas dirigidas á los 
compradores, que yo me entretenía en 
contestar, cimentando t u gloria, por-
que, hermano mío. el talento y el ge-
nio son piedras preciosas que hay que 
montar y poner á los ojos del vulgo 
para que brillen y deslumbren. 
Luego añadió en voz baja, como si 
temiera ser oído, y muy trabajosamen-
te, porque la emoción le ahogaba: 
—Esa mujer que tú retrataste ya no 
existe.. . y yo voy á reunirme con ella. 
Conserva su retrato, que encontrarais 
oculto en un doble fondo de un arma-
rio. 
Cuando Bascoin, después de la muer-
te de su amigo, se convenció de la ver-
dad, lloró amargamente. . . 
Y en medio del fausto, festejado en 
los salones, buscado por los grandes 
personajes, solicitado discretamente por 
las mujeres hermosas, se decía en lo 
más íntimo y ihondo de su ser: 
—¡ A h ! la piedra de toque de Lou-
rieux! ¿qué quedaría de todo e.so fun-
dido en el crisol de la desgracia? 
¡Escoria, escoria no más ! 
GARLOS D U F A U B B . 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
«5 Que tensan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialment.e, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay j 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los íntimo-s familiares y 
amigos. 
9257 8-4 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa, particular ó de co-
mercio; cocina á la española y criolla; en 
la misma se coloca una criada de mano. 
Imformes á todas horas: Aguiila 3, cuarto 
núm. 6. 9559 4-8 
Ü Ñ FOGONERO PRACTICO DESEA 
trabajo en lá-brica 6 finca; también un pai-
lero para ingenio. Zequeira 81, Cerro. 
9357 4-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR HONRA-
da, desiea colocarse de cocinera. Informan 
en Curazao núm. 16, Habana. 
9355 4-8 
UNA COCINERA PENINSULAR DK-
sea colocarse en una ca«a particular de 
moralidad; sabe cumplir con su obligación. 
Jesús del Monte, Matadero Industrial. 
9361 4-8 
CRIADA FORMAL, SE NECESITA UNA 
en Carlos I I I núm. 22, casi frente á la es-
tacióri de Concha. 9406 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera en casa de comercio ó particular; 
no duerme en eil acomodo; sabe cumplir 
bien. San José y Amistad, bodega. 
9405 4-8 
= 
UNA JOVEN BLANCA. DEL PAIS, DE-
sea colocarse de criada de mano para una 
corta familia, en Jesús del Monte ó la Ví-
bora. Informan: San Mariano entre L«w-
ton y San Anastasio, frente al 32. 
9425 4-9 
UN JOVEN ESPAÑOL SOLICITA Co-
locación de cochero ó chauffeur; conoce 
mucho la mecánica, y de cochero tiene su 
matr ícula por el Ayuntamiento y ha estado 
en casas particulares en eata capital; sdn 
interés de sueldo, no deja de regar jardín 
si la casa es formal. Morro y Colón, fon-
da, M. B. 9424 4-9 
EN INDIO NUM. 39, ANTIGUO, DESEIA 
colocarse una joven peninsular, aclimatada 
en el país, de criada de mano ó manejado-
ra, en casa de moralidad; tiene referencias 
de donde ha servido. 9422 4-9 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
una peninsular y otra de color, para cria-
das de mano; las dos saben su obligación. 
Diríjanse á Sol núm. 34, antiguo. 
9419 4-9 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINE-
ro y repostero, desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Zanja y San 
Nicolás, "La Mercantil". 9443 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN~PEl 
ninsular, de criada de mano 6 manejadora; 
«abe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Factor ía 38. 9440 4-9 
DE CRIADA DE MANO SOLICITA Co-
locación una joven peninsular, en casa de 
corta familia; tiene referencias de las ca-
sas en que ha servido, y gana 3 centenes 
y ropa limpia. Monte núm. 123, esquina á 
Angeles. 9458 4-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano 6 manejadora, una señora de media-
na edad; es trabajadora y sabe cumplir con 
cu deber. Tiene quien la garantice. Infor-
man: Aguiar.66. 9457 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, recién llegada de España; 
tione buena leche y buenas recomendacio-
nee de donde ha criado. CaMe 7 núm. 87, 
esquina á Paseo, jardín El Pensil, Vedado, 
cinematógrafo. 9439 4-9 
^~ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criado de mano ó ayudante de 
chauffeur; no le importa que sea fuera de 
ht. Habana; tiene referencias de. las casas 
en que ha trabajado. Aguila 116, antiguo, 
habitación 37. 9454 4-9 
T R U C H A S 
Llegaron las sabrosas truchas del río 
Kailón y Narrea, detallándolas a.l precio de 
75 cts. libra, y un sin fin de conservas es-
peciales y el sin rival vino de Rioja Añe-
jo, pimentón dulce y picante, vinagre puro 
de manzana, á 20 cts. botella. Queso Ca-
brales y Reinosa. Obrapía 90. Taberna 
Manin, Teléfono A-5727. 
_ C 2421 2t-8 2d-8_ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, blanca ó de color, que sepa bien su 
•flcio y sea aseada y limpia. Es para cor-
t a familia. Darán razón: calle de Subira-
na núm. 6. Cartos I I I . 9449 4-9 
'DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
rinsular, de 'criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias. Informarán:> 
Damas núm. 7. 9446 4.9 
AGENCIA DE COLOCACÍONEMS DE RO-
que Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404 En 15 
minutos y con referencias, facilita toda cla-
sede criados, dependientes crianderas v 
trabajadores. 9461 4.9 
,JJNTA J ^ 7 E N P E M Ñ a U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano; sueldo' tres 
centenes y ropa limpia. Tiene reíerencias. 
infurman: Consulado núm. 103 
8396 4-S 
A LOS MISERICORDIOSOS 
En Paula núm. 2, azotea, está muy en-
ferma y angustiada, con el alquiler del 
cuarto, la pobre que esrtá padeciendo una 
grave y crónica enfermedad. Se llama L. 
Soto, viuda de Fuentes, 
9423 6-9 
EN CORTA FAMILIA, SOLICITA Co-
locación una cocinera blanca que tiene 
quien informe de ella. Reina núm. 149. 
9459 4-9 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, DE-
sea coiocarse de criada de mano ó cocinera 
para corta familia. Informan: San Ignacio 
30, altos^ 9404 4-8 
EN CARDENAS 66, ALTOS,, 70 MODElÑ 
no, se solicita una cocinera peninsular que 
ayude á los demás quehaceres. Sueldo: 3 
centenes. 9389 4-S 
RITA AGOSTA, DESEA SABER E L PA-
radero de Santiago Acosta y Simón y To-
ribia Elizarda. Dirección: Aguila 200, Ha-
bana. 9418 8-8 
DE MANEJADORA, SOLICITA COLOCA^ 
ción una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella- menos de 3 centenes no 
se coloca. Baños núm. 39, Vedado. 
9414 4-8 
DESEA LOLQCARSE UNA PENINSU-
lar, de criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación. Progreso núm. 5, altos. 
9413 4-8 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean encontrar colocación; una de criada 
de mano ó manejadora, y la otra de modis-
ta; no les importa colocarse juntas ó se-
paradas. San Pedro núm. 6, café. 
9382 4-8 
UNA JOVEN ESPAÑOLA QUE SABE 
cumplir perfectamente su obligación y tie-
ne quien responda por ella, desea encon-
trar una buena familia para sus servicios 
como criada de comedor, manejadora ó ha-
bitaciones; es fina y cariñosa con los n i -
ños; también entiende un poco de costura. 
13 núm. 5, Vedado. 9379 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola, en casa de moralidad, para la l im-
pieza de habitaciones ó para todos los que-
haceres de la casa. ..Informan en la fonda 
Continental; tiene quien garantice su con-
ducta. 9403 4-8 
UN JOVEN ^PENINSULAR CON MUY 
buenas referencias, desea colocarse de cria-
do de mano; es muy práctico en su oficio. 
Obispo 2 y 4, antiguo. 9402 4-8 
Se ofrece p i ra todi» oíase de trabajo» <ie 
contabilidad. Lleva libros ?n horas desocu-
padas. Hace balancee, Uquidacionee, ele 
San *José 151 ó Mercaderes 10, Zarra-
beitia. A, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEÑ"PE~ 
ninsular, de criada de cuartos ó maneja-
dora; sabe coser á mano y á máquina; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Infor-
man: Reina 94, bodega. 9401 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra de tres meses de parida, se le puede ver 
el niño, y una criada de mano ó manejado-
ra. San Lázaro 269. 9400 4-8 
UNA JOA'EN ASTURIANA DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada de ma-
no, en casa de buen trato; no tiene preten-
siones; tiene quien la garantice. Monte 
núm. 37, altos. 9332 4-6 
írAQLHNISTA Y DE PRENSX""DE pedal 
se ofrece, es recién llegado de Buenos A i -
res práctico en trabajos en colores, trico-
mía y relieves. Razón, en la calle del Car-
men núm. 6, Juan Abadalejo. 
9331 4-6 
_SE SOLICITA UNA CRIADA PAR . ITEL 
servicio de una casa de dos personas; buen 
sueldo y ropa limpia. Informarán en Cas-
tillo 28 altos, numeración antigua. 
9326 ' 4-6 
; CAMARERO PENINSULAR. RECIEN 
desenrolado de un trasatlántico, con larga 
experiencia en el servicio,' solicita chalet 
decentísimo ó grí<n hotel; posee tres idio-
mas. Informes: Sol 'V San Pedro, bodega. 
9323 4-6 
SOLICITO COCINERA BLANCA, DE 
mediana edad que haga los quehaceres de 
la casa para un matrimonio solo, en un 
pueblo cerca de la Haband. Sueldo, 3 cen-
tenes. Informes, Hotel Perla de Cuba. 
9341 4-6 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de color en casa particular, comercio ó ca-
sa de huéspedes. Cocina á la francesa, es-
pañola y criolla. Habana 136. 
9336 4-6 
DESEA COLOCARSE ÜÑ PORTERO 
para la Habana ó para el campo: tiene 
personas que respondan por su conducta. 
Informan en Teniente Rey 34, á todas ho-
ras. 9334 4-6 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas de manos, limpie-
za de habitaciones ó para manejar un ni-
ño solamente, están acostumbradas en el 
país y saben cumplir. Informan en Ge 
nios 4. 9352 4-6 
" U Ñ ^ O V E N DE 21 AÑOS. CHAUFFEUR 
mecánico con certificado del colegio de 
New York y que habla seis idiomas,, el 
Castellano, el Inglés, el Francés, Italiano;, 
Griego y Turco, desea colocarse de chauf-
feur ó de intérprete en algún hotel ó en 
algún vapor-correo. Juan Pérez, fonda "El 
Peñón", Calle 13 núm. 42, Santiago de las 
Vegas. . 9317 15-5 Ag. 
UN JOVEN, CON TODAS LAS RBFE-
rencias que se deseen y con muchos cono-
cimientos en esta plaza, desea encontrar 
ocupación. Para informes: Cuba 124. 
9267 8-5 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Francisco Ribera, que según me enteré es-
tá en Cienfuegos. La persona que sepa de 
él, haga el favor de avisar: Inquisidor núm. 
3, Manuel Lais, Habana. 9292 4-5 
"DESEA CO"LOCARSE UNA CRIANDE^ 
ra peninsular, á media ó leche entera, de 
dos meses, no teniendo inconveniente en ir 
al campo. Jesús del Monte núm. 210, altos 
_9291 _J 4-5 
DOS JOVENES PENINSULARES. Co-
nociendo ya las costumbres del país de-
sean colocarse de criadas de mano, juntas 
6 separadas; sueldo no menor de 3 cente-
nes y ropa limpia. Informan en Amistad 
núm. 54. 9290 4-5 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, ccorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PE-
ninsular de mediana edad; ella de cocinera 
y él de criado de mano. Se exigen referen- I 
cias. Lacret 7, esquina á Bruno Zayae, en-
trando por Estrada Palma. 
_ 9377 4-8 
" D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares, ^una de manejadora y la 
otra de criada de mano; son formales y 
trabajadoras y saben cumplir su obligación, 
teniendo referencias; no van á los barrios 
extremos. Peña Pobre núm. 10, esquina á 
Aguiar. 9375 4-8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular, de criado de mano, camarero, 
portero ó para el cuidado de una casa; se 
presta para todo. Informarán: San Pablo 
núm. 3, fonda. Cerro. 9372 4-S 
UNA JOVEN PENINSULAR, CON MUY 
buenas referencias, solicita colocación de 
criada de mano. San Ignacio núm. 74. 
9381 4-8 
VEDADO, CALLE B ESQUINA A 19, 
bajos, se solicita, una sirvienta joveíi para 
los quehaceres de la casa, que le gusten los 
niños y que no tenga primoe; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 9863 5-8 
UN^BUEN CRIADO DE MANO. PENÍÑ^ 
sular. solicita colocación; es práctico en 
el servicio de mesa y quehaceres de casa, 
con informes de donde ha servido. Señas: 
Campanario 53, de 9 á 12 y de 2 á 11. 
9362 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CBIANDE-
ra recién llegada, de tres meses de dar á 
luz. Informes en Vives núm. 161, Perpetua 
García. 9360 8-8 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSCJ-
lares; la joven de criada de mano y la cl-i 
mediana edad de cocinera, durmiendo en la 
colocación; tienen referencias y son cum-
plidas. V illegas núm. 39. 
S412 4-8 
DIBUJANTE ACUARELISTA EN GRA-
bados, ingeniería, etc., se ofrece. Sin pre-
tensiones. San Rafael y Consulado, Casa 
de Cambio "La Especial". 
9222 00 
"agencia la primera de a g u i a F 
de J. Alonso, Aguiar 71. Teléfono A-3090. 
Es la única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la Isla. . 9 1 2 6 S-2 
U ^ ^ I T É Ñ O R A F O R M A L Y DECENTE 
solicita un viudo con niños para dudar ó 
acompañar á una señora sola, escribe en 
máquina también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. Pasaré 
por allí si lo desean. Q. 
A L O S SEÑORES I N G E N I E R O Í T A R ^ 
quitootos, fundiciones de hierro, maquina-
ria, etc. Dibujante-delineante. Dibujos, cál-
culos y direcciones de la construcción, le-
vantamiento de planos, calcos y detalles, 
32 años de práctica en España y el extran-
jero. Excelentes referencias, j . B. Mejía, 
Sol 81, nuevo. 9294 6-5' 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para' auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico. 
A 6.11. 
HIPOTECAS, DOY $10,000 A L 9 POR 
100 sobre finca rústica en la provincia de la 
Habana; vendo 2 bodegas, un cafó, un ho-
tel, varias casas, une tonda y fincas rústi-
cas en venta y arrendamiento. Aguiar 72, 
R. Gallego. 9402 4-9 
M A Ü U I N Á M U L T I C 0 P I O 0 R A 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, Listas de 
precios. Citaciones, Cartas, Música, 
Planos, etc., á razón de 50 por minu-
to, de un original escrito á mano 6 en 
máquina de escribir.. 
Muy sencillo y fácil de operar. 
OBISPO 39 (al lado del Banco Na-
HOURCADE, CREWS Y COMPAÑIA. 
C 2340 Ag, 1 
D i n e r o e n P a g a r é s 
TELEFONO A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietarios, em-
pleados de empresas, os facilito desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po en partidas y en Hipotecas para la Ha-
bana y sus barrios. Diríjase á Mercadares 
10, altos del Escorial. 
8879 26-26 Jl. 
M e i i t a y e s i l e c i i i s t o s 
ma á Obis 
$12,000, I i 
9501 
OJO 
en $9,000 una casa muy próxi-
0, y sé compra una de $10,000 á 
orman, en Obispo 82, de 9 á 1. 
4-10 
BUEN NEGOCIO, PRODUCE $190-80, 
casa moderna, sólida construcción, estable-
cimiento, contrato, una cuadra de Reina. 
Urgente, $19,000. Lago Lacalle, San José 
28, bajos. Telf. A-5500, de 12 á 3. 
^ 9519 4-10 
BUEN INTERES 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dirí-
jase á Mercaderes 10, altos del Escorial. 
Oficina de Préstamos. 
9520 15-10 Ag. 
S E V E N D E 
una cuartería toda de madera, para arran-
car, en San Rafael 14; onuy barata. 
9470 . 4-10 
SE VENDEN 
sin intervención de corredor, varias casas 
modernas, sitas en inmejorables puntos, y 
con titulación de primer orden. Sus pre-
cios fluctúan de . $12,000 á $20,000 oro es-
pañol. Vive su dueño en Manrique 31 D, 
altos. 9421 8-9 
" SE VENDE ÍJNA CASA EN ESCOBAR, 
cerca de Maloja, compuesta de sala y co-
medor, de mosaico, 3 habitaciones y servi-
cio sanitario moderno. Para tratar, con el 
dueño, en Dragones 9, Hotel "Las Nuevi-
tas". 9441 4-9 
SE VENDE LA CASA VIVES 78, CON 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, pisos de 
mosaico y azotea. Libre de censo. Informa 
su dueño: Maloja 17. 9463 4-9 
EN LA CALZADA DEL CERRO, UNA 
buena casa nueva, con patio y traspatio, 
sala, saleta, comedor, 8|4, árboles frutales, 
en $12,000 americanos. Lamparilla y Haba-
na, café. 9451 4-9 
SE VENDE, EN UNO DE LOS MEJO-
res sitios de la Habana, una vidriera de 
tabacos, por no poderla atender su dueño; 
hace buena venta y vende mucho billete; 
se da en módico precio. Informa su dueño 
en la misma. Dragones 3, hotel "La Diana", 
9445 5-9 
HERMOSA CASA DE ESQUINA, CON 
gran bodega y gran casa particular. Bl si-
tio es de lo más céntrico y principal, muy 
cerca de la plaza de San Juan de Dios, 
Gana la bodega 13 centenes y la casa 14; 
$18,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
94Í5 4-8 
AVENIDA DE E. PALMA—VENDO 
magnífica casita, mucho terreno, renta $30, 
en $3.200; otra esquina, renta $21-20, en 
$2.000. San Francisco, rentando $37-10 en 
$3,000, y otras más. Peralta, Obispo 32. de 
9 á 11 y de 12 á 2. 9336 4-6 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreiao a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Geiba de Puentes 
Glandes, cercados de mamposter ía y 
libres de todo gra/vámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Ag. 1 
Se vende ó alquila una gran casa propia 
para industria (cubre 600 metros). Tam-
bién se vende 5 lotes de terreno en la ca-
Pe Correa, Jesús del Monte, parte alta. In -
forman en San Rafael 27, bajos. 
C 2410 8-6 
VENTA DE CASAS 
Calzada del Monte, con 195 metros, en 
$11,000. Entre Amistad y Prado, para fa-
milia de gusto, sala, saleta, 5|4, en $10,100. 
Barrio Monserrate, sala, S., 5|4, en $6,300. 
Maloja, de altos, renta $74, en $8,200, Con-
sulado, una de las mejores, $30,000, Casas 
con sala, C. 3|4, amplias, en $3.000; otra 
sala, S., 3|4, en $4,200, y una en $2,100. 
Véame, Peralta, Obispo 32, de 9 á 11 y de 
12 á 2. 9337 4-6 
VENDO UNA BODEGA EN $1,300, otra 
Í9,000, una vidriera, 40 centenes, 1 fonda. 
I café $1,200. una botica y dinero en hipo-
teca á módico interés. Aguiar 72, Roque 
Gallego, 9349 4-6 
EN $L400 SE VENDE UNA CASA, RE-
conociendo $1,150 en hipoteca; tiene sala, 
comedor, 2 cuartos grandes, mosaico, sa-
nidad moderna, á media cuadra del eléc-
trico. Informan: Manrique 191, antiguo. 
9324 4-6 
SE VENDE. ESCOBAR 172, ENTRE 
Reina y Salud, libre de gravámenes, de al-
to y bajo. Informes, Escobar 85, entre Nep-
tuno y Concordia, altos. 
M 9342 4-6 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA ES-
quina para fabricar, en calzada céntrica, 
900 metros á 14 pesos y otra fábricada mo-
derna, de dos pisos. Renta 14 centenes, 
$9,000. Razón, Monte 64, Menéndez. 
9340 4-6 
Brillante n e p c í o . - C a f é y E e s t a r a t 
Se vende en una de las calles más cén-
tricas y comerciales de la Habana, por no 
ser del giro su dueño; buen contrato; no 
paga alquiler. Venta diaria, de $120 en 
adelante. Se da á prueba. Trato: A. de] 
Busto, Prado 99, nuevo de 1 á 4. 
9268 6-5 
C A S A S E N V E N T A 
En Trocadero $4,200, Bernaza $17,000, 
Merced esquina $12 600, Habana $24,000, 
Revillagigedo $5,000, Neptuno $4,500, Cuba 
$5,000. Evélio Martínez, Habana 66, antes 
70. 9204 10-3 
SE VENDE UNA CASILLA DE CARNE 
en Municipio núm. 4, esquina Acierto, Je-
sús del Monte. Informan, Colón núm. 25, 
de 5 á 9 y de 3 á 5, José Arrojo. 
9203 9-3 
POR NO PODER ATENDERLA SU 
dueño, se traspasa el contrato de una 
hermosa casa de huéspedes. Dirigirse á 
E. González, Apartado núm. 685, Ciudad. 
9196 10-3 
VENTA DE CASAS EN ESTA CIUDAD, 
en buenos puntos, bajos precios y buena 
renta, de $2,000, 8 000, 4,000, 6,000, 8,000, 
10,000, 12,000, 15,000, 20,000 hasta 50,000. Co-
loco grandes y pequeñas cantidades en 
buenas primeras hipotecas de casas. Trato 
dlr(-cir.. Sr. MoreU. de 1 á 3, Monte 74 an-
tiguo, altos. 9223 8-3 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r 
s u d u e ñ o 
Se necesitan uno ó más hombres que 
sean inteligentes en tejas, para entregar 
90,000 piezas quemadas al mes, por ajuste. 
Que sean competentes, sino que no «e pre-
senten. También se vende el tejar, con el 
mejor barro que hay en Cuba, y se puede 
explotar cien años. Se necesitan más de 
$4,000 para entrar en el negocio. 
Para más pormenores, diríjanse á esta 
Administración despacho de anuncios. 
C 2275 ' 8-2 Ag, _ 
VEDADO 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco más de 
una cuadra de la línea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é inodo-
ro y gran azotea. El bajo de recibidor, sa-
la, 3 cuartos, comedor cocina, 2 cuartos 
para criados, baño é inodoro y gran patio 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 
á 5. 9216 8-3 
S O L A R E S 
Se venden 8,179 metros cuadrados, 
en la Calzada de Buenos Aires y Con-
sejero Arango, una cuadra de los ca-
rros eléctricos, á $1,50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San Ignacio número 52, 
café. 
8441 1 m. 15-jl. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y cigarros, próxima á los muelles 
de Luz, Contrato por cinco áños. Trato 
directo. Darán razón: Luz esquina á San 
Ignacio, carnicer ía 9125 8-2 
B E H I L E S Y P I E 1 A S . 
POR EMBARCARSE LA FAMILIA, SE 
vende barato un juego de sala y una má-
quina de escribir, escritura visible, del me-
jor fabricante, y en perfecto estado. Ro-
mav 33, nuevo. 9491 8-10 
PIAXO ALEMAN, DE BERLIN—SE 
vende uno casi nuevo, que costó 80 cente-
nes y se da en 25, por tener que embar-
car urgente. Gervasio núm. 64, antiguo. 
9483 4-10 
BUEN NEGOCIO 
Se venden todos los muebles de una fon-
da; un mes de uso; incluso licencia y con-
tribución paga. Informes: Teniente Rey 
nÚTn._32.__ 9436 4-9 _ 
-EN_COMPOSTELA' 39, ANTES 35, A L -
tos, se venden todos los muebles y enseres 
de la casa; hay un juego de cuarto es-
pléndido, un juego de sala de mimbre, cua-
dros, codumnas, lámparas y muchos mue-
bles más, todos nuevos. 9448 8-9 
496 PIANOS RICHARDS 
HA VENDIDO LA CASA SALAS EL 
AÑO PASADO. LA ADUANA Y LOS L I -
RRO« DE LA CASA PUEDEN PROBAR-
LO. NO COMPRE PIANO SIN VER PRI-
MERO EL DE ALGUNA AMIGA QUIC 
TENGA RICHARDS, O EXAMINAR BIEN 
LOS QUE VENDE SALAS EN SAN RA-
F A E L 14. 9288/ 8-6 
Pianos Liüdemain de M m York 
Modelo con mecanismo usual, $10 Cy. al 
mes, y con pedal sostenido, á $15 en alqui-
ler con derecho á la propiedad. Pianolas 
en alquiler, á $6 Cy. al mes. Gran surti-
do de rollos. Obispo 113, Almacén de Mú-
sica. 
C 2298 7-4 
P I A N O S N U E V O S 
NADIE COMPRE PIANOS SIN VER 
PRIMERO LOS QUE VENDE SALAS Y 
SUS PRECIOS, GARANTIZADOS POR 20 
AÑOS. Y LOS AFINA SIEMPRE GRATIS. 
SALAS, SAN RAFAEL 14 PIANOS DE 
ALQUILER A TRES PESOS PLATA. 
9251 S-4 
A T E N C I O N 
Si ustedes desean comprar muebles 
y prendas de todas clases, lo mismo 
nuevos que usados, visiten " L A REI-
N A , " de Benito Fernández, NEPTU-
NO 97, antiguo y 91 moderno, y se 
convencerán de sus precios excepcio-
nales. Se compran prendas y muebles. 
Teléfono A 6313. 
8976 alt. 15-28 j l . 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2330 Ag. 1 
K i U E B L E S 
Se liquidan, á como quiera, el resto que 
aún queda sin vender y que antes del 15 
del corriente se tienen que liquidar, en 
cuya fecha principiarán las grandes refor-
mas de ampliación de la casa Quintana, 
Joyería Francesa; esto es ganga positiva. 
Galiano 76, Teléfono A-4264. 
9240 8-4 
GRAFOFONO GRANDE, VICTOR NUM. 5 
Se vende con 80 discos, y otro mediano 
de Columbla, con 50 discos; todos en buen 
estado y poco uso. Habana 108, entresue-
lo derecha. 9272 8-5 
P I A N O S R I C H A R D S 
NADIE COMPRE PIANOS SIN VER 
PRIMERO LOS RICHARDS, MODELOS 
TAN ELEGANTES Y NUEVOS, EN CAO-
BA, QUE ACABA DE RECIBIR SALAS 
Y LOS VENDE MUY BARATOS, A L 
CONTADO Y A PLAZOS. SALAS SAN 
RAFAEL 14. 9198 ' 8-3 
PIANOS RICHARDS 
AVISAMOS POR ESTE MEDIO A LAS 
PERSONAS QUE NOS TENIAN ENCAR-
GADOS PIANOS RICHARDS. QUE HE-
MOS RECIBIDO 12 DE TRES MODELOS 
DISTINTOS DE CAOBA MACIZA, Y E L 
GRAN MODELO LEONOR. SALAS, SAN 
RAFAEL 14. PIANOS DE ALQUILER, A 
TRES PESOS. 9147 8-2 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53. 
Telf. A-3462. 8410 26-14 Jl. 
N E V E R A S 
Necesita usted una? Cómprela en la 
fábrica: Galiano núm. 37, antiguo. BJs la 
casa que más vende. Precios módicos. 
8906 16-27 Jl. 
PIANO H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus únicos importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53. Telf A-3462. 
26-14 Jl. 
UN PIANO 
Por ausentarse su dueña para el ex-
tranjero, se vende uno del fabricante Staub 
y Ca., de Berlín, núm. 3329, modelo 4. A 
todas horas en Merced l t6 (antiguo) 
9000 Í5.29 Jl. 
DE C A R R U A J E S 
ELEGANTE CARRUAJE.—SE VENDE 
uno de paseo, sin haberse usado. Tiene 
combinación para cuatro asiento?. Puede 
verse en Línea 54, Vedado. 
9173 15.10 j^g. 
AUTOMOVIL DE l8 0,T 
> *sie"tl)S- Se vende u n o ^ U o s condiciones, y barato 
niente Rey 71. 
3410 
A U T O R f l o v i r 
?nIfiC0 ^ 
mttan .p rop io n . ^0 ^ u 
Se A 
"Manhatt ", mag i copropi rjara 
para destinarlo á una Un ^^'rs^N 
dos poblaciones. ea-regui*0n«s • 
Tiene cabida para 16 na 
ció e.s equitativo. ^ O s , y 
Dirigirse para informes 
do Martínez. Director de' f 




Lurector de' u r^ftor 
POR NO NECESITARSE . 
un caballo americano de cir,! ^ VRv̂  
win resabios. Puedo vor^e " 0 , ^ 8 , ^ 




V i ¡ u i 
Si vuestras 
inmediacione 
• P8as están Siln^ 
ile algún río, y 
gar las plantaciones, no gastí- :Vs » 
dinero en aparatos costosos- u*** Vu«% 
cilar, los afamados Arietes '"mí "i 
fama universal; éstos os1 facim?^' . ! 
gastos de combustible ni aten Sarán ^ 
el agua que necesitéis. n *1| 
Datos por corre,.; garantía absolm 
tos é instrucciones por correo p a- \ 
re?., Real 9, Cañas, Hepreseinant!"^0 H 
vo de la "Rifes Hydraulic C M 




Una bomba de presión para a 
caldera de 8"X6" "̂leata, 
Una bomba centrífuga de 3" 
Varios tubos y codos de acero 
Una caldera BABCOCK & WlLrnv 
35 caballos con su máquina mfytm., ' 
11"X14" y bomb^, de alimentar W0IM 
Dos calderas ÓABCOCK & WR/^v 
106 cabadlos G*da una. ^ ^ A j , 
Tres ventiladores STURTEVANT imi 
Informa: FRANCISCO LOPEZ " ' 
Calle do Aguiar 104, esquina á Lampapi|la 
15-9 A? 
S O B E R B I O NEGOCIO 
Se vende un magnífico motor eléctóa 
de 30 caballos de fuerza, marca "Otto" • 
mán; funciona con residuos de carb6 
alcohol, y una magnífica planta de hác* 
hielo, de seis toneladas. Propio para i 
hotel, ingenio 6 establecimiento, etc. el 
Puede verse trabajar en el hotel "iiira, 
mar". Toda oferta razonable será consií̂  
rada. 9321 
Tejares se vende un molino de cilindro 
horizontales ó mazas capaz de míjler y tri 
turar barro 6 piedra, más de 200 Kietros 
día. También se vende uno mucho afe 
chico. Informan en el Vedado. Calzada, é3' 
quina á I . 9175 g'.j 
H H I K i 
Vendemos donkeys coa válvulas, cami 
eas, barras, pistonea. etc., de bronce, pars 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para establecí 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, plan 
chas para tanques y demás accesorios. BM 
terrechea Hermanos, Teléfono A-2951 
Apartado 321. Telégrafo "Frambaatei1 
Lamparilla número 9. 
379 313-11 £ 
M U Y B / I R A T Ü 
se venden una caldera de vapor do 30 í* 
bailes de fuerza, una máquina francea di 
25 caballos, dos tornos y otros aparatos de 
elaborar madera, todo junto ó separado,ss 
da por menos de la cuarta parte de su va-
lor. Ensenada y San Felipe, pregunten-po» 
Sariego y Campanario 245, altos, Bermúdel 
9098 l3"1 
S i 
SE VENDEN TANQUES DE HIERBO 
galvanizado y corriente, muy baratos, lol 
hay de todas medidas. Infanta y Salud Hí 
J. Prieto y Muga. f 
9182 
m m bephtaítss i m m { 
para los Anuncios Franceses son los • 
> n . i . . M A Y E N C E ! C * j 
18, rué de la Granie-Batellere, PARIS + 
VINOdePEPTONA 
C H A P O T E A U T 
Ptptona adoptada 








PARIS, 8, ffue VlomM 
y en todas farmacias. 
s u 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E 
L a s C á p s u l a s 
^de Q u i n i n a de P e l k W 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s FleJjres, l a s Jaquecas, 
neuralgias, la/nfluenzu 
J o s Resfriados y l a ' 
del 
EXIGIR EL NOMBRÍ-
.mprenta y Esterectip^ B , N A 
D I A R I O DE L A j o . 
Teniente Rey y Kra 
